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D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 31. 
MOTON E N DAS PAI/MAIS 
Las noticias recibidas d€ Las Pal-
mas acusan cierta gravedad, por ha-
berse producido un motín que tuvo á 
la ciudad durante unas horas en com-
pleta rebeldía. 
E l acuerdo tomado en esta Corte, 
de aplazar la discusión sobre el pro-
yecto de división en dos provincias 
de las Islas Canarias, exasperó al pue-
blo de Las Palmas 7 comenzaron á 
recorrer la ciudad varios grupos de 
sospechosos en cuanto se conoció allí 
la noticia. 
Los grupos engrosaban rápidamen-
te y las calles todas eran invadidas, 
notándose ese aspecto irregular que 
precede á las grandes revueltas. 
La actitud de los grupos era ame-
nazadora y se buscaba un pretexto 
para declararse en abierta hostilidad 
contra las autoridades, pretexto que 
lo dieron unos cuantos jóvenes, á 
Quienes hubo de requerir una pareja 
de orden público, invitándolos á reti-
rarse ó disolverse. 
Sin más motivos que el indicado, la 
pareja de orden público fué agredida, 
dando comienzo una batalla, en la 
que las primeras víct imas fueron to-
dos los faroles del alumbrado y los 
cristales de balcones, ventanas y es-
canarates de los comercios. 
Los guardias de orden público car-
garon sobre los revoltosos, propinan-
do estacazos á los que se defendían 
á pedrada l impia; pero habiéndose 
generalizado la lucha é intentado el 
pueblo asaltar los edificios públicos, 
la Guardia Civi l salió á la calle y se 
vió en la necesidad de hacer fuego. 
Desde los balcones y ventanas arro-
iaban piedras y macetas á la Guardia 
Civi l . 
Hay varios heridos y son muchos 
les contusos. 
INTERPELACION E N 
E L CONGRiESO 
Don Laureano Miró, diputado re-
publicano por San Feliú de Llobre-
gat, ha explanado en el Congreso una 
interpelación sobre los sucesos ocurri-
dos entre jaimistas y republicanos, 
afirmando que los carlistas £on los 
culpables de lo ocurrido. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.32. 
E S T A D O ^ Ü M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
BEAUíMXXNT SE L L E V O 
E L PKBMTO DE $20.000 
Roma, Mayo 31. 
En contra de lo que se creía, el 
aviador Beaumont ha llegado aquí 
hoy á las tres y 55 minutos de la tar-
de, batiendo á todos sus competido-
res, con un magnífico vuelo de 160 
millas, desde Pisa, y llevándose el 
premio de $20.000 que se había asig-
nado para el primero que llegara á 
la Ciudad Eterna. 
E L MEJOR VAPOR A FLOTE 
Belfask, Irlanda, Mayo 31. 
Se ha botado hoy al agua el casco 
del vapor " Ti tanio," gemelo del 
" O l y m p i c / ' de la l ínea "Whi t e 
Star", y que es el mayor barco que 
hay á flote en la actualidad. Presenció 
el acto una muchedumbre inmensa. 
JUEGO APLAZADO 
Nueva York, Mayo 31. 
A consecuencia de la torrendaíl l lu -
via que ha caído durante el día, fué 
preciso aplazar para mañana el par-
tido de polo internacional que estaba 
concertado para hoy. 
CASTRO DANDO JUEGO 
Lisboa, Mayo 31. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha notificado al de esta República 
que el general Castro, ex-presidente 
de Venezuela, se encuentra en Por-
tugal. 
Por esta ciudad ha circulado la no-
¡ ticia de que Cipriano Castro tiene un 
i vapor en Tenerife, cargado con pie-
i zas de ar t i l ler ía y pertrechos de gue-
¡rra, esperando la oportunidad para 
regresar á Venezuela. 
El periódico " S é c a l o " dice que 
¡ Castro vive en esta capital en comple-
to retraimiento. 
REGRESO DE REYES 
Ciudad Juárez , Mayo 31. 
El señor Adolfo Reyes, hijo del ge-
neral Reye?, ha telegrafiado de la ca-
pital que Madero ha manifestado que 
su padre regresa á Méjico uno de es-
tos días con objeto de apoyar la de-
mocracia. 
Ent iéndese que Madero, con ante-
rioridad, había comunicado al Gobier-
no mejicano que él no se oponía al re-
greso del general Reyes, y que el Go-
bierno así lo hizo saber al aludido 
general. 
SENTIDA D E ^ P K D Í D A 
Veracruz, Mayo 31. 
E l general don Porñr io Díaz, pre-
¡ sidente que fué durante treinta años 
de la República de Méjico, se trasla-
dó esta tarde, ?compañado de su fa-
milia, á bordo del t rasa t lánt ico ale-
mán "Ipiranga," ' que le ha de con-
ducir á Europa. 
Un piquete de federales con bande-
ra., el mismo que le dió ercolta des-
de la capital, le hizo los honores mi-
litares correspondientes á su alta ge-
ra rqu ía hasta el momento del embar-
que. 
La despedida fué un acto verdade-
ramente emocionante. El general 
Díaz, el caudillo de hierro, el hombre 
valeroso y arrojado oue en el fragor 
del combate se mostró siempre frío y 
sereno, lloró como un hiño cuando 
ñor ú l t ima ve zdirigió su mirada á la 
bandera de su idolatrada natria, pa-
ra despedirse de sus soldados. 
Don Porfirio Díaz se despidió de 
aauel pelotón de hombres armgdos 
con el mismo cariño oue un padre se 
despide de sus hijos. Con lágrimas en 
los ojos declaró con profunda emo-
ción la gra t i tud que siempre había 
sentido por su ejército, base y sos-
tén del orden y ga ran t í a en la nación, 
habiendo prestado sus servicios en la 
presente crisis con la abnegación pro-
pia de un ejército patriota que sabe 
llenar lag altas funciones que le están 
encomendadas. 
E l anciano caudillo terminó su sen-
tida despedida declarando que si des-
graciadamente se viese su patria en-
vuelta en a lgún conflicto que hiciera 
peligrar su independencia ó la inte-
gridad terri torial , siempre lo encon-
t r a r í an dispuesto al sacrificio de su 
vida poniéndose al frente de las tro-
pas que tantas veces condujo al com-
bate. 
E l general Huerta contestó á las 
sentidas frases de don Porfirio, ha-
ciéndole presente que la escolta que 
mandaba y el sentir de la totalidad 
del ejército, eran unánimes cuanto al 
afecto y simuatía que siempre snno 
despertar. Tan es así ,—agregó— 
que vuestra partida es motivo de pro-
funda tristeza, nara cuantos servimos 
á vuestras órdenes. 
Don Porñrio, no pndiendo abracar 
á cada uno de los moldados que tan 
car iñosamente le despedían, abrazó 
en los oficiales de la escolta á todo el 
ejprcito mejicano. 
E l acto fué de tan intensa emoción 
que en el numeroso núblico que lo 
presenciaba, se notó de manera bien 
visible 1 Í pena de que estaba embar-
gado. 
L L E G A D A DEL " S A R A T O G A " 
Nueva York. Mayo 31. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hov á este puerto el vanor ameri-
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Mai l S. S. Co." 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 31. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 4, Cincinnati 2 (primer 
juego.) 
* San Luis 15, Cincinnati 8 (segundo 
juego.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Piladelfia 26 14 
New York 25 14 
Chicago 23 15 
Pittsburg 23 17 
Saint Louis 19 19 
Cincinnati 17 21 
Brooklyn 14 26 
Bo&ton 10 31 
Liga Americana 
Wasiiington 3, New York 2 (juego 
de 6 innings.) Los demás fiieron sus-
pendidos por el agua. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detoit 32 11 
Filadelfia 23 16 
Boston 22 17 
Chicago 19 17 
New York 18 21 
Cleveland 18 24 
Washington 14 26 
Saint Louis 14 28 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 31 
Hoy día festivo en los Estados Uni-
dos y no hubo cotizaciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
IOOI/2 por ciento. 
Diséñenlo papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sqbirp Londres. 60 d|vM 
banqueros, $4.86.30. 
Cambio:? sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.20. 
Cambios sobre París , banqueros. 60 
d!v.. 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1|16. 
Centr í fugas polorización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.112 cts. c. y f. 
Centr ífugas pol. 96, entregas de 
Junio. 2.i/> á 2.9¡16 centavos c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se han han vendido hoy 5.000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas. 
$8.30. 
Londres, Mayo 31 
NOTICIAS DE L A ZAFRA 
Central ' 'Chaparra" 
Este gran central tenía elaborados 
hasta el 17 de Mayo, 342,612 sacos de 
los cuales había exportado 276.788. 
El Central '"San Manuel" 
Este central tenía hechos hasta la 
misma fecha 58,000 sacos y había ex-
portado 45.132. 





Azúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado. pol. 89, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, lOs. 4.1 l2d. 
Consolidados, ex-interés, 81.7|in. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferrn. 
carriles Unidor .̂e la Habana cerra-
ron hoy á £77.112. 
Par ís . Mayo 31 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 35 céntimos. 
t-ondrps Sdjv 21- P. 
„ fiC d-v 19. % . 0 «^ p* 
P«rls, 3 d|V. f).5^ ' í -XP 
Hami'nrpo, S dfv 4 % 5. P, 
Estados Unidor 3 .hv 10.% lO.^P, 
Rspafía, R. pinza y 
cuntidad, 8 d(V 2 l % n . 
Dto. papel comercial S A 10 p. § anuaí. 
MONKDAS KXTnA.N.rI6RÍVB<—Se cotizan 
hoy, .?oino sigue: 
Greenhacks 10% lOl^P 
Plnt» española 98% 9*%V 
Acciones y Valores.—El mercado 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos. Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó en 27 de Mayo d e 1911, y totales hasta esa fecha: 
abrió hoy sostenido, aunque encalma-
do, debido á estar los bolsistas dedi-
cados en la liqidación del mes y du-
rante el día ha seguido el mercado ba-
jo el mismo tono de firmeza, habién-
dose notado gran demanda por las 
acciones del Banco Español . 
Cierra el mercado muy firme y con 
demanda por las citadas acciones del 
Banco Español, que es el valor mS» 
animado del mercado, l legándose k 
pagar 120 al contado, y es probable 
que estos valores continúen subiendo 
mientras se aeuerde el próximo divi -
dendo en la reunión del Consejo el 
día Io de Julio. 
En la Junta G-eneral del Havana 
Electric Raihvay Company celebrada 
hoy en Jersey City, no se ha tratado 
más que de la elección de los miem-
bros de la directiva para sustituir á 
los que han cumplido su término y 
que han sido reelectos. 
En el Boletín de la Bolsa de Valores 
correspondiente al día de hoy, se han 
publicado las siguientes ventas: 
S E I S P U E R T O S 




































O T R O S P U E R T O S 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1:144 
n 
E m i G l Á S J A a O E C A S ENFERMEDADES 
Curíción secura pe: las NERVIOSAS 
ANTINEVRMÍÍÍCAS M D' CROKIER 
PARIS, i s . roe La 3-etie y toda» Farnaelas 
A S M A 
E S C O 




6 5 . n t v n v r n m j k m e n 
c 1404 alt Mv 1 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
UDOiUTomcs " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
Kn la H a b a n a : D' M JOHNSON. Obisfio 53, — 
tofl'SAKt Memeale Key él. - D' IAQUECHEL.ObiM>c I7« 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 31. 
Azúcares.—Tampoco ha habido va-
riación hoy en los morcados de Lon-
dres y Nueva York, vendiéndose en la 
últ ima dé las citadas plazas, 5,000 sa-
cos, á los precios anterioumente coti-
zados. 
En esta isla nada que sopamos s«; 
lia hecho por no haber salido todavía 
de su retraimiento los tenedores que 
continúan pretendiendo precios más 
elevados que los que las cotizaoionos 
de Xueva York pefmiten a los expor-
tadores pa>gar en lr>s actuales momen-
tos. 
Nuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Ci ibara 
Bañes 
AAtl'lla & Xlpe Bay 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
































352,501 466 2,537 
57.689 
418,893 358,202 3.002 57,689 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. (46 33.156 1.647 
Total hasta la fei'ha-
Habana, 29 do Mayo 
1.354,722 989,870 29.116 
335,728 
335.738 
Centrales moliendo: 17. 
H. A. HIMELY. 
NOTA,—Consumo se reñere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Dtl azflcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede aacender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
DE , 
J O S E C R í S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo. 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfueíros.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sa^ua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ¿ y 
1079 Ab.-l 
S O M A T O S E 
R e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á -
q u i n a 
S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O I O 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes «le comprar una m á q u i n a , 
vea este modelo y luegro «leculu. Te-
nemos m á q u i n a s de uno desde .S 
en adelante. Se alquilan maquinas. 
T a m b i é n se e n s e ñ a a escribir en má-
quina. Se hacen roplas * precios mó-
dicos. E n trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 
O'Reilly 6. Haían]. Tel. A-399] 
C155a <•"- My. 2» 
• 
• • • • * • 
• * • 
• 
• 
S O M A T O S E 
R e g u l a r i z a l a d i g e s t i ó n y m e j o r a 
e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d . 
S O M A T O S E 
R e g e n e r a l a s a n g r e 
A u m e n t a e l peso d e l c u e r p o . 
Te 
S O M A T O S E 
Q u i t a l a f l o j e d a d . 
F o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
S O M A T O S E 
Es e l m e j o r l a c t a g o g o . 
T ó n i c o p o r e x c e l e n c i a . 
13-20 My. 
Ó U J R I O DE L A M A R I N A . — T ^ i i ? \ 6 n de la mañana.—Junio de 1911. 
A L CONTADO 
50 acciones Beo. Español. 11 ^ 
50 idera idera idem, 119. 
100 Idem idem idem. 110^; 
:HO0 idem F. C. Unidos, SSU 
200 idern H . E. Comunes. 104% 
700 aciones vendidas. 
El Vocal. 
José M ' Calvo. 
Habana. Maro 31 de 1011. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
•3rr Bonos Cuba Spe-
ver l l ^ - t H ^ / o 
£ $% Bonos Tnidos . . 114 11 í 
£ 4rr Bonos Unidos . . 108 109 
6̂ 5 la Bonos Ayunta-
miento . 117 US 
f»% 2a Bonos Ayunta-
r r^n to 'ISVJ I ' ^ V J 
Bonos de Oas . . 120 121 
(irr Obligaciones (ras 9 7 4 00 
•>r, Bonos Ha vana 
Electric 100 110 
»% Deuda Interior Cy 00 091. 
Accioner; 
Banco Espai'iol . . . . 119% 120 
Banco Nacional de Cu-
ba 120 130 
F. C. Unidos . . . . B$V4 86-% 
Compañía de Gas . . 00 100 
í í avana Electric Pre-
feridas 106% 107% 
Ha vana Electric. Co-
munes 104% 105 






Calderilla (en oro) 
Oro aaiericaao c»»~ 
era oro español ... 
Oro asaericano oott-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cavt iáaáds. . . 
Luises 
J i . ea cantidades .. 
IW peso americano 
en nlata española 
CAMBIO 
1 Mavo <ie 
las 5 de la tarde. 
58% á 98% V. 
97 á 9$ Y . 
110 á l l t % F . 
10 á 10% V. 
á en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
9 4 .27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación dp hoy: $ft5.925-21. 
Recandación del pre-
sente mes $1.(341,649.36 
Habana 31 de Mayo de 1911—Vto. 
Bno.: El Administrador. Juan Men 
c í a . — Intervine: El Contador, Saúl 
Alsina—El Cajero. F. Velasco. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 31; 
Entradas del día 30: 
A José Mcnéndez. do Catalina de 
Güines, 6 machos y 4 hpmbras vacu-
nas 
A Pedro Cadavveeo. de idem, 22 
machos vacunos. 
A Eugenio Várela, d-e Cabaññs, 27 
machos vacunos. 
A José Caleza, dé Pinar del Rio, 
78 machos y 2 hembras vacunas. 
A Clemente Qarciá, de Campo Flo-
rido, .") machos y 26 hembras vacunas. 
A Cipriano Meuéndez. de idem, 1 
macho y 5 hembras vacunas. 
Calidas del día 80: 
Para el consumo de los ttaistros de 
?sta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 86 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 362 machos y 
132 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Rancho Boyeros. Sr Eugenio 
Várela, 27 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R'ées sacrificarlas hoy: 
Cabezas 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
dH h»-D« u>r*tes. novillos j W 
cas. de 19 á 24 cts. el nilo. 
Terneras, á 25 cts. ol ki lo . 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 82 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
R^*es sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 60 
Idem de cerrla 29 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de teros, toretes, novnjo? y va-
cas, de 19 á 21 c-ntavos ol ki lo. 
Terneras, á Í2."> centavos el kilo. 
La de cprda. de 38 á 40 centavos. 
Matadero de Resrla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
O ?. n a n o b '••n rt '"'i (?! a d o • 
Oanado vacuno 6 
ídem de corda I 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
Vacuno, de 20 á 25 cts. el ki lo. 
Cerda, á 40 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigicroii en los co-
rrales de Luyanó por.ol ganado en pie. 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 5.1 ¡2 á 5.SU cen-
tavos; idem de cerda, á 101 ¡2 centa-
vos; idem lanar, de $2.50 á $3. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que ttrminó el 2S de Ma-
yo, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £18,468. contra £18,205 
en la correspondiente semana do 1910, re-
sultando á favor de la de este año un au-
mento de £ 263. 
La recaudación total durante las 47 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende A, ? 1.143,008, contra £ 1.167,072, en 
igual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £2^,064. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Re^la ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En Ja semana que terminó el 28 d? Ma-
yo, esta Compañía recaudó la suma ac 
$44.709-00. contra $40.302-60 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á, este año: $4,406-90. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 28 de Mayo, eme alcánzó á 
$7,072-50, contra $6,449-26 el día 29 de Ma-
yo de 1910. 
Ganado vacuno 
ídem de cerda , 




Vapores de travesía 
SIC ESPKP.AN 
Junio: 
„ 2—La Xavarre. Saint Xa/.airo.. 
., 2—Thrym, Cbrlstlanía y escalas. 
„ 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ipiranga. Verarniz y escalas. 
„ 6—Xorderney. Brenkéja. 
„ 6—Times, Xew York. 
„ G—Conway. Amberes r escalas. 
„ 7—Saratoga, Xew York. 
„ 7—Ramón de Larrlnaga, Liverpool, 
„ 11—'Spreewald. Veracruz, y escalas. 
.. 13—Momerey. Vérttcrux y Propios). 
„ 14—La Xavarre. Vera cruz. 
„ 14—Buckminster, Boston. 
„ 17—Cafifornie, Havre y escalas. 
„ 17—(luatemala. llevre y escalas. 
,. 19—Alfonso XITI. Yerarruz. 
„ 20—Trafal;rar, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito. Amnerrs y escalas. 
.. 27—Pinar del Río. Xew York. 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 




1— ¥ . Bismarck, Yeracruz y 
2— Alfonso XIII Yeracruz. 
2— Legazpl, Colón y escalas. 
3— La Xavnrre. Yeracruz 
3— Ypiranga. A'igo y escalas. 
4— Chalmette. Xow Orleans. 
4—Havana. Xew York. 
7—Excelsior, X'ew Orleans. 
Tlermlston. Montevideo y 
11—Saratoga, Xtw i'ork. 
11—Spreewald. Canarias y escalas. 
13— Martín S&enz, Canarias y jscal-ií. 
14— Monterey, Xew York. 
La Xavarre. Saint Xazaire. 
Chalmette, Xew Orleans. 
Califoime. Xew Orleans. 
Guatemala. Proirreso y escala.-:. 
Alfonso XIIT, Cnruña y escalas 







" X E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
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Amalsamated ropper ; . . 
American Smeltins 
American Supar 
American Car É Koundry 
American Locpmotive 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topera & Sta. Fe. Common, 
Baltimore Oblo 
Brookiyn Rapid Transít 
ranadlan Pacific 
Chesapeake & Ohio . 
Dlstillors Securities 
Kri^ Common 
OJ-reat Xoríbern Preferred . . . . . . 
Ir.terborough Pr^forred 
Tnterborouprh Common . . 
Louisville * Xashville 
Missouri Paojfif 
Missouri Kansas & Texas 
X^w York Central 
Xorthorn Pscific 
P^nnsylvania R. H , 
Rí-adlnK 
Rock Island Common . 
Southern Pnciflf 
K^uthern Ra i l"1 a y 
Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
T'nion Pacific 
U, P. Steel '̂ommon 
I " . S. Stee! Preferred 
\Y»basb (."oTninon 
^Y»h«^h Pref*rred 
Amervan Can Common 
Amoriran c«ri Preferred 
COQÉolldatét Gas 
Xorfolk A "WesteTn 
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106% 
ACCIONES VENDIDAS: 850.CC0 
VOTA.— Las cotizaciones más altas y más bajas 
iras que recibimo». 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todus los miér-
coles á las 6 de la larde, para Sagua y 
Caibarión, regresando los sábados por la 
mañana. -Se despacha á bordo.—Yiuda de 
Zulueta. 
Cosn e Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sicua 
y Caibarlf-n. 
Puerto áe la Habana 
MANIFIESTOS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—XeKOCiado del Servicio de Faros y Auxi-
i líos á !a Xavogación.—Edif.cio de la Ma-
estranza, calle de Cuba.—Hasta las dos p. 
m. del día 2 de junio de 1911. se-recibirán , 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Construcción de 
un mástil para el faro de sexto orden del 
! Surgidero de Batabanó", \ entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública- | 
menf». Se darán pormenores á quien io . 
solicite.— E. J. Balbin, Ingeniero Jefe del 
Negociado do¡ Servicio de Faros y Auxilios ! 
á la Xavegación. 
C1473 alt. 
1 5 3 6 
Yapor alemán "Alleghany"'. procedente 
de Kingston y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
De tránsito. 




Londres, 3 dY 21 20% plOR 
Londres. 60 d.v , 20% lO'-gpOP. 
parís, 3 d v 6% P 0 P-
Alomania, 3 dlv 5 4%p.0P. 
Alemania, 60 div. . . . 3%pOP. 
É. Fnidos, 8 d!v 10% 10% p O P. 
,. ,. «o ají 
Espafifi 8 d[. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 p:0 D. 
Descuerno papel Comer-
cial. S 10 p¡0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifujtt de cruarapo. polariza-
ción 96'. en alma-.^n. fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de mi5!, polarización 89. á. 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para Azúca-
res: B. Diago. 
Habana, mayo 31 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g i o n I e v a l o b e s 
O F I C I A L 
Bivietes del Ban-'c Español de la Isia de 
Cuba, contra oro, de 6% á 7%. 
P/ai:. •tapá.ituftt •K'.yi-* -o-.i tsoaii,)! de 
98% á 98% 
Greenbacks, contra oro español, 110 110% 





SECRETARIA DE OBRA? PUBLICAS, 
--.lefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara. 30 de Mayo de 1911. -Hasta 
táa dos de ]A tarde del día 28 de Junio de 
l l l l l se recibirán en esta Oficina, E. Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de carbón de piedra 
bituminoso con destino al acueducto de 
Payaba en Trinidad, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente.—Se facili-
tarán á los que io soliciten, inforaes 6 im-
presos. Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
01591 al t 6-30 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA DEL 
Cuartel maestre Oeneral y Comisarlo Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dos p. m. 
del día 7 de Junio de 1911. se recibirán en 
j la Oficina del Cuartclmacstre y Comisario 
j del Puesto del Morro de Santiago de Cuba, 
| proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
] dos para el suministro de Una Caldera, 
( Un Donkey, Tubería de hierro, -etc.. etc.. 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
Camente,—Se darán informes á quien lo so-
liriU'. C. Machado, Teniente Coronel Cuar-
te«lniaestre General y Comisario General 
tle! Eiército. 
C1592 alt. 6-30 
119% 119% 
Empr^ctito de la República 
de Cuba 112 118 
Jo ••• < 't-i.K' iiea <ie Cuija, 
Deuda Interior IOS 112 
Obligaciones primera lupote-
•i .:f.¡ V n,amiento ê 'a 
Habana . 114 122 
O.'iĴ a.» K-nís 8egii',.íia r«\it"-
rcro ^r-i Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
C'Miinítt>• ni.-s ulpot«<jar!aa t'. 
C. de Cien fuegos ^ Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
tti. primera id. Ferroca.rrll de 
Caibarlén N 
td ^rimwa id. GlÜam 1 Hol-
guín N 
Eii.!ii>> bipot«caiiv8 de la 
Cr.rr va-Vr> r:ns y Elec-
tricidad de la Habana. . . 122 125 
Bor-.s oe ¡a Wsnana Üílec-
trU. RíiPway's Co (en cir-
culación) 105 112 
Obi,u,i'.;ioii«;a íieii írBleH f¡fcBr« 
petoas1» oonr-iiid-*''!!* ¿-a 
los F. C. IT. de la Habana. 112 119 
auíius Je IB ÍJO'.ÍIIU n .JO 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Linos at la República de 
Cuba einltldos en 1896 1 
1*97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks N 
id. hipotecarios Central azu-
carero 'Olimio" N 
td. id. Central azucarero 
"Covadonga" 126 127 
Ob!¡í?;-ii.io'.ics Giles. Co.iso-
'ndí>« de Gar y 'elec-
tricidad 97 90 
ErriHr^itirtv ft is «••-••ibii',B 
de Cuba. W% millones. . . 106 109 
Matadero Industrial 87 95 
Fomento AgáriO 91 • 961/ 
ACCrjNi:» 
î nr-nr. Ea|.a*)ol 1e »A Xsia a« 
Cuba 
P.)'• , Aur'u-.o'n --le i'uecl.j 
Príncipe 60 100 
Banco Xa<>ional de Cuba. . . 120 125 
Banco Cuba X 
Conip&fila du F^r^ocarrilss 
UnMoa do la Habana v 
Aír..-«cep»i ir> R^gla limi-
tada 
Ca. SS6otnoá .:e Santiago de 
Cuba . 
•'••vmpafli* del Ftivofiiií il aei 
Oeste X 
. otiuiañla Ci?ha.na Cenu ai 
líailway's Líinited Prere-
ridas N 
Ifl. id. (comunes) N 
ir»r' barril <i-¿ '¡loara A l iol-
guín X 
C-"-' • i de A i ni o • 
brado de Gas • X 
C • - •• '^«cui-
cidad de la Habana . 
LM'ii;.- • i i. Twitatta 
rentes X 
Nueva Fábrica de Hielo. . . X 
bana (preferentesi . . > . 110- sin 
Id. id. (corauHes) X 
r-.; .iñiH u'.; Couatriocto-
nes. Reparaciones y Sa-
noaiTilsnto úf Cjba. . . . N 
Compaftl.' Havam lileotnc 
Pt'ttvgitfrr OA (piefer-yi-
tes) 1*8%' 1W 
Ca. id. id. (comunes) . . . 10í34 105 
• .nxiir..- Atiúfntítu «le Ma-
tflnznr í* 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
i" •Tripanía V idriera de Cuba. N 
l'lan^Ji 'c'ióc*.ricí' de Stnoti 
Sntrl^.i. N 
Compaftfa Cuban Telephono. 50 55 
C» inia-'cnr-s y Muelles Lus 
Indios 105 115 
MHladero Industrial M 83 
Fomento Agrario 93 110 
Jlabaiui, mayo 31 de 191!. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 31 df mayo de 
1911, hechas al aiie libre en "Fi Al-
mendares." Obispo 54, expre.sArnonte pa-
ra el DIARIO DE LA MARIXA. 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICTXA DEL 
Cuartclmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dos p. m. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto de Colum-
bla, proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados para el suministro de víveres, car-
ne, pan, leña y hielo, el día 24 de Junio 
de 1911, y para forraje el 26 del propio 
mes. y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente.—Se darán pormenores & quie-
nes lo soliciten.—C. Machado. Teniente Co-
ronel Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército. 
C159B alt. 6'^__ 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICIXA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las do= p. m. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General del 
Ejéricto, situada en el antiguo edificio de 
Correos, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de Banderas, efectos eléctricos, me-
dicinas y efectos de Veterinaria y medi-
cinas de Hospital el día 15 de Junio de 
1911; para el de Utiles de cociua. y come-
dor y útiles de limpieza é higiene de cuar-
tel el día 16; para el de Efectos de talo-
bartería. efectos de herrería y carpintería 
el día 19; para el de Materiales de cons-
trucción y el de materiales de Oficina é 
impresos el día 20; para el de Vestuario 
el día 21: para el de Sombreros, zapatos y 
polainas el día 22; para el de Juegos de 
Cuartel, abrigos y ponchos el día 23: y 
para, el de Utiles de automóvil el día 24, 
todos de Junio de 1911, y entonces las pro-
posiciones so abrirán y leerán públicamen-
te.— Se dan pormenores á quienes los so-
liciten.—C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
Clf.93 alt. 6-30 
REPUBLICA DE CUBA.—OFIC1 XA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dô  p. íl>. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario de! Puesto del Morro 
de Santiago de Cuba, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el suministro 
de Vestuario el día 21 de Junio de 1911; 
I para Sombreros, Zapatos y Polainas el día 
22; para Juegos de Cuartel y Ponchos el 
I día 23; para Víveres. Carne, Pan, Leña y 
Hielo el día 24. y para Forraje el día 26, 
todos del mes de Junio de 1911, y entOnccq 
I las r-"('Pns:ciones se abrirán y leerán pú-
blicamente.—Se darán pormenores ti quie-
nes los soliciten.—C. Machado, Tet;ientc 
' Coronel Cuartelmaestre General y Comisa -
1 rio General del Ejército. 
C159Í alt. 6-30 
I REPUBLICA DE CUBA,—OFICIXA DEL 
I Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
i nera.1 del Ejército.—Hasta las dos p. m. 
i del día 26 de Junio fie 1911. se recibirán 
¡ en la Oficinía del Cuartel maestre General y 
Comisario General del Ejército, situada en 
I el antiguo edificio de Correos. Habana, pro-
j posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
¡ pnra la adquisición é instalación de una 
¡ PLAXTA ELECTRICA en el Campamento 
i <)c Columbia. y entonces serán abiertas y 
' leídas pdblicamente.—Se darán pormenores 
á qrien bis solicite,—C. Machado. Teniente 
• Coronel Cuartelmaestre General y Comisa* 
I rio General del Ejército, 




[ j i i p r e s a s M e r c M i l e s 
Y S O G I E ^ A B E S 
98% 100 
?stán sacadas de 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E SP forma r l hábito de gastar un poco menos de lo qnc sr gnn.n. 
Kstr habito es inapreciable para 
rada horabre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
,„ i a , 
L u s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
en la rdar acc iones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
sc á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
J í f . fyvmann de C o . 
(BANQUEROS; 
C1519 -8-14 My. 
1360 Mv 
Ramón Benito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Racionar da Cu-
ba.—Acaricias y Comiaiono». 
n - , es—Apartado 14.—Jov-«ltan<»c. Cub* 
SM^ U l - l f S. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO A.GRICOLA —BANCO P U P U L A R - C R E D I T O TERRITORIAL 
L .^«.vM-áles—Seguros contra la muerte del ganado.— Seguros contra incendios de ' ana'ror^ V _ _DrscUentos, Pignoraciones y demfcl Prestamos en grandes y pequeñas cantidades. uencueH» 
operaciones bancarias. »m* m̂ e a ¿ e r n 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l e f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Vices P J ^ ^ L ^ ^ « ^ ¿ ^ c : Vidal Mo-
- n o ^ ^ r k ^ M ^ S S o ^ S i Oumols. Manuel Pío-
res, Francisco Paradcla, Florentino Menéndez.^^ ^ r& ^ ^ 




Rárdmetro, á tas I p. m.: 762. 
O F l l J f A J L 
C E N T R O B A L E A R 
COXVOCATOPvIA 
T>o orden del señor Presidente y para 
los efectos que se expresan en los artícu-
lo;- 75. 76, 77 y 79 del Reglamento Gene-
ral, tengo el honor de citar á los señores 
asociados para la Junta sfeneral ordinaria 
que tendrá efecto c! próximo domingo, dfa 
I de Junio, A la una de la tarde, en los 
salones del Centro. Paseo de Martí núm. 
115 altos. 
I,o míe de conformidad con el ártfeuto '< I 
del citíuii) Reglamento sse publica par;' g< 
peral conocimiento de los señores Asne! i -
doi, encfarecftndflWs su asiatenciái 
Habana, 30 de Mayo de 1D11. 
Kl Sécrctario-Coiitaclor, 
Juan Torres Guasch. 
C1599 6-::0 
C d p a a l a de Cíes ? M É M 
l>E LA H A B A N A 
Emisión de Bonos de $4,000.000 
CUPON NUMERO i 4 
HGAOERG EN EL 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el dfa Io. ñf Junio próximo el 
cupón núnn ro 1 1 '•orrespondient » A los Bo-
v.os Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía con arreglo fi. lá oscrinjra de 15 .1^ 
Septiembre de ÍM4, los señores poseedort's 
rio Bonos se servirán presenfar en 14 Ofi-
cina Prinripal del Banco Naclóiiál d^ CÍU-
ba. ílabana. los cupones fruturados por 
orden correlativo de numeración, en la.« 
planillas duplicadas que ŝ  facilitarán gr.-i-
Oiitaniente, para que después de exaniiná-
(jos, cobran sus importes corresp -ndien1,"-
r'i di •no Hanco, todos los días há'ci'es de 
12 m. A 3 p. m. 
Habana. 22 de Mayo de 1SU1. 
Sub-Administrador. 
RKPl'BLICA DE TUBA.—OFICIXA DRI> 
(~"iiartelmaestre (iPn<>ral y Comisario ( i^-
neral Sel P.ií'rcito.—Hasta las do? p, rm. 
d»» los días (pi<» á continuación se expre-
san, SP reciblrAn en la Oficina del Cuartel-
ÍT.lastre y «'ominarlo del Puesto de la Ca-
haPa. de esta Ciudad, proposiciones en 
pilceos cerrado? y jarrados rara el sumi-
nistro de Víveres. Carne. Pan, T^ña y 
HiHo f\ 27 d» Junio de 1911; para el d*? 
Forraje el día JS. y enton^^s I15 propo-
siciones se ahrlrSn y leerán ptiblic-ámen-
te.—Se darán pormenores A 'piienes los 
soliciten.- C. Machado. Teniéiite 'o^onel 
Cuartelinaeatre General y Comisario Ge-
nera! del Ejército. 
01537 alt. 6-30 
= 1 C1546 
Enrique Milaoros. 
lt-29 9d-24 
B A Ñ O S 
O -¿V X=t UNTIBl I > o 
I Calle Pa-po. Vedado. Telefono F lOSO 
Se afcron el 15 del corriente, horjis réfÉrva 
! das v públicas I B cCiitaVoa por pegona, 
1 son ¡as mejores aguas tsegún los m/'1: 0 = . 
j pbf mar muy adentro de la playá. \\o COU» 
1 fundirse y pregunte al conductor d*! carro. 
' 5239 26-5-my. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1856. 
Oficinas en sn etíiücio propio: Empedr&do número S4 
Valor responjíable 
Siniestros pasrados *• 
Cobrante do 1009 qno se reparte 
Sobrante do 1910 para ropartir on 1912 $ 
Importe dol fondo especial de r é s e r v a « •• * 
CUOTAS DS SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana 30 de Abi'iJ de 1911. E l Consejero Director, 







C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por c] heoho de que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona <pe 
los nsa, estr« ehéqUdB constituyen la 
mejor manera de llevar Oro Jvspañol 
por toda la Isla. Los que los nsan ."f*» 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner qne sor IDENTIFICADOS cuan-
do los proí*e>nten en -en Banco. Hotel. 
E51 ación de Ferrocajrril. etc. Pueden 
ser adquiridos en hs siguiente* deao-
minaciones: 
5,30, 10.60, 26.50, 53.00 
L O S V E 1 H D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ir.45 My-l 
a m o s W É L E T E Á S 
UÜ 
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Casa originalmente estabiecida en 1844 
Giran l^etras á la \ista sobre todos los 
Raucos Nacionalp.s ce los Estados Unidos. 
dan especial atc'ncit5n. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
U01 7S-1 \ h . 
' Z A L 1 ) 0 Y C 0 ) l P . 
O T J S ^ L rcmjs.-ao. 7 € 3 y "7 8 
H-irm paeros por el cablí-, sriran letras k 
• ••rrn y larera vista y dan cartas .¡o c t é U t o 
sohrt Xow York. l iiadpifiH. ,\>\v Orleans. 
S i n Francisco; Londres. París. Ma Iriú 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
impdrtantfs ! s Qét'ádos l'nidos. Méjico 
ISoropa, HSÍ comQ sobre lodos los pue-
• los de España y capital y puertos de 
Mléjtóo. 
F u combinación con los señores F I?. 
Kollln, and Co., de ÑCTl' York, reciben ói-
tfenea para la compra y venta de adiares 
> a.•ciones cótfcabíes <'ii la l-?olsa de dicha 
< íudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
ál ; • diariamente. 
5100 TS-I /.b. 
Ñ . G E L A T S Y ü i 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera? 
cruz. Méjico. San Juan' de P- crto Rico, 
Londres, París', Burdeos. Lyon. Bayona. 
Tlamburpro. Roma. Xá.poles, .\ij¡.in, Gtnováf 
Marsella, Havre, Lella, Xan;ey.. «aint Quin-
tfn. Dieppe. Tolouse. Vene ia. í"ior«nela,J 
Turfn. Masino, etc.: asf '-nrrit sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
I J 0 S DE K . A l 
J . A . B A X C E S Y C O M í - , 
BANQUEROS 
Teléfono A -1740.—Obispo número 21. 
' Apartado número 715. 
Cable BANCES, 
Cuentas corrientes. 
Depósitos cor, y sin interés. 
Descuentos. Pignorrriores. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y jingos por cable ?ohre 
t<->{ias las F!R7.as comerciales de los Estados 
l'nidos. Inarlaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repíihiiras del Centro y Bud-A ma-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Esparta, Islas Paleares y Cafiarias, asi 
eonso las principales d^ ^.--IH (sis 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
l102 78-1 Ab. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , K 
Teléfono núm. 7Q—Csbfs: "Rar-'oiargü»" 
Depósitos y Cuentas Corrí nte?. r¡epd»• 
sitos de valores, haciéndose cn-S" de] Co-
bro y . •Rcmisióp d^ dividendos intérs-
ses. Prestamos y Pisrnoraciónos <]>•  alores 
y frutos. Compra y venta rio vplores pú-
blicos ó Industriales, t'ompra >• venta ilS 
letras de cambio. Cobro do ¡.-iras, cupo-
nes, ole, por cuenta ajena. (Jiros sol.re la» 
principales plazt:; y también sobre loa { o H 
blos de España, b-las Paleares . Canarlaftí 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
109»: .? t.sfi-i Ab. I 
r i a L i E U . S V C ' 
S. en Co. i 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Harén x, izn* por o] rabio v jriran letra* 
p corta y lar?a vista. 5or>-e .W.v VoriB 
. Londres, París, y solire todas las capilaleg 
I y pueblos do España .'• Is-, .? Pairares / i 
¡ Canarias. 
; Agentes de la Conirafiia de So-.'iin'P con l̂ 
| tra incendios 
156-1 K-
I S P A S O L D E l i I S L 1 M C U 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E I Í T O D E G I R O S -
B a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
v güiros de l e t r a 
en pequeñas y zr^i-do. . ̂ nrjdadf'S. sobre Midr i i . * •«« pueblos de Esparta ó tslaa r-nnariac a.t ' r aritalep d^ prP)VÍnrj?!? v ^^^s l " . , 
I 
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Sr. DIRECTOR DEL DIARIO DE LA .MARINA. 
Madrid, Mayo 9 de 1911. 
S o b r e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
Dos manifestaeiones populares lio 
mos presenciado en menos de nna se-
mana, dándose el caso extraño de qui-
la primera, la de la fiesta del trabajo, 
formada por los socialistas, fué mAs 
numerosa que la del día 7, á la que-
concurrieron unidos ios socialistas y 
los republicanos. .Seria un disparate y 
una negación de la verdad más pa-
tente, el suponer que había pocos re-
publicanos en Madr id : pero como to-
do el mundo ha visto que la manifes-
tación puramente obrera reunió ma-
sas mayores que esta otra más recien-
te, en la que se congregaron ó '"con-
.iuncionaron" (como ahora se dice} 
las dos grandes agrupaciones, es evi-
dente que los unos ó los otros no qui-
sieron asistir á la última y se reser-
varon para cuando puedan hacer 
alarde de una personalidad y una sig-
nificación propias y exclusivas. 
Lo cierto es que después de gran-
des preparativos, de llevar orfeones, 
de invitar al bello sexo de las clases 
trabajadoras, de reunir bastantes ni-
ños, de comparecer los comités ente-
ros de distritos, así de la conjunción 
como de los radicales, y de capita-
nearlos toda la minoría republicana 
del Congreso, no ha subido el núm • 
ro de los manifestantes más arriba de 
unas cinco ó seis mi l personas, por-
que en tal categoría de manifestantes 
sólo entran los que hacen el recorri-
do de las vías señaladas, y no fme le 
computarse los curiosos que á deie-
cha y á izquierda del paseo conrem-
phm e] desfile. No quiere decir esto 
(Míe haya disminuido el número da 
republicanos en Madrid. Basta ten 
en cuenta que cuando llega el mo-
mento de las elecciones depositan en 
las urnas más de cuarmta mi l votos 
y suponiendo ñor cada uno de esos 
electores republicanos otros tres ó 
eualro de su familia, puede calcularse 
de una manera fehaciente que en Ma-
drid hay por lo menos ciento treinta 
ó ciento cuarenta mi l republicano^. 
El fracaso de la manifestación no di-
ce nada en contra de la idea que pro-
fesan, pero sí una oposición ó un des-
vío respecto á los organizadores y ;í 
los elementos directivos, á quienes 
indudablemente no sigue ú pUedecc 
la gran masa popular, que en cambio 
ludha en las elecciones, que es acto de 
más fuste que el de anteayer. 
Se veía claramente que en la misma 
orrgaoización fueron las juntas ó co-
misiones de mult i tud de sociedades y 
centros con sus banderas respectivas, 
pero en torno de los caudillos apenas 
«« agrupaban parciales 6 correligio-
narios, fíin embargo de la escasa tras-
cendencia de esta última manitesta-
ción, que á los mismoa entusiastas do 
las lides de lá idea no ha podido me-
nos de molestar en su interior, no se 
abandona el género antiguo do las de 
clamaciones ampulosas, pues al leer 
los periódicos más avanzados y el to-
no épico con que anuncian las conse-
cuencias formidables de. dicho acto, 
creeríase que Madrid entero, en un 
movimiento expansivo de su volun-
tad soberana, había impuesto por mo-
do incontrastable el fallo de una re-
volución pacífica y d^l f in de todo lo 
existente. ¿Cuándo nos curamos los 
unos y los otros de esa monomanía 
fanfarrona y de esa hinchazón t rági -
ca en que las zarandajas más tr ivia-
les, mínimas é insignicicantes revis-
ten en el lenguaje de los tribunos y 
en el estilo de los publicistas color y | 
relieve de truculentos combates y de 
catástrofes apocalípticas? Lo anóma-
lo, lo singular del caso en esta decan-
tada y malograda manifestación, es 
que casi todos los puntos, temas ó' ca-
pítulos del programa en cuya defen-
sa se hacía, no sólo no van contra el 
Cobieruo n i representan oposición á 
la política de Canalejas, sino que ade-
lantándose á tales peticiones ó exi-
gencias. Canalejas y sus Ministros las 
han condensado en proyectos de Lev 
que someten á las Corles desde el pr i -
mer día de la reapertura de sesiones. 
Y si se duda de este aserto, véamoslo. 
L a m a n i f e s t a c i ó n y e l G o b i e r n o 
La manifestación tenía por objeto: 
Primero. Pedir la supresión de los 
Consumos.—Está redactado y publi-
cado el proyecto de ley que á ese f ia 
tiende. 
Segundo. La Ley de Asociaciones 
y la emancipación del poder civi l so-
bre toda ingerencia del Vaticano.— 
También está redactado el proyecto 
correspondiente y publicado en los 
periódicos. 
Tercero. Reforma del Código de 
justicia mili tar, supresión de la ley 
de jurisdicciones, revisión del-proceso 
Ferrer y de otros análogos.—No ha 
llegado á este último extremo el Go-
bierno de Canalejas, empezando por 
qué no estaba en sus atribuciones; pe-
ro se acerca y ha designado una comi-
sión para reformar el Código de jus-
ticia iñilitar, lo cual trae anejo pol-
lo menos la supresión de la ley de j u -
risdicciones. 
Cuarto. Leyes favorables á las cla-
ses obreras.—En el Senado ha empe-
zado ya la discusión sobre el trabajo 
nocturno de la mujer y al mismo 
tiempo se están redactando á todfv 
prisa proyectos de ley sobre la con-
tratación del trabajo, jurados mixtos 
y otros varios puntos reclamados por 
la escuela socialista. 
Quinto. Servicio mili tar obligato-
rio.—¡Se consiguió lo que parecía in-
creíble que lo aprobara el Senado, y 
como las modificaciones que la Alta 
Cámara introdujo fueron de suma en-
tidad y alteraban acaso con discre-
ción prudente el radicalismo de refor-
ma tan violenta para nuestras cos-
tumbres, en el Congreso ahora se ha 
leído ya un dictamen que tiende á 
anular las atenuaciones introducidas 
por el otro Cuerpo Colegislador. 
Sexto. Oponerse por todos medios, 
aun los más violentos, á cualquier 
aventura belicosa en Marruecos — X;i-
die más opuesto á ello que Canalejas 
y su Gobierno. Vienen siendo tacha-
dos desde que inicié Francia su inter-
vención en el Imperio de que olvidan 
nuestra tradición histórica y nuestros 
d r.clios. Pero, ¿puede llamarse aven-
tura belicosa á aquellas disposiciones 
y actos que sirvan do defensa á las 
plazas fuertes que tenemos en el Nor-
te de Africa ? 
Así pues, esa manifestación que pa-
recía de protesta, vino á coincidir, no 
sé si por suerte ó por desgracia, con 
el programa ministerial que va á cons-
t i tu i r ]a labor de esta legislatura par-
lamentaria. / Puede oi^áe después de 
esto con paci uicia las declamación •> 
enfurecidas sobre que ' 'hay que de-
rrocar la t i ranía y que no debe omi-
tirse ningún sacrificio para que la na-
ción española suba al rango de las 
más libres y emancipadas"? ¿Darían 
los mismos manifestantes de ayer, si 
sus caudillos estuvieran en el Gobier-
no, no la libertad que hoy se disfruta, 
sino la mitad, la cuarra parte, la déci-
ma parte de la que se goza hoy en to-
da España? No presentemos siquiera 
el ejemplo de Portugal, donde la per-
secución religiosa ha llegado á extre-
mos inauditos: donde han sido asalta-
das l^s redacciones de los péríadi'cofl 
de oposición, donde la censura para 
la prensa y para el periódico no tie-
nen precedente más que en los tiem-
pos de Calamorde, sino que basta ver 
lo que sucede por ejemplo en Bilbao, 
en que la policía y los agentes de la 
autoridad tienen que intervenir con 
frecuencia, no para defender al Go-
bierno, sino para impedir que los re-
I publícanos socialistas apaleen á los 
republicanos radicales y á que no an-
den á tiros cada lunes y cada martes 
los bizcaitarras y los carlistas, los in-
tegristas y los librepensadores. La Re-
pública francesa, gobernada por so-
cialistas, prohibió en Par í s la mani-
festación del 1°. de Mayo. 
Otro de los móviles capitales, quizá 
el principal de la manifestación, por-
que coinciden en él todos los partidos 
y agrupaciones de las izquierdas, era 
! el de anular é impedir de una manera 
indefinida la vuelta de Maura, de La 
Cierva y de los conservadores al Po-
der, pero el procedimiento que em-
plean y la conducta que siguen todos 
ellos es más bien para allanarles el 
camino y hacer posible su t r iunfo; 
porque hoy los únicos elementos gu-
bernamentales capaces de ocupar el 
Poder dentro de la legalidad, y por lo 
tanto de impedir el regreso de la po-
lítica conservadora, son los liberales 
y los demócratas que constituyen la 
situación actual. Parecía lógico que 
las izquierdas avanzadas les presta-
ran su concurso para la realización de 
un programa que contiene en esencia 
to los los deseos y aspiraciones popu-
lares, aun los incluidos en el radicalis-
mo exaltado; y sin embargo, lejos de 
hacer eso no hay campaña que no se 
emprenda para debilitarse y llevar á 
su seno el quebranto y la ruina. ¿Xo 
comprenden que cuanto se haga en 
contra de Canalejas. Moret, Montero 
Píos y demás jefes de la democracia, 
es una labor favorable á la política de 
Maura y de La Cierva? Porque su-
pongamos que después de esa oposi-
elóp sañuda, después de negarle al 
Gobierno liberal el agua y el fuego, 
éste viniera por tierra, ¿habían de ser 
llamados á los Consejos de la Corona 
don Melquíades Alvarez. Soriano, Le-
rroux y Pablo Iglesias I A esto res-
ponden que se trata de destruirlo to-
do para que la revolución triunfe aca-
bando con lo éxis tente ; mas para la 
revolución, aún para esos intentos re-
volucionarios, han empezado por di-
vorciarse en absoluto del ejército, 
tienen enfrente al capital que algo re-
presenta, sobre todo en un país pobre, 
puseitan una persecución contra la 
Iglesia y además no se han ganado si-
ouiera las clases medias partidarias 
del progreso, pero enemigas de la vio-
lencia y de las pertuibacione.s ruino-
sas. Aunque llegara en una hipótesis 
fantástica é imposible el triunfo de 
los congregados en la manifestación, 
; á quién llamaría para el (robierno el 
jefe del Estado, ó el Directorio, ó el 
Consejo que ejerciera el Poder Ejecu-
tivo? Lerroux y Soriano todavía ayer 
sé atacaban en sus respectivos perió-
dicos. Don Melquíades Alvarez pro-
pende á lo gubernani'.iital y sólo lo 
acepta la masa cuando adula sus pa-
siones. Sol y Ortega, que representa 
Una gran fnerza, es enemigo de todos 
ellos. Azcárate se vió obligado no 
hace mucho á dhnit i ir la diputación 
porque lo desautorizaron sus correli-
gionarios, y Pablo Iglesias, que es el 
único que sabe adonde va y lo que 
quiere, sería el primero en romper con 
todos los demás y alzar bandera pro-
pia del partido obrero en contra de 
to'da la burguesía de los partidos re-
publicanos. 
Así pues, hoy, si viene una trans-
formación política en nuestras leyes 
respecto á la Hacienda Municipal, á 
la supresión de los Consumos, á las 
asociaciones religiosas, á las reformas 
favorables al proletariado y á la con-
solidación de la democracia, no hay 
para ello otro instrumento eficaz y 
posible que el partido democrático y 
Canalejas. 
Los de l a i z q u i e r d a e n f racc iones 
Pero aquí siempre los bandos de la 
izquierda han incurrido en el mismo 
error y cont iaprod. ícente extravío. 
Generalmente cuando un Gobierno 
reaccionario extrema sus ri'g¿res, to-
da la oposición se reduce á ciertas agi-
taciones ó quejas melodramáticas que 
no se consolidan en actos exterior» ^ 
de energía, y á intransigencias de pa-
labra totalmente platónicas; pero 
cuando vienen hombres liberales al 
Poder, entonces eligen el momento 
para producir los desórdenes y para 
que estallen las sediciones. Regístrese 
la historia y se verá que en tiempos 
del Gobierno Provisional y la Regen-
cia de Serrano las insurrecciones fue-
ron contra Pr im, el caudillo que en-
carnaba la libertad y á quien se debía 
el triunfo de la revolución. Y en tiem-
pos de la República, el cantón de Car-
tagena se proclamó nada menos que 
contra don Francisco P í y Mar-
gall, el hombre más avanzado que ha 
habido en los partidos españoles. Du-
rante la Restauración y la Regencia 
de doña Cristina las rebeliones princi-
pales no fueron contra Cánovas, sino 
mandando Sagasta, primero en Bada-
joz y La Seo de UrgeT, y segundo en 
Madr id con Villacampa. ¿Cuándo se 
abr i rán los ojos á la luz y se persua-
d i rán los que acaudillan las masas po-
pulares que con las perturbaciones y 
desórdenes no han conseguido más 
que los golpes de Estado y los Go-
biernos dictatorial-es, mientras que 
con la política de orden y evolucionis-
ta del gran Castelar, apoyando á los 
liberales y á los demóí ratas, hemos 
consolidado en las leyes y en las cos-
tumbres el sufragio universal, el j u -
rado, la libertad absoluta de impren-
ta, el derecho de asociación y de reu-
nión, y toda la serie tic reformas de-
moerát icas? / 
Se necesitaría el esfuerzo y la coo-
peración de todos cuantos aman la l i -
bertad y la democracia para sacar 
adelante en las Cortes los proyectos 
de ley que acaban de ser presentados 
y que constituyen la esencia de todos 
los programas populares, desde el 
matiz más gubernamental de los an-
tiguos sagastinos, hasta los federales 
y socialistas, porque enfrente se ha-
llan todos los intereses creados, to-
das las clases pudientes, y aun todos 
los convencidos, de que bastan las l i -
bertades actuales para que se eduque 
y prospere el país anves de empren-
der vías más avánzádas para las que 
no tiene p reparac ión ; y sin embargo, 
lejos de eoptribujr á ¡'restar su cou-
errso al Gobierno para que implante 
las reformas deseadas de las izquier-
das, se lanzan á caminos de intransi-
gencia. Y cuando no ya á España, si-
no á otro cualquier país reflexivo se 
le pusiera en el caso de optar entre 
Maura y Pablo Iglesia", sabiendo que 
aquél tiene las limitaciones consi-
guientes á los partidos Éte litíS; y este 
otro sería empujado 1)|QS sabe hasta 
dónde por los anarquistas, la resolu-
ción no sería dudosa, y aun no se l i -
mitaría la lucha á esas dos entidades, 
sino que una vez que desaparecieran 
estos gobiernos que procuran armoni-
zar los ideales democráticos con las 
realidades históricas del presente, el 
contraste vendr ía entre el absolutis-
mo, ya fuese de don Jaime ó de una 
espada victoriosa, y el desbordamien-
to de masas discordes movidas por el 
intento de mejora, pero inconscientes, 
apasionadas y sin noción de lo que re-
presenta la unidad colectiva de una 
nación. 
L o de M a r r u e c o s 
Vengamos ahora al estudio de la 
cuestión marroquí , en que una vez 
más aparece evidente este desconoci-
miento por parte de los socialistas de 
cuanto representan los grandes inte-
reses nacionales, los derechos de la 
patria y aquellos altos deberes que 
cada generación tiene de dejar salva 
y garantida para nuestros hijos y 
nuestros nietos la heieneia que con 
costosos sacrificios y honra inmacula-
da nos dejaron nuestros antepasados. 
Desglosando toda la parte de exa-
geración que hay en los telegramas, 
correspondencias y noticias tenden-
ciosas que se reciben del imperio ve-
cino, hay el hecho indubitabie de que 
Francia ha iniciado ya su interven-
ción y que va en busca del protecto-
rado, á ejemplo de lo que hizo en Tú-
nez, para más adelante convertir á 
Marruecos en una prolongación de la 
Argelia. La situación de España en 
este problema es clara y definida; te-
nemos una parte de la costa septen-
trional con dos plazas fuertes que se 
verán completamente, asfixiadas y 
anuladas en el caso de que no tuvié-
ramos una zona extensa en torno de 
ellas que nos permitiera en su día sos-
tenerlas sin estar expuestos á -que. 
bien por tempestades marí t imas ó por 
oposición de otras escaadras, no pu-
diéramos llevar en algunos períodos 
les socorros y vituallas indispensa-
bles. 
T'ablo Iglesias ha sido lósrico con sv 
dogma contrario á la idea de patria en 
su propósito de oponerse á toda acción 
de nuestras armas en el vecino Impe-
rio, l í a dicho con sinceridad temera-
ria, pero plausible porque así lo pien-
sa, que en el caso de que sp precisase 
nnevo.s sacrificios de hombres y de di-
nero para conservar en poder de Es-
paña Ceuta y Melilla debemos aban-
donarlas. Esto es lógico bajo su punto 
de vista, pero ese punto de vista equi-
vale á extender la partida de defun-
ción á España como nación europea in-
dependiente. Si esas plazas y dominios 
que tanta sansrre nos costaron á los es-
pañoles en el transcurso de los si?los 
son abandonadas por nosotros, caerían 
en poder, no de los moros, sino de una 
nación poderasa, siendo lo más proba-
ble en el estado actual de las cosas nue 
fuera Francia. De este modo nos vería-
mos como decía el Marqués dd Val-
degamas entre dos Franelas. ¿ Qué re-
presentarían desde esa hora funesta 
Algeeiras. Cádiz. Málaga. Almería y 
toda nuestra costa del Mediterráneo? 
Algo equivalente á si abandonáramos 
las fronteras del Pirineo y dejáramos 
oue Francia avanzara como en tiempo 
de Cario Magno á las líneas del Ebro. 
Sioniiendo esa política de Pablo Igle-
sias. España sería menos que Portuíral. 
el cual defiende con tesón sus colonia-; 
africanas, y quedaríamos por deb-rp 
de los Principados entre el Danubio y 
los Balkanes. los cuales, por lo menos, 
sienten r*! aliento de la raza, y no sólo 
no abdican de sus destinos tra liciona-
les, sino que mantienen con fervor te-
naz las esperanzas de engrandecer sus 
patrias respectivas. 
Si no queremos i r al suicidio como 
na"ión. se nos impone no ya una obra 
de conquista en Marruecos, sino el de-
ber de afianzar la defensa de los que 
allí tenemos. 
E l G o b i e r n o y l a c a m p a ñ a 
Canalejas, como antes dije, es el 
hombre de Estado más refractario á 
toda política belicosa. Xadic hay que 
sea más enemigo que él á cualquier 
movimiento militar ó guerrero, tanto, 
que en él se han estrellado hasta aquí 
los ímpetus de elementos juveniles em-
prendedores y entusiastas; pero aun 
siendo esos su temperamento y convic-
ción profunda vinculados en las ideas 
de paz, no ha podido volver la espal Ja 
á sus responsabilidades y deberes co-
mo jefe del Gobierno y enearnaci 'n la 
más alta después del Rey de los pode-
res directivos nacionales. Y así, en vis-
ta de la anarquía que reina en los al-
rededores de Ceuta, de las depredacio-
nes frecuentes cometidas.contra prote-
gidos españoles y en la previsión de que 
las rebeldías contra el Sultán lleguen 
á constituir un peligro de ataques á los 
cristianos si se desborda el fanatismo 
musulmán ó se presenta un Rhoguí 
medio santón, me iio bandido por el es-
tilo del Raisuli, ha autorizado al Ge-
neral Alfau á que ocupe posiciones 
próximas á nuestra plaza que protejan 
los dominios de España en aquella re-
gión contra cualquier inesperado avan-
ce, y que al mismo tiempo asegure el or-
den y la paz, no sólo para nuestros na-
cionales, sino para todos los europeos. 
Se ha calificado esto de una operación 
de policía y en realidad no es otra cosa, 
y se ha realizado con tal arte y pru-
dencia, que en una sola noche.y ^ia 
disparar un tiro hemos ocupado la» 
cumbres de tres colinas ó montes cura i 
conquista nos costó en la guerra glo-
riosa del año 59. más de mes y medio 
de campaña y alginms sangrientas ba-
tallas. El principal de los puntos don-
de estamos ahora fortifieándoños, es el 
Alto de la Condesa que domina el Va-
lle de los Castillejos y que recuerda 
aquella legendaria página del Gene-
ral Prim cuando habían los moros co-
pado dos batallones y el invicto caudi-
llo enarbolando en su mano la bande-
ra patria se lanzó solo á caballo entre 
las masas enemigas, logrando infun-
di r el heroísmo en las tropas que esti-
ban medio derrotadas y llevarlas á una 
de las más memorables victorias. 
Desde las nuevas posiciones se domi-
na el camino de Tetuán, y quedan com-
pletas las defensas contra cualquier 
ataque que noí vtniese por el boquete 
de Anghera ú otras sendas de las fra-
gosidades de Sierra Bullones. Nada de 
!sto tiene carácter de conquista; se re-
duce á cumplir la civilizadora misión 
de policía que no.s compete por el Acta 
de Algeeiras. Una parte no escasa d* 
los moros ha visto con aplauso esta me-
dida y entiendo que aunque el rhnuri-
nismo francés la condena, el resto de 
Europa hallará mucho más justifica io 
nuestro proceder que las actos más 
discutibles que estL'; realizando Fran-
cia en el camino de Ral>at á Fez 
y en la ocupación de poblados en la 
orilla izquierda del Muluya. 
E l G o b i e r n o y l a prensa 
E l Gobierno y los verdaderas intere-
ses patries sufren ahora en el desarro-
llo de todo propósito y de todo aeto 
por más bien intencionado y reflexivo 
que .sea una contrariedad nociva, y que 
en momentos puede llegar á ser muy 
peligrosa, y que consiste en la intem-
perancia noticieríl y en* el aboso de 
una publicidad intemerata y archi-
eomprometedora. En una de las nove-
las más interesantes de Julio Verne, 
aparece como protagonista un corres-
ponsal periodístico de Le Siecle X X 
el cual hace un viaje á través de toda 
el Asia ; y este tal Claudius Bombarnae, 
profesa la opinión de que el ferroearril 
transcaueásico y todas las ciudadea 
que hay á la derecha y á la izquierda 
de la línea, y no sólo esto, sino que las 
tempestades, la Lima, el Sol. los gran-
des ríos, y todo el desenvolvimiento de 
pueblos y de razas, no tienen otra, f i -
nalidad divina y realmente positiva 
que la de facilitar asuntos y datos pa-
ra escribir crónicas interesantes de nna 
ó de dos columnas que despierten inte-
rés, curiosidad ó emoción en los lecto-
res. Y este prototipo cómico-heroico 
del repórter á la moderna, alcanza re-
presentaciones vivas en no pocos entu-
siastas adalides de nuestra prensa con-
temporánea. El hecho, el suceso, lo real 
en sí, resulta para algunos escritores 
cosa secundaria, siendo lo capitab 
al ponerse en contacto con el públi-
co, bien el artículo grandilocuente, 
cantando pasadas glorias 6 bien lloran-
do como el profeta Jeremías la deca-
dencia de la raza, y sobre todo acusan-
do al Gobierno de cobarde si no hace 
nada, y de temerario si emprende la ac-
ción más pequeña. Pero no es esto lo 
do loo Dojíbre». 
Oar»ctla».l<>. 
Procio,51.40plotp 
Siempre i 1» vent» en Ir 
Farmacia del Dr. Hanu»! 
Johnson. Ha curado é 
otros, lo cnraríi k, usted. 
Ê jrft to pmet>%- Se «oli-
irí'a.l yü'dfi.- ggj correo. 
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V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAX.HS 
E s í c oino T O K l - N U T R W O . es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcac ia r e m a r c a b b en la ANEMIA, l a GOiMSUNCiON, l a TISSS 
w j a a ü m s n t c o i c n de los MINOS d é b i l e s y de ios c o n o a l e s c í e n t e s . 
Prris, GIILUM y 0ia. 49, r. de Baabtuge y en tedas lac faroaciat. 
E N V A S E S D E C A R T O N 
F a b r i c a n t e s d e 
t o d a c l a se de e n -
vases de c a r t ó n . 
P r o n t i t u d y esme-
r o e n t o d a s l a s ó r -
d e n e s q u e se n o s c o n f i e n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — . 1 . T E X I D O R 
C ' O J W P . — T e l é f o n o s ¿ - ¿ 5 0 4 > A - 6 1 6 7 . — C o r r e o : 
n ú m e r o s y 8 0 ^ . — O f i c i n a s : C u b a 9 3 , a l t o s . — H a b a n a . 
C 5441 alt 10-24 
CONSEJO PARA SEGUIR 
Contra la neurastenia, la debilidad dej 
sistema nervioso, contra el acotamiento d< 
las fuerzas vitales, existe un remedio real-
mente maravilloso: es la verdadera XEU-
ROSIXE PRUXIER, que recomendamos 
\ rta 1*4-«aHrka ' Partici)larmente k nuestros lectores. Î a 
' l ' r tuo» | XEUROSINE PRUNIER, aconsejada poi 
las autoridades medicales del mundo en-
tero, véndese en todas las farmacias. 
R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a * A G U A C A T E 
136i My-l 
J J ' O X J X J 3 I Í T " X I S T 182 
E L Ü O C H E i T U M Í R f l 1 3 
FUR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
< EtAa. novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poesía." Obispo 123.; 
(Continúa.) 
—¿Q-:ó teméis encontrar en Bru - ¡ 
n o y l ¿Quién pensaré en mataros I 
Igual sikucio. 
— S e r í a n quizá los asesinos del | 
tnédicQ de Brnnoy? 
L4 tocfl se apar tó brusca-mente con I 
una vHoleiteiá irresistib'le, y se arrojó 
• >u lecho, OL-ultanJo el semblan-, 
te eálre sus manos, arrojando gri tos ' 
arfíei ikdos, y tartamudrau lo fra-
• m : ¡vcortadas, cuyo sentida no era , 
pcsible .-Kllvinar. 
Poco á poco, sin embargo, se tran- I 
ouilixó y recobró en ^1 lacho sn pri-
y " ra posicioQ. 
AÜojárnnse s ;s músculos: su sem-
bl uto por lió la expresión de espanto ¡ 
"Me había afectado, y murmuró eomo i 
hiriesen al mismo tiempo sus mira 
d s dos cuadros diferentes: 
— A l l á . . . ta noche... la sangre.., 
la muerte . . . Aquí las ondas, el sol, 
las flores, la armonía. 
Y se puso á cantar la barcarola de 
' ' L a M u t t a . " 
Después cayó su cabeza sobre el pe-
cho, y Ester, inmóvil, parecía presa 
de un letargo. 
Esteban convencíase cada vez mas 
de que un lazo secreto existía entre 
el destino de Berta y el de E s t e * D e -
rieux. 
¿Cuál era éste? No lo sabía, pero 
tenía la certeza instintiva de que lle-
garía día en que le conociera. 
—¡Doctor—preguntó " el interno,— 
¿conocéis algo del pasado de esta 
mujer? 
^No... nada . . .—respondió , — y 
s¡ procuro adivinar la causa determi-
nante de la locura, es para combatir-
la mej-or. 
¿(Xo pensáis como yo. doctor—-
continuó el interno,—que un extraño 
misterio rodea á esta mujer? 
—Tal vez. 
<Ha sido encerrada aquí por la 
prefectura de policía, según creo? 
\sí eg—dijo Esteban, y para con-
cluir el diálogo añadió:—Eseribid, os 
lo mego, mi prescripción. 
Dictó su tratamiento, y terminad 
la visita salió de la celda de Ester 
acompañado del interno, 
Maestro—dijo de improviso el 
dirija joven—i me permitís que 
una pregunta? 
—vSí, y la satisfaré lo mejor que 
pueda. 
—¿Admit ís que una casa de Salud, 
ya pertenezca al Estado, ya á un par-
ticular, preste su complicidad á obras 
de odio y arroje una sombra protec-
tora á crímenes desconocidos? 
Esteban miró á su interlocutor con 
desconfianza, y en vez de contestar, 
p r egun tó : 
—¿Por qué decís eso? 
—iPorque entiendo que opináis co-
mo yo en este asunto. Sois demasia-
do honrado y leal para que veáis sin 
horror estos secuestros cuya causa es 
iiesconocida y que generalmente ocul-
tan'abismos de iniquidades.. . y co-
mo yo entendéis que estamos en pre-
sencia de un secuestro de ese gé-
nero, i 
—Querido Kigald, gracias por la 
opinión que os merezco. Voy á deci-
ros con franqueza lo que pienso. No: 
yo no admito que los asilos de la lo-
cura se conviertan en Bastillas, siem-
pre dispuestas á favorecer odiosos 
cálculos y culpables interrses. Creo, 
sí, que 'un misterio rodea á E s W De-
rií 'ux. Veo en ella una víctima. El 
papel de vengador me seduce, y d^s^n 
vivamente devolver la luz á ese éére-
bro en las tinieblas. ¿Queréis ayu-
darme? 
—Os ayudaré cuanto pueda, maes-
tro. Os prometo una obediencia ab-
soluta, una discreción sin límites. 
Y vuestra amistad, ¿no es verdad? 
—dijo Esteban sonriendo y ofrecien-
do su mano al interno, que contestó 
es t rechándola : 
—Contabais ya con ella, así como 
con mi estimación. 
El doctor con t inuó : 
—Xo es sólo por humanidad y pop 
amor á la ciencia por lo que quiero 
curar á esa pobre mujer. Tengo, tti 
lo creo al menos, un interés persona! 
en que recobre la razón. Si lo consi-
go, si triunfo del mal, aunque para 
ello necesitara luchar contra la admi-
nistración y truncar mi porvenir, 
obraré segvin mi conciencia. E l día 
en que declare en un acta que Estar 
Derienx, Curada, debe abandonar la 
casa de los locos, conoceremos sus 
enemigos y sabremos si se atreven á 
alegar algún motivo para que prosi-
ga aquí . . . Me opondré con toda mi 
alma. 
— Y yo estaré á vuestro lado—ex-
clamó el interno. 
—Ix> esperaba. 
Los dos jóvenes se dieron la mano 
segunda vez y Esteban Loriot salió 
con dirección i Pa r í s , 
En el camino se decía : 
—¡Desearía hablar á Kenato Moalin 
y consultar con él sobre io que pasa 
en el asilo de Charenton, pero no me 
atrevo. Pensa r í a que deseaba, á su 
pesar, averiguar su secreto... ¡Espe-
raré ! 
Esteban entró en su casa, almorzó, 
y después de hacer algunas visitas en 
varios barrios de París, se dirigió ha-
cia Montreuil . 
Era la tercera vez durante ocho 
días, que visitaba aquellos sitios, en-
trando en las casas, preguntando has-
ta ser imporiuno y exponiéndose á 
veces a s« >r un age 
policía. 
Esperaba, contra toda probabili-
dad, (]ue a lgún dato podría indicarle 
ia huella de su adorada Berta. 
En Bercy, en Vincennes, en Sain-
Maudi, que había recorrido ya, no 
había conseguido resultado alguno. 
¿Qué esperaba de sus gestiones ai j 
volver por tercera vez á M o n t m i i i ? I 
Xo lo sabía, y fijándolo todo á la 
casualidad, se entregaba por comple-
to á ella. 
Renato Moulin siguió este día el 
camino de Bercy ¡ pasó la barrera y ¡ 
bajó por el muelle de Rapée, donde j 
no había por entonces más que alma-
cenes de maderas para construcción. ' 
X V I 
Renato Moulin llegó al mismo sitio 
donde había sido hallado el coche de 
Pedro Loriot, frente al número 40, 
ocupado por los dependientes de uno 
de los más fuertes tratantes en leña« 
del barrio. 
—Aquí abandonaron el coche,—re-
petía sin cesar el joven.—¿De dónde 
vendr ían ? 
Uno de los obreros que trabajaban 
en los almacenes allí establecidos y 
que se ocupaba en la descarga de un 
tren que conducía maderas, cesó en 
sn tar^a. inclinóse cerca de la ori l la 
del río, y sumergiendo un brazo en el 
agua, cogió un objeto adherido á las 
asperezas de una tabla. 
— : E h ! muchachos, ¡un "maca-
beo'M 
En el argot de los marinos de a en a 
dulce se da este nombre á un cadáver 
flotante. 
—¡Un "macabeo"! — exclamaron 
muchos que acudieron á la oril la, 
frente por frente al sitio en rjue ol 
leñador había indicado m hallazgo. 
—Has hecho el día—dijo un carre-
tonero.—Eso te vale veinticinco fran-
cos. 
•—Creo que le falta un brazo, re-
plicó el obrero.—Xo hay nada en lá 
manga. 
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qn^ más nos perjudica, porqno m ni 
torr.^no de las deolainaoione.s y de las 
arrugas, unos contradicen con los otros 
v rir-eversa. siendo la genevalidad do 
los lectores mayores de edad qno MO 
necnsitíin sermones para formar su 
propio juicio. Lo rer laderamente' da-
ñino y grave es que por adelantado se 
de notir-ia de todo propósito, de todo 
movimiento de fuerzas, de to:los los 
elprmmtos que se acumulan ante previ-
siones eventuales. Hemos sabido a) 1 mav 
T . , J ' An- non ¡ tria que esta virtud predomina más 
je novelero de Julio Verne. antes ei- | comisiones numerosas de las provincias \ Diee la fábula mitológica que Aqui- no vale dos pesetas con uno o c ío . - » | ' ^ cn el ilustre repre. 
tado: es decir, que España, su Gobier- i y | M razones qne'aducen coaveno- n a ] les era invulnerable. ! ̂ n e * r ^ X ^ ™ ^ ° L ™X<* al^o es lo sentante por esta provincia, 
no, sus Cámaras, su presente v su por- ¡todo el mundo de que es imposible^ la j Mas ^gtega la fábula que el grao ^ ^ i m o s paai .^ .n n d ^ ' 1 - ^ ^ ¿ ^ J Q . | Continaó «ver su discurso ol se-
venir, no tengan más que un objotivo sobrecarga que los agovia y qné acaba 
y una finalidad suprema eual e?, hacer , rá por arruinarlos si subsistiera 
interesantes, amenos y dramáticos [os 
arfír-ulos y noticias de los periódicos. 
V a r i a c i o n e s . . . . 
Aun así no se contenta ni se satisfa-
Aclemás se ha planteado la transfor 
raaeión del impuesto de Consumos, co 
sa que en la teoría es de lo más simpá- isus adversarios ? 
tico, en antador y éatisfactoirio para el 
pueblo, pero como de tal ingreso viven 
..... ^ ^ i !los Manicipios y aun saca sumas im-
por .-ompleto a todo, m SK; ñera al ; 0 ^ ' b ^ u ú v 
yor mmiero. porque la etotmnaeion ^ ^ por ^ ,miles ha 
por menor leyéndolo en les periódi.-os ' de un Gobierno tanto tiempo produce , ' ; ' í ' Tri'mio poi uuus f ^ ' / ^ / ' ; 
q x é número de recluta, hemos embar-| monotonía : y ds ahí eá que en e s t o s í ^ pechar el e o n l r i b u > > te a, 
«¿A* «01.0 \ t * \ i \ u nr.A h ^ i u t u * f A n ^ l ^ A U ; ™ : 1 i - ^ . ¡ c « o s ouando la ley so aprueDe que 'a 
vida no se abarata noroue los precios cado para ^lelilla. qué batallones teñe- do-; últimos meses el tema de la crisis mos reforzados en el Campo de Gibral- ¡ y el de un cambio completo ministerial , 
tftr ó en las costas mnlnguefuu. y qué Viene alternando con todo, esos temas . d5 ^ artículos ahmenti MO. i . ,n 
0 ¿ /. A . r . a n i , * ^ * J «i 17... La, i . ^ _ i i w . n ^ c , ¡siendo los mismos, como ha pasaJO en 
preparado en la pro- i es ^ i orsano uremuM-io uei TI'UST. o sea • , T x ' i _ i„ ^ n f ^ K n 
vincia de Cádiz para salir de nn mo-i de la ^Edi tor ia l E s p a ñ o l a " ha did.o ' P.ov ^ J ^ ^ J * ^ 
. , . ' ' T i , , . , , p - ¡ oon induciría v hasta por ¡a Terruo-mento a otro a ocupar a Líaraehe, y eo- i que la multitud de provectos reformis- i . l " " • , rv„írt_,„0 A„a <» . v i i • : - v ; ' i i - /-< i • nal de manera dUC esta rerorma Jes-mo otras fuerzas también habían ree.iu- ¡ tas presentados ñor el señor Canalejas . \ . , " i _ 1o ;n^o-v:Hnd 
en Ifrá tomando posesi m de Santa ; qué hace m êxtrenm para que le « rva ! 10 10!s pi»UL1».1'-^ > ^ , c ^ i ^ , . / i i i r r» - t i i í i i i • i i • i l a consecuencia dp los partidos jr011 !-Cnaz de Mar Pequeña, bahía euvn do- , á€ bandera en los tiempos de la oposi- 'íl Y " • d L*™, . - ¿x, +vi 
nantes de cumplir sus promet-as. TI I -
"ida 
las 
suficiente para que nuestras honda do-í 
Aquilea tema un punto ñaco; el talón. ; s0 . r ñwp^ \no^ no ios denuncien y has. | ñor Freyre de Andrade y estuvo in-
• Kn el gobierno del general! Gómez' ta las proteja» de nuestro alcance. I cisivo, enérgico, patriota como siem-
no ha v talón vulnerable que valga á j i . . . I - . | pre.. Impugnó briUantemente, valien-
8í , señor, en todo» eads montes que t ímen te el dictamen de la ma.yOr$| 
Y d . vé y por las (pie hemos atravesado ^ |a Comisión de Hacienda y la Cá-
La huelga de la industria rodante d?' í * * un rato, hay t o é m a deja Guardia niara to,la estuVo pendiente de su cá-
i Rural, que no descansan día y n0cni\ j j^o verbo, de sus periodos imprear-
i en su perse "ución. Yo mismo los he per-; nafjos {\0 elevado patriotismo, de 
' seguido personalmente, de tal manera _ maralizador de reilncir 
Ya iban á caer 100 ^ ({Ue hoy me encuentro enfermo de re- ^ pr(.,snpn0sto y de que Cuba se de-
! tenga en la pendiente que señsló no 
pantanos escandalosos que con tan tris-* ^ronos mal que el señor Escalante,' fuc i lo el señor Ferrara y qoe ptt» 
Cicnfuegos había salva-do sus calles. 
Ya había en las Cámaras quien oye-
se sus protestas. 
mil pesos sobre aquellas hondonadas y ¡sultas de las fuenes empresas 
sal señor Pumariega. 
.Alas he aquí que alzan. 
repuesto al fin de su descorazona- j diera conducirnos á la ruma si con in-
Solís ' diferencia miramos hacia el absmo. 
El patrotismo es aquí \w% palabra 
te realidad describió en el número del i 
hiñes nuestro compañero y correspon-! mieiito termina a,ei,uramlo que 
I y Alvarez caerán, vaya si caerán, en 
mte i * i i i i -I-OÍOÍI la honradez una mentira con imanos de la lev. p '103- 1,1 M 0 ^ 1 0 " 
por cierto, su voz de protesta el pueblo | A t e n g á m o n o s mies, de meter! venCjonal, la sinceridad un mito, g n 
y los periódicos de Sagua. do ' ' 
Y las calles de Cieufneeos han de ! 
No vayan a escaparse 
qué buques dp guerra habían recibido ; quién lo reemplaza.' Ninguno de las 
esa misión y hasta que estaba designa- j periódicos q,-e desean la crisis ha 
do el coronel señor Butíruete para man- i atrevido á formular cd nombre á-c nin-
dar el contingente expedicionario. 153 , gñn personaje atribuyéndole eondicio-
Gobierno ha venido desmintiendo todo j nes ó elementos para que constituya 
eso. pero es de tener en cuenta el efe:-- una situación viable, 
to que en Europa ha de haber prodn- • Cualquier Presidente nuevo á quien 
•cirio el anuncio de semejantes planes confíe, el Key la formación de un Mi 
belicosos 5 invasores, cuando preeisaJ 
m^nte en todo esté conflicto si dv̂  algo 
pecamos es de circunspectos, de tuno-
ratos y de respetuosos para con el de-
recho y aún para con los recelos de to-
das las Potencias. 
Grave es sin duda lanzarnos á ^m-
nisterio. necesita como condición pre-
via el decreto de dií-oluc.ióu de las Cor 
tes para convocar y reunir otras nue-
vas, Como quiera que la venida de 
Maura y de las conservadores es impo-
sible á menos de no llevarnos á perío-
dos de crudísimas iuchí-s, y de eonae-
presas de transcendencia enorme en lo i en encías funestísimas, yo no dudo de 
presente y en lo porvenir, pero sube i que si se apresuraran los aconteciraien 
van á empezar á discutirse y que ou-e-
cen asunto para más detenido exam m 
de ellos, habré de ocuparme con la ex-
tensión debida en las próximas corres-
pondencias. 
H . 
contentarse con unas cuantas piedras, ¡ 
con que el generoso, el opulento, el es-! 
pléndido municipio tiene á bien remen- i 
darlas. 
Dice " E l Pueblo" de Sagua: 
Hacemos nuestr as manifestaciones ¡ 
contenidas en el artículo de fondo de 
mu 
Nos parece muy bien que s 
formado 'ina Junta Nacional 
regí amentar la pesca. 
Encontramos á maravillas que com-
pongan esa Junta representaciones 
'-tro colega local el "Diar io de Sa-i d« pueitos importantes de la Isla 
gua , y con el cívivo compañero pro-1 No nos parece nada bien que al 
testamos de la transferencia de crédi-! pueblo de Batabanó se le haya ex-
tas que ha querido hacerse por las re- cltíido de tales rcinesenta.ioncs 
ove-'litantes cieumesueras eon el un 1 T 
de llevarnos de la consignación otorga-í Tampoco lo halla justo Lrt 
L A P R E N S A 
Ya se ha descifrado uno de los enig-
mas mejicanos. 
¿Qué Ocurrirá, ñas preguntábamos 
todos cuando el general Reyes llegue á, 
da por el gobierno para el dragado de n i ó n , " de Ba tabanó . que dice 
nuestro puerto, nada menos que la enor 
me cantidad de 100,000 pesos. La repre-
sentación de Sagua en las Cámaras es 
la que tiene la palabra en este asunto 
si es que quiere proceder dignamente 
ayudando á los que le dieron el voto 
de punto este peligro si se da á ent.m- | tos y se descompusiera la mayoría par- j Méjico? ¿A q.ué lado se inclinará ? ¿ Có-
der nuestra voluntad decidida á tan j lamentaría de una ú otra Cámara ó dé 
activa intervención cuando luego nos ambas á la v, z. ohteníra el decreto de 
h&AOS de l imitar á una mera operación disolución uno de los jefes del partido 
de polirda. En el extranjero habrá .libera!. Pero volvemos á lo mismo; pri-
nuien r-rca oue andamos todavía caláu- ; mero es psUgroíísüno aen i i r de dtuevo 
donos r l yelmo de Mambrino y empu- | á los comicios en los cuales "ada elec-
ñando el lanzón de D. Quijote para eión aumenta f l num-ero de la mavoríí 
tomar soleta como increnioso hidaleo en republicana ¡ y segundo, si es otro (|áe 
la aventura del rebuzno; y oíros e.nten- ¡ (.'analejas el M K' 'lfl presidí»' unas 
dfr.'m que habiendo iniciado nosotros j nuevas elecciones ; oué mayoría habrá 
una política belicosa y acometedora he- i de formarse con la oposición de éste 
mos recibido nn veto de gobiernos más j que habiendo astado en el Po:1er año y 
poderosos que nos ha aran volver la es: medio ha acaparado grandes fu(Mvas y 
nada á la vaina. No sé «mal de las dos ; ademas enarbola la bandera d<; las re-
interpretaciones pued^ Sernos más des- i formas más radical.'s h-ntro de l ^ Mo-
favorablo. y sin embaríro ambas rst 'm ¡narqnía ' ' 
en la mKna distancia absoluta de toda j Por la eu-ístinó política -pues no sC 
verdad. Nada hemos intentado fuera 've motivo ni fundamento, ni probabdi-
de los límites de lo que nos imnon- «d i siquiera, 1c 
¿©Cono, el honor y los compromisos ad- | riesgos vienen 1 
quir'los. Supongamos ono en esa mis- ! ues. proyecto; 
ma ^fera fuera preciso ir de acuerdo 
ó po.- lo menos con la equi'"< -en -ia tá-
cita dé otras naciones á réjli^ar alüún 
avance ó tomar alguna posición defen-
siva: ¿es lícito, es patriiltico que varios 
Í'ÍMÍ antes, con datos verídicos ó fan-
tá-ticos ó por lo menos exagerados, se 
diga en público pregón á dónde vamos, 
euál es nuestro objetivo y cunuta es la 
fuerza que movilizamos para elío? Es-
to -̂reo yo que no se había visto en 
ninírún país del mundo, y como quie-
ra que según nuestras costumbres p-i-
rer-e inevitable, de ahí resulta jnst if i-
Ulia crisis total. ÍJOS 
aquellas dispo%ieio-
l:;y(:.s que áé tiempo 
mmemonai eausaiSín la ruina do loa 
Gobiernos liberales; de la cuestión ri-
nanciera ó de Hacienda. Ocurrió lo 
mismo en los tiempos remotos do 
1820 al 2:^: luego en h Begéncia de 
Espartero y más tarde en el bienio del ! 
mo lo recibirán los revolucionarios y 
Madero su jefe? 
A pesar de la gran popularidad del 
genera] .Reyes latía contra él induda-
blemente entre los de la revolución y 
sus partidarios cierto sentimiento ho-
t i l . Contaban para su obra con su ac-
tiva cooperación y aun quizás con su 
dirección y no les había apoyado. Aun 
más, disentíase si se. daba ó no la mano 
; on Porfirio Díaz. 
K! pueblo, que en casos extremos no 
entiende de ciertos escrúpulos de leal-
tad y ccrnsecuencia.s y que es muy po-
co amigo de situaciones pasivas y ex-
pectantes, no ocultaba su desdén hacia 
la actitud de su antes querido general y 
candidato á la Viccprcsidencia. 
Kstaba por otra parte, en la con-
ciencia de todos que el general Reyes 
i no es hombre que se achica y amilana 
j antt1 los peligres, ni se deja caer á lo 
musulmán en los torpes brazas de 04 al óó. v después en ia Revolución 
del 68. Por último en la República v i inaf.nón y la fatalidad. 
en el año que siguió al golpe de Esta lo 
en el que también los Gobiernos fue-
ron Revolucionarios, se llegó á 1H ban-
carrota oficialmente confe-ada. E l 
conflicto viene á «rr siempre el mismo: 
de una parte. Gobiernos innovador/s 
cado qué para evitar inexactitudes 6 \ quiéttftú haCér evandes ora-tos para fo 
pond-." ración es el Presidente del Conse- ! mentar los intereses morales y matenn-
jo tensra que rer-ibir dos veces al día á Jes del país; de otra parte, so bailan 
los periodistas y da.rps (dienta hasta ¡ ̂ emprometidos en rebajar impuesto-
con los más minuciosos pormenores de impopulares y odioso?, y como quiera 
cuanto pasa y euanto se propone, así | míe se gasta más y se cobra menos, se 
en la polítiea internaeional como en los lleira á situaciones en que la vida ma-
problemas de la gobernación interior, i terial se háoé siempre imposible, 
lo que -ha tratado eon el Vaticano, co- ¡ Con el último ministro de Hacienda, 
mo lo que conferencia con los coman- I señor Cohián. hubo prodinralidad extra-
dantes generales de nuestras nlaazs de j ordinaria en la cuestión de dispendios. 
A fríe;*. 
Buena es la publicidad en los países 
Ubres, y ^n la civilización moderna 
constituye sin duda un vivificante y 
un elemento purificador: pero llevada 
á estos extremos haremos efectivo y 
real el dogma periodístico del persona-| eos y urbanos. Ya empiezan á llegar 
¿Qué haría el general Reyes? ¿Cómo 
lo fecibirían Madero y el pueblo? 
El general Reyes eayó al lado de la 
paz. del patriotismo. Madero le 
estrechó su mano, desde Méjico. Los 
dos supuestos rivales roto el cis-
ma dr- sus resentimientos, puri 
ficadds por el Sacrificio mutuo alzaron 
la hostia de su hermandad y comuniim 
en el altar de la patria. 
N'o va mal M*'jico en su segunda 
difícil jornada. 
Cn párrafo de ' ' E l T r i u n f o " : 
Es preciso que nuestros gratuitos ad-
todos convenientes sin duda para la 
prosperidad pública, pero que como i 
imponía desembolsos nu?vo.s se vino á : versarios se convenzan de que el Go-
gravar la tributación en términos que j bienio liberal del General Gomes es un 
ahjora suscita un clamorío inmenso que | poder invulnerable y que la bandera 
parte de todos los propietarios rústi- por él tremolada n i la arruga el 
ni la desgarra la tempestad. 
H E R R A J E S P A R A C A R R O S Y C O C H E S 
Antes de comprarlos conozca nuestras ca.-
lldades j nuestros preHos ba jos. 
F e r r e t e r í a <M> general y efectos sanitarios. 
B e l a s c o a í n 6 9 y 7 1 , esq. á S a n R a f a e l 
T E L E F O N O A-4653 
J O S E F E R N A N D E Z Y C a . 
PINIURA E8HHL1E A G U I L A 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO 
c 1499 alt 5-14 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E I I U . I F E C S I O S : D E L P E C H O . E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
I tan los escéptieos ó los epjcureos; 
•! Y se levanta un Freyre de Andra-
! de en la Cámara y ante su discurso 
haya ' deshacen su mrjeca de sonrisa i rón i^ 
para'^ca los incrédulos, los filósofos pnic-
| ticos del día. 
Ya Imy otro, al menos, después del 
señor Ferrjández que ''dice lo qua 
siente" y siente lo que dice." 
Lástima que el ejemplo no vaya 
e iludiendo. 
La Opi-
B A T U R R I L L O 
No es freeaeate encontrar hoy hbm-
bres dispuestos á vindicar la memoria 
del amigo muerto, sobre todo cuando 
no sje trata de acu?a;ñones infamantes. 
Lo m?s corriente, e¿ tropexar^e uno con 
espada&hiiies y con insultadores, cuan-
do se permite censurar algún acto del 
personaje en todn la fuerza de sn po-
I Es tan lógico y claro el derecho 
| qpfc tiene Ba tabanó á estar reprosen-
1 tado en la Junta Nacional de Pesca, 
i que en los tiempos coloniales, cuando 
1 solían tratarse con indiferencia las 
nara llegar á tan alto sitial, v es la que'<íue5t5ones de interós P"blic0- Bataba-
deh? á nuestro entender asumir todas no f t aba representado en la Junta 
las responsabilidades que de este hecho , c,e Pesca q.ce existía. 
pudieran deribarse. 1 es justo que ahora, en tiempos faj.^ p^que la defensa puede sigmfi-
T, ,« i. i :n ' de la república democrática, se nie- (.;,ri(. nroteeción y oro. 
í.n erecto, los representantes villa.re- , F . i:«*«»,fa.KA • J ¿.«T^O oi«ní««ÍVlí 
' K ¿JIÍ ] guo flue entonces disfrutaba. Voro muv raro que salga alguien al-
ijos retiraron ya su proyectado crédito j En eaailto al tamaño del pescado,1 c i e n ^ que"no es justo lo que se atribu-
ios cien mil pesos quedan en el dra- tofias ]as experiencias de carácter ye á uno q::c. ya no reparte credencia-
gado de Sagua. de donde nunca debie- práctico, demuestran que el pedir la les ni promete favores, 
ra haberse pensado en transferirlos. ¡ pesca v venta de los i>' ees do ••nuco Y es por esto que tengo guslo de re-
Claro está; es Cienñiegos un pobre ! en l i b r a " no ofrece n ingún peligro petir palabras del senor;^n,p a,1; 
villorrio sin méritos sin eontribmvn para la industria pesquera y sí un d ^ odma. director de E] Popula 
i l lon io . sin méritos, sm ^n tnbuyen F i paseadores, aludido por mí con motivo de un suel-
tes, indigno de que se le asigne d i r e e - r ^ sca en estos mares, to que d.cho periódico publicó, .om-
sc toleró ose tamaño y los pescadores, ^ e n d o eonio amoral la L o t ^ a . 
• . , Cierto os—cu,"" el eolega—-qiie .MO-
jamas notaron q.;:o disminuyese la ^ m ])roy,Ho {h 
abundancia de pencado. I restablecim^nto de esr̂  vicio colonjalj 
Todo está bien, mnms la alusión poro tan olro del a-ctual, qtle mi*»nfrng 
del colega á los tiempos coloniales. el uno es explotación, y es fuente de 
, , , , - • i i0 cardias, v es eiwéñanza innésta. el otrOi 
Ls a la verdad mama singular la ^ ^ ¿ ¿ . p ^ a ^ t e de] s-.a lo solo 
de divagar sobre los vicios genérales ,.on M día derccíio á ser colectores á vin-
del régimen colonial mientras se SU;! das y huérfanos de la patria; sólo á 
plaza ejemplos que imitar to- lo* inválidos permitía vender bi l í - te , : 
la impresión costaría mmdio menos flue 
tamente ningún crédito para los horro-
res de sus calles. 
E.s menester a rañar recursos asigna-
dos á otro pueblo para que los eoches y 
carretones dé Cicnfuegos no se hundan 
í t r e l fango y los transeúntes no que-
len pegados al lodo. 
Por lo demás, arriba con el lujo v 
rumbo públicos. 
ol 
A fuerza de esperar y esperar se ha i 
roto ya la cuerda del anhelante interés ! 
que ex dtaban los bandidos vita lirios : 
Alvarez y Solis. 
Sin embargo, no $e han retirado to-
davia de su pingüe y lucrativo negocio.! 
' ' K l Debate-' de Manzanillo éklebtó 
una entrevista con el Capitán de laj 
Ciiiardia Rural señor Escalante, uno de 
los perseguidores de aquellos bandole-
ros. 
I 0 
Piles aibí andan esos " s e ñ o r e s " . P r r - ¡ 
eisamento hace algún tiémpó qué estoy | 
detrás de ellos, resultando inútiles 
cuantos esfuerzos se han hecho por co-
gerlos. 
i 
Entre Ciego de Avila y Morón. En 
esos campos operan á sus anchas sin 
temor á ser denunciados, pues los cam-
pesinos son los primeras en resguardar-
los del alcance de la Guardia Rural. 
i í 
Ésto tiene su explicación. Figúre-
se \ d. que .son de la clase de bandidos 
á lo Manuel García, espléndidas. Lie 
e . . al prrsmtc. parte de las utilidacles Sf 
grat i tud dédfearía á combatir la tuher.-ulosis, y 
] Ipor el estilo oirás prevenciones y otraa 
el medí l;is. habrían hecho que vólvie,«e á 
los necesitados lo qué de dhs xenüi, 
impidiéndose esta saturnal de millonel 
que ha venido á dar el golpe de grácia 
can a plaza ejemplos qu» 
mádoS de aquellos mismos 
ominosos. Que no sea la 
una palabra vacia. 
En lo otro tiene sobrada razón 
colega. 
Batabanó es mi pueblo que vive de 
la pesca y q.,:e por endo con! ribuv e al pueblo t r;dr.ijadoi 
muv poderosam Mile al Eoraentp de l Omito oíros detalles de la amable 
' - j . • carta de] señor Valdés Codina, y me l i -
esta industria. - - i - 14+ A I ";., i ; . ; - , 
. . . , . hmío a aplaudir su actitud, de jubílela 
Bien hizo la eolohia en incluir gu y ^ 8mor h a ^ ,,] recuerdo de Morúa 
representación en la Junta dî  Pesca, cuyo nombre respetable tampoco qui.^o 
Y ha hecho nuil la República ea ex- i feerir pon mi alusión, si bien maní maro 
cluirío i'3 'd*'"'1'"1 ¿e núe ni así so debió tran-
sigir con e>;i infame régresióii] y con 
j esa eseuísJa de vicios y holganza, que 
Dicé " E l Comercio" pn sus Co-i no ora la opini.'.n pública quien la pe-
mentarios sobre ¿1 discurso dé Fr -1;ií;5- '\un ^ ^W1^ ^ ** 
. ser coh' -íorr . empleadas v billeteros^ 
r e d e Andrade soe.re los presupues- 1riS ^terpsados. los especuladores en 
tos: ciernes, á aüi^neg éostaba poco traba-
El señor Ereyre de Andrade d^- [Jo reunir fivmas reales y apócrifas y 
mostró ayer que ha estu liado como 
es debido los presupuestos de la na-
ción y qwe sabe decir cuanto quiere. 
Es este político conservador un hom-
bre íntegro y honrado. Podrá equi-
vocarse alguna vez. que no hay nadie 
gan á cualquier casa, piden de comer j infalible, pero si se equivoca habrá 
6 una taza de café y pagan aquello que ¡ sido con el deseo de servir á su pa-
obtener votos d,» inconscientes y des-
pi • ocupados; como so reúnen aquí fir-
mas y rnto.s para cualquier cosa qua 
interese á los cáciquillos aldeanos. 
El partidb liberal contrayendo esfl 
eoin]>roini"-0' que dice el comuafiero. 
áesminlió su programa de continuado* 
de la Obra ennoblecedora 1 • Alartí, y 
á cambio de actas sacrificó la educa-
í S O I 
á bai 
S O L O O I O I I C u i B R E 
á ase de C L 0 R H I 0 R 0 - F 0 S F A T 0 de C A L 
D E L D R H E R R E R A 
Es u n b á l s a m o pa ra las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . Sus resul -
tados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; COBA 8 5 , 
c 1511 10-16 
G e r m á n K a l i W o r k s 
H m p c d r a c i o 3 0 " A. p a r t a d o i 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s d l o s a g r i c u l t o -
r e s c o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f e ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e n . 
E m i l C a l m a n & Co. N e w - Y o r k 
T & í S l * ^ ^ o í » 
E m i s i ó n de Bonos 
d e l " H o t e l S e v i l l a ' 
Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura (le emisión de bonos 
del "Hotel Sevilla", se poue en conoci-
miento de los señores bonistas que en el 
sorteo verificado en esta fech« ante el No-
tario señor Juan A. Llitoras. ha corres-
pondido la amortización k los bonos ríe a 
$1 000-00 oro americano cada uno Números 
S« 1<Í 5 S. 74. 79, 93, 1H>. »K ™, 4». 
100 67 18 ¿á. 5 Í 20. 104. 80. 94. 52. 
0 54 21 59. 30. 55. 29. 10G. SI. 60, 99. 31, 
40: 97'. 86. 77, 6S. 41, 84. 87. 32 61, 57 . 1 . 
?4 <»6 v 85 Dichos bonos serán pagados 
| i:/par en las oficinas de The Trust Com-
nanv of Cuba, así como los intereses de. 
semestre que vence en 1*. de Julio próxi-
mo, todos los día-s hábiles aesde las 9 a. m. 
S Y para su" publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido la rresente, en la 
[ Habana á doce de Mayo de 19U. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
C1504 M L * ? L ¿ 
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ANSMIA 
FlBBHCd. DCBIUDAD 
t í m/J.» í e' uiiico itutlttn̂ it-Roa dc« Dti i.x-Arti, 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor SLlimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADUBA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y V A G I N I T I S 
y todas las AFECCIONES que dar lugar fe Supuraciones. 
C O I R R E , r 7 0 , i F t ^ o d x x G ^ e r c l ^ e - l V t i d i , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO KNTEBO 
B e b a u s r e i i c e rveza , p e r o pi1 
d a la d e L A T R O P I C A L . 
i 
U l 
os radicalmcnlo CURADO J 
en DGCO tistopo por oí 
VINO 
U R A H I A D O 
que hace ditminuir dn 1 gramo 
por dia el AZUCAR DiABÉTlCO 
El VÍM URANIÁO0 PESQIII di 
fuerza y vigor ; cjilma la sed c imuii** 
los acridenteo: 
G-angrena. Antrax, "te. 
Venta al per rr.z^r: PESCü! eü EorriiUUt 
y cn todas farmacia» 
r i O I Q I Q I Q I O I ^ O I ^ 
t v i s á i i i o s k l s s m m m 
D E L A 
q u e l o s A U B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n c n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E S , d e í a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t ü l a s d e e s a m a r c a . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L t d . - Z i É c t a 1 0 , H a t o . 
i 
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• ón de su pueblo, la paz «ÍP las fátnv 
lias, y la rnora] social, que DO puede Séí1 
( uando os el Pastado misino quien j iw-
e ngaña y explota á tontos y á mí-
E L C O N G R E S O 
Yo también tengo un saludo ^nta-
elAstá para PEPE Jerez Varona, el ca-
l>alkro eorreetísimo que. á la vejez y 
no muy sano de cuerpo, abandona la 
«•apiíal y el '"T'niún C l u b " y se va á 
Camagüey hidalgo. ;i poner en fomen-
to tierrras de su familia y á ppdir al 
'•ampo riquezas que aumenten la,s de 
su país, aires grás pures, mayor indi1-
pendenr-ia personal y satMafcioms 
mfa infíablps. 
Ex-.lffc de poliría Secreta, el más 
sagaz y experto policía nuestro, tan 
•apaz de hacer papel airoso en P] car-
HO. en X. York ó Londres do&dé la po-
lieía e-s aleo éUféféiitl á Cuba, r-onsig-
nadn quoda en ppriódiees y archivo* 
.iudifiHlrs su brillante historia. Sirvió 
bi^n }\ Cuba; reprimió delitos y defen-
dió .i la sociedad honrada. Y pn vez de 
aceptar ahora cargos bnroeráVicos, vá 
l ibrar la vida del trabajo campesino 
v i-, ponpr nn jalón más Pn el camino 
de las resistencias nacionales al ena-
u- niiinicnto ele la propiedad agrícola. 
Mi aplauso al amiso muv onerido. 
" y ; i ' ayo" , e] ilustrado diario ma 
tanepro. entona himnos en loor de Ga 
rrigó. de Vitipr y de Tarballo. tres jó-
venes paisíinos de Bvrne que han obte-
nido premios mi el último certámen d/1 
('olegio de Abosados. 
Pyriic. el jfra¿ poeta, no siente pesar 
sino gozo por los éxito< inteleclnal s 
de >iu i-ítuiprovicianos; bien á diferen- ¡ 
<'¡n do otros ruinen (¡ue ])or ahí andan, j 
almacenes de envidias, que no pue 1 n 
o.-ultar su contraiodad cuando un hiio i 
de su pueblo se elova. y la estimación I 
de las gentes CIP bien alcanza. Roñosos, 
murmurantes, de mirar torvo, por alií 
van. ictéricos de rostro y de alma. 
Pern no importa: no saldrán de la I 
oscuridad, por más presuntuosos que i 
s^an. Y para los Byrne. que de los ! 
triunfos de sus paisanos/haeen pHK&F 
pi-opio. la sociedad digna tiene apla^i-
E 08. 
Xo roé cansaré de reeosrer notas jus-
ticieras, hoy que ¿1 gr^n patriota íftéjir 
cuno cruza los mares, en busca de asi-
lo hospitalario. 
Este párrafo es de " E l Comercio". 
"Madpro ha encumbrado .i mu -hos 
< on su resonante victoria. Es hoy el 
ídolo del puphlo mejicano. Xadie sé 
acuerda en estos momentos de júbilo 
ríe lo que hizo en treinta años é] tris1 • 
y abatido anciajio que abandona á su 
patria para morir en suelo extranjero 
hallándose al borde de la tumba". 
¡Madero. . . "Madero. . . ! quiera Dios 
que no tengas también un día que i r á 
p^dir á tu amigo, el pueblo ampri-ano. 
pa.z v techo, herida tu alma por la in-
gratitud de los mismos que. te enenm-
bran porque te ven vencedor, como te 
eseupirían y lanzarían tronchas de col, 
si en camilla te vieran prisionero y ho-
ndo como á Riego en la España d^ 
Femando V I L 
Trpinta años de dictadura, de opre-
sión de sprvilismo: dk&Q las idólatras 
del éxito. Ppro bajo esa opresión no 
se empobreció Madero no murió 
Figueroa, no fueron fusiladoiS Reyes, 
de la Barra, ni ninsruno de los UUPVOS 
coberuantcs: se conspiró á ojos vistas. 
> dieron erritos y se tocaron cencerros 
bajo las ventanalS del palacio presiden-
cial . . . 
Veremos si ahora, la turba frenética 
no imponp al Méjico progresista, la 
opresión más dura de sus exageracio-
nes v sus intransigencias. 
Ya -lijo nnestri) Director en recien-
1-s •Actualidades" que no está, tan 
atracada ' • m a m a í t a " cuando To-
rres Quevedo en ta admirable in-
•• nln i í sílobos dirigibles, ha ob-
ti nido ly entusiasta sanción de. los tec-
i icos francés, s. y cuando ^íalías Balse-
ra ha (b mostrado, eutre P! asombro del 
mur! lo. la i sintonía) de las ondas hert-
riansf. 
Ahora también fel dooter frereda ha 
;•' -anzado el aplauso unánime de la 
Academia -Francesa, por su aparato 
para inveceiones int'.a-vi-no^as. solu-
ción á los inconveniente1; y péligíOfl 
qu-' hasta ahora ofr(K-ía ese procedi-
•ni-nto r|uirúrgico. 
De Alemania, de í 'rancia, de todas 
partes, le piden aparatos ó permiso y 
•i¡ • . idón para hacerlas. 
j Por qué no cousiíxnan estas srlnrias. 
la-, qúí las deficiencias y los errores de 
••maiuaitaV pregonan? 
JOAQUIX X . A R Á M B t l t b . 
SENADO 
La sesión de ayer 
A las 3 y 4ó dió principio con asis-
tencia de dieciocho senadores. 
La presidió el señor Gonzalo Pcrez. 
Se aprobó dospués de su lectura el 
acta de la anterior. 
Comunicación 
Quedó enterado el Senado del conte-
nido de la enviada por la Cámara de 
Representantes dando cuenta de las 
proposiciones de ley presentadas; ante 
aquel Cuerpo Colegislador en la últi-
ma sesión celebrada. 
Discusión 
Continuó La del proyecto de ley re-
lativa á concederle franquicia arance-
laria al material del ferrocarril e léo 
trico de la provincia de Santa Clara, 
•denominada "The Cienfuegos Palmi-
ra and Cruces Railway and Power 
Co." 
Se le dió segunda lectura al artículo 
del referido proyecto, poniéndolo la 
Presidencia á discusión por su respec-
tivo orden. 
El señor BEREXCrFER.—Pidió la 
supresión del artículo primero por es-
timarlo innecesario puesto que la Co-
misión de Ferrocarriles estaba autori-
zada por el Ejecutivo para hacer conce-
siones, y no debía por lo tanto hacerse 
una ley para un caso determinado lo 
cual venía á sentar una funesta juris-
prudencia. Esto á su juicio en nada 
perjudicaba la ley que se discutía n i 
la concesión. 
El señor PIERRA.—Se mostró in-
conforme con las opiniones eraitidr.s 
por el señor Bercnguer, y entre las 
manifestaeiones que en su demostra-
Mensaje 
Se ]o dió lectura al enviado motóea-
tos antes por el Ejecutivo solicitando 
un crédito de doscientos cincuenta y 
cinco mi! pesos para atender al pago 
de las atenciones del Ejército, con 'mo-
tivo de los aumentos del mismo. 
E l Senado quedó enterado. 
Comunicaciones 
También se enteró el Senado de las 
enviadas por la Cámara : Fna, dando 
cuenta de haber desechado el proyecto 
zar puntualmente, para que no se pier-
da, como en la presente, la primera 
media hora. 
El señor BORGES promete compla-
cerle. 
Los Presupuestos 
Reanúdase el debate sobre los Pre-
supuestos. 
E l señor V I O X D I concluye su dis-
curso de defensa del dictamen. 
Aludiendo al señor FREYRE afir-
ma que si los moderados tuvieron un 
presupuesto de 24 millones de pesos 
Termina con un patriótico párrafo, 
que es aplaudido por la Cámara. 
Y habiendo dado las cinoo 
de, se levanta la sesión. 
tar-
de Ley del Senado prorrogando por , para una población de millón y medio 
un año el término que fi ja la Ley pa-
ra la prescripción de las impuestos mu-
inicipales: otra, dando cuenta de las 
proposiciones de Ley presentadas ante 
ella, y la últ ima, -manifestando hab^r 
aprobado el proyecto de Ley eximiendo 
de derechos de importación los mate 
de habitantes, hoy que Cuba cuenta con 
casi el doble de ese número de ciudada-
nos, bien puede presentar el proyecto 
qne para el año próximo presenta. 
Manifiesta que no hay que temer el 
anunciado déficit, y recuerda qne 
Francia—que tan enorme lo tiene—es 
mies qne se importen ^on destino al , ia banquera de E-.ropa. y más de una 
Cuerpo de Bomberos de Mayan'. 
Eran las cinco. 
C I I H A R * D E W R É 8 E H T A N T E 8 
Son las dos y media de la tarde 
| cuando el doctor FERRARA declara 
' abierta la sesión ante cuarenta y tres 
l señores representantes. 
Apruéhase el acta de la última se-
| sión, lénse diversas comunicaciones del 
j Poder Ejecutivo y del Senado, formú-
lanse varias peticiones de datos, y én-
trase en el 
O R D E N D E L D I A 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Castillo y otros, refe-
rente á declarar exentas de penalidad 
las inscripciones de comerciantes é in-
dustriales en los Registros Mercantiles, 
durante el transcurso de los tres meses 
siguientes á la fecha de la aprobación 
de esta Ley. 
De los señores Cortina v otros, re-
vez lo fué también de América 
Termina abogando porque, dejando 
á un lado la política, haga la Cámara, 
de común acuerdo, una patriótica la-
bor administrativa. 
Amplíase el debate de la totalidad 
del proyecto. 
E l señor FREYRE DE A X D R A D E 
vuelve á intervenir para consumir 
otro turno en contra, repitiendo v sos- e.st*n aviados. Te felicito por tu opo-
teniendo sus anteriores manifestacio- i Elclon' <iue revela algún ideal y esto 
nes. 
Recuerda que el señor Viondi com- 1 « P que me oigan. Siempre he sido lo 
part ió con él, en no lejana época, los mismo, y no he dp cambiar. 
D e C a m p s 
á F r e i r é 
Habana, 31 de Mayo de 1911. 
Sr. D. Femando Freyrc de Andrade. 
M i estimado amigo: en tu discurso 
de la Cámara, de oposición al Gobier-
no, topaste con mi cargo de Director 
de Justicia, y pediste su supresión por 
inútil . ¿Quieres hacerme el favor de 
venir á verme para mostrarte todo lo 
míe he hecho en un mes? Te propon-
go otra cosa: que vengan á mi oficina 
cuatro veedores del partido conser-
vador, durante una semana, para que 
presencien el despacho: eso sí, que 
sean personas imparciales para que 
informen con lealtad. Esto me parece 
democrático y conveniente al Gobier-
no y al buen nombre de la Adminis-
tración. Puertas abiertas: y á mí no 
me duelen prendas. Si todos los ocio-
sos de la burocracia io son como yo. 
dores" que pueden dar algo, y no se 
acuerdan de los muertos. 
¿'Para qné hacer justicia á loa 
muertos si no pueden repartir desti-
nos?. . . 
" ¡ T r i s t e real idad!" 
J . V I E R A . 
C á m a r a M u n i c i p a 
No hubo sesión 
La sesión de ayer tarde de la Cáma-
ra Municipal no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
Todos los concejales se hallaban reu-
nidos con el Alcalde, en el despacho de 
éste, tratando sobre el presupuesto 
municipal de 1911 á 1912. 
J i l a í g í o m ] Í8 Mú 
Acuerdos tomados 
Nacional de Sanidad 
en la tarde del 30 de Mayo ú l t imo: 
Io.—Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
2o-—Darse por enterada de las ré-
soluciones del Sr. Secretario sobre 
consuela; pero yo no'me dejo vencer ilos ac«erdos anteriores de esta Junta, 
por la Junta 
v Beneficencia, 
ción expuso, dijo que si había algo en ' ferente á eximir de derechos arancela-
Cuba que abusivamente ha atropellado 1in rei0j ^e tomN tres lámparas de 
por encima de todos los derechos, era cristal y tres faroles, para el Avunta-
la empresa ferrocarrilera "Cuban miento de Santiago de las Yegas". 
Company." hasta el punto de causar, ias señores"Xiques y otros, rela-
sonrojo el hablar de ello cuando de tiva | eféa$ en la Secretaría de Ins-
monopolios se trataba, y era de su d^- trucción Pública, una sección para la 
ber el recordarlo, ahora, puesto que en educación de, lo.s adultos, etc 
errores que ahora imputa al orador 
Aplaza otras rectificaciones. 
E l señor F E R R A R A consume otro 
turno en pro del dictamen. 
•Comienza aludiendo el discurso del 
señor Wifrcdo Fernández, calificándo-
lo de "bell ísima indiscreción,, ' puesto 
que dijo en voz alta lo que acostumbra 
á decirse en los cor r i l los . . . 
Tuvo así un gran éxito—dice—por-
que lo indiscreto á todos no^ seduce. 
Y de este, modo aplaudimos los libera-
les cuando se censuró á los conservado-
"res, y éstos cuando se atacó á. aqué-
llos. " 
Lamenta, envolviendo al señor Frcv. 
re en la alusión, que se hayan hecho 
más discursos políticos que económicos. 
Quitados los ataques puramente po-
lít icos—pregunta—¿qué queda como 
doctrina presupupstal en la oposición ? 
Examina el presupuesto de los mo-
Tuyo afectísimo, 
Gabriel Camps. 
L o s 81 
El tr ibunal que entiende en el con-
curso internacional de proyectos pa-
ra la edificación del Palacio Presi-
dencial, acordó ayer, por mayoría, 
después de un detenido estudio de di-
chos proyectos, la desestimación de 
todos, por no ajustarse á las bases del 
concurso, especialmpnte en el costo, 
pues exceden do un millón de pesos, 
adoleciendo, además, de otras d^fi-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Esc color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
ÜVt v«])t4 ea ted»í I** DroguerUs. 
Ttnte de VU para lo» caballo* y li 
toarha. tstgro o cortauo. 
Hr«clo Kernt. *0. 
este caso no lo había. 
El señor BE:R.EXGUER.—Contestó 
para recoger varias alusiones y expre-
só que no sabía por qué se había sacado 
á. eolaeión á la "Cuban Company," 
porque allí nadie mencionó á dicha 
Empresa, y que allí no había hablado 
ningún representante de ella, que el 
que habló fué el senador, con su dere-
cho de tal. 
El señor PEREZ AXDRE.—Traió 
de demostrar que no se oponía el ar-
Pasan las tres á las correspondientes derados, y hací observar las contra- ios dos premios ofrecidos, uno de diez 
ciencias. 
Quedan, por tanto. sin adjudicar 
comisiones. 
Dictámenes 
Se da primpra lectura á los siguien-
tes: 
De la Comisión de Relaciones Exte-
riores al proyecto de Ley del Senado, 
referente á reorganizar al servicio di-
plomático y consular de la República. 
De las Comisión^ de Relaciones Ex-
dicciones existentes entre el señor 
Freyre de Andrade como oposicionista 
ahora., y el mismo señor como arbitro 
de aquel Gobierno. 
E l señor F R E Y R E le interrumpe. 
E l señor FERRARA:—Su Señoría 
procura, desde ayer, salvar sus respon-
sabilidades, apartándose de las ideas 
desarrolladas por los que en aquel Go-
bierno pran sus correligionarios. 
Elogia al Director general de la Do-teriores y Aranceles é Impupstos. al 
tículo primero á lo preceptuado en las proyecto'de Ley del Senado relativo á ' tería por la honradez y minuciosidad 
leyes vigentes. i rnodificar los artículos 21. o2. 58 y 59 | ron que ha presentado su parte de Pre-
de la Ley Ara.ncelaria Oousular. 
En sps;unda lectura apruébase el dic-
tamen de la Couiisión de Aranceles c 
Tmpuesto^ al proyecto de Ley del Ce-
nado relativo á eximir d« derechos 
arancelarios cuatro pxtinguidores qui-
mil pesos y otro de cinco mil pesos, 
para los dos mejores proyectos. 
E l t r ibunal presentará mañana su 
informe al señor Presidente de la Re-
pública. 
INSTANTANEA 
E l señor BE RENGUER.—Propuso 
en vista de indicar la Presidencia que. 
el punto se iba á someter á votación, 
que fuera, suprimido dicho artículo. 
Por diecisiete votos contra uno, f t é 
desechada la proposición. 
El señor B E R E X G r E R . indicó su para ei Cuerpo de Bomberos de 
Mayarí. 
La amnistía 
( outinúa el debate sobre el voto 
particular presentado al dictamen de 
la Comisión de Justicia y Códigos, re-
lutivo á la proposición de Ley de am-
nistía por delitos é infracciones electo-
rales. 
Kl señor BORGES pasa á la Presi-
dencia. 
El señor FERRARA reanuda su 
i'M-usión contra el debatido voto par-
ticular, y, á la vez, contra el dictamen 
de la Comisión. 
Repite sus afirmaciones de que aho-
ra no tienp razón de ser la solicitada 
amnistía, pues esta sólo suelen eone.s-
derse cuando el país, aun intranquilo, 
BO&bft de pasar por un período de re-
volución ; pero no cuando, como ac-
tualmente, se disfruta de una conso-
lidada paz. 
Declara que la sociedad cubana es 
hostil á toda clase de amnistías, por-
que todavía tiene sobre sí la amenaza 
de la última. 
Laméntase de que por aquella au-
mentase el número de los delitos, y sir-
viera para apadrinar la impunidad de 
Solís v Alvarez. 
El señor U R Q r i A G A ;—La amivs-
tía de ahora ee distinta ; es sólo para 
faltas electorales. 
El señor FERRARA :—Pero. Por-
que esas faltas son algo más grave-s. 
Son delitos de lesa Patria. 
Insiste en que, de aprobarse esta am-
nistía, se volvería al fraude elpctoral. 
Elogia al actual Secretario de Jus-
ticia, que se niega á proponer indulto 
alguno.. . 
Suenan la5 tres de la tarde 
Y suspéndese la discusión, quedando 
el señor Ferrara eu P! USO de la pala-
bra para cuando continúe aquella. 
Un ruego 
DI señor BETANTOURT ruega á U 
Presidencia qu^ interese porque las 
sesiones de la Cámara vuelvan á empe-
deseo de pre;entar una enmienda 
El PRESIDENTE.—La acepto 
sipTupre que no modificara lo apro-
bado. 
La enmienda adicional que el sédor 
Berengupr presentó, señalaba que un 
ramal del ferrocarril concesionario sa-
liera de Fernández y llegase á Trini-
dad. 
Demostrado por el señor A L E M A N 
la improcedencia de ser tomada en con-
sideraeión por existir ya acordada una 
subvención para esa misma línea pro-
puesta ahora, quedó aprobado el ar-
tículo primero. 
E l segundo y el tercero fueron apro-
bados unaniniemente y sin discusión. 
No así el cuarto, al cual el señor 
BERENGUER presentó otra enmien-
da, la Que defendió bien extensamente 
proponiendo en ella que. si los materia-
les que importara la Compañía eran de 
los Estados Unidos, fueran libres 
de derechos, pero si eran de otras pro-
cedencias obonaran el 50 por 100 de 
lo.s derechos de Aduana, fundándose, 
en que de otra forma era una viola-
ción del tratado de Reciprocidad exis-
tente con los Estados Luidos, y por 
consiguiente envolvía un serio peli-
gro. 
El señor ALEMAN' aunque aplau-
diendo el laudable <-elo y previsión del 
señor Berenguer. le demostró que la re-
dacción del mismo artículo evidencia 
qúe no hay tal temor, puesto qne se 
expresa que el concesionario, tiene que 
someterse á lo.s tratodos vigentes. 
Puesta á votación la citada enmien-
da fué desechada por dieciseis votos, 
quedando aprobado tal y como estaba 
desde luego redactado. 
Hasta el octavo y último fué apro-
bado por unanimidad el articulado. 
supuesto. 
Dice, que e) ciudadano cubano in-
gresa por el solo concepto de la Lote-
ría, Veinte millonfs pesos. Casi tan-
to como por todos los impuestos y con-
tri buciones. 
Analiza, en términos generales, el 
proyecto de Presupuestos qua hace su-
yo la Comisión de Hacienda. 
Califica este Proyecto de "presu-
puesto modelo," admirable por su uni-
dad y por su especificación. 
Agrega que si el Presupuesto ha au-
mentado, esto pasa en todos los países. 
Lee, para demostrarlo, las cifras de 
los gastos públicos en Francia, que hov 
pasan de los cuaitró mil millones de 
franco*; Inglaterra, con chscirpi-^ 
tíUUeneg de libfas esterliruif; Bélgica, 
más pequeña que Cuba, con smscicn-
j tos cinrufvla millones de francos; 
\ Suiza, la minúscula, cierto cincuenta: 
: Alemania, dos mH seiscientos Í M U O W S 
< dr mareos... Rusia, trés wd nuUones 
1 de rublos. Los Estado.s L'nidos, pasan 
i de los dos mü millones ele pesos. 
Todas estas naciones, en los últimos 
i diez años, han duplicado, por lo menos, i 
suis presupuestos. 
i Ante esto—exclama—¿por qué ex- I 
! t r añamos n i alarmarnos si nuestro 
Presupuesto aumenta de modo insi<mi-
I ficante? El aumento de gastos es ^if,ul-
I pre aumento de riqueza, 
j Observa que el ciudadano inglé< pa- ¡ 
i ga treinta uesos de contribución, míen- i 
I tras el cubano no llega á pagar ca- j 
¡ torcer 
Analiza el tanto por ciento de cada : 
• uno de los diversos servicios del E-ta-
' do con relación al Presupuesto total,' y 
lo de los antes aludidos países, dedu-
con excepción do la moción relativa 
al traslado del Hospital número í , 
por lo cual pide se ruegue de nuevo 
al Sr. Secretario pase la mencionada 
moción á la consideración del hono-
rable Sr. Presidente de la República, 
con cuya insistencia e?tá de acuerdo 
la Junta. 
3o—En lo relativo al acueducto de 
Sancti Spíri tus, se manifiesta que las 
Ordenanzas Sanitarias prevean el ca-
so de que es obligación de los dueños 
de casas el abonar las plumas do agua, 
é igualmente pedir el Reglamento dtd 
acueducto de Saucíi Spíri tus, para 
ser tomado en consideración por la 
Junta, por cuanto á ésta es á quien 
compete la aprobación del mismo. 
4o.—En lo referente á la solicitud 
del Sr. Luis Ciappi. sobre las venta-
jas de una batoa higiénica, de su in-
vento, es de declararse que es acep-
tarse como otras muchas. 
5o.—Contestar á la Junta de Patro-
nos de la Casa de Beneficencia de 
Santiago de Cuba, qne. las Juntas de 
Patronos no tienen facultad para de-
clarar cesantes sus vocales, aunque 
sí declarar renunciados los cargos 
cuando se incurre en lo señalado en 
el artículo 382 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
6o.—Quedar sobre la mesa para la 
próxima sesión la moción del Dr. Ca-
suso, referente á los medios que de-
ben emplearse para el tratamiento de 
la sífilis. 
7o.—Aprobar el informe del. vocal 
ingeniero, señor Salvador Guastella, 
E l distinguido escritor M. Terio, 
tan conocido entre los intelectuales, 
por sus hermosos trabajos que con 
frecuencia publica en el DIARIO D E 
LA MARINA, me ha obsequiado con 
un ejemplar de su interesante obra de referente á que es d.? autorizarse la 
dicada á narrar la vida del insigne construcción del Matadero modelo en 
cubano Tranquilino Sandalio de Xo-1 la ciudad de Camagüey, según el pro-
da, gloria de Yiiielta Abajo. yecto y j/lanos presentados á dicha 
M. Terio ha escrito con "amor ' ' la Junta. 
biografía de Noda. Con estilo de ad- j *• 
mirable pulcritud y con rica minucio- C | PRPQIIPIlEQTn 
sidad en los detalles, nos va mostran- \ " I I I L U U I U L U S U 
do los rasgos más sobresalientes del 
mentísiruo hijo de Pinar del Rio, que 
'brilló por la ductilidad de su talento 
prodigioso, lo mismo que por sus fe-
cundas iniciativas. Copio este pá-
rrafo : 
• 'Tranquilino Sandalio de Noda, 
que vió la luz primera el tres de Sep-
tiembre de 1808, en el cafetal "Wa-
terloo," partido de San Marcos, j u -
risdicción de Guanajay, hizo de su 
existencia un manantial inagotable 
de santos ejemplos. Siempre parco 
en aceptar demostraciones de cual-
M U N I C I P A L 
Ayer tarde volvieron á reunirse lofí 
concejales en el despacho del Alcalde 
para continuar tratando sobre la for-
mación del presupuesto del próximo 
ejercí i'o. 
La reunión fué secreta y duró cua-
tro horas. 
En eíla se convino, en vista de los da-
tos sununistrados á última hora por fd 
Contador y el Presidente de la Comi-
sión del Impuesto Territorial, en lo-
mar como base para fijar los ingresos 
quier género hacia su persona, quiso I probables por fincas urbanas é impues-
el destino que el extremo máximo de ¡ to industrial los cargos exactos que 
esta norma se observara en los póstu- 'presenten las Jefes de ese Departamen 
mos homenajes dispensados a Tran 
quilino Sandalio.. Ante cuatro hom-
bres del pueblo exhaló el postrer há-
bito de la v ida: ellos fueron los úni-
cos que, tendiendo su cadáver sobre 
la fría baldosa, 1P dieron cristianu 
vola; ellos, todo el cortejo fúnebre 
del sabio. . . ¿Y qné es posible decir 
de sus venerandos restos? Pues na-
da. De las indagaciones practicadas 
por el que estas líneas escribe, sólo 
se ha logrado saber que en San Anto-
nio de los Baños no consta más que la 
fecha del fallecimiento. La planta I 
to. rebajándose de la ascendencia total 
el tanto por ciento que se.a prudencial, 
por merma en la recaudación. 
Tan pronto como los Jefes de dicluvi 
departamentos envíen esos cargos, el 
Alcalde convocará nuevamente á los 
eoncejales para dejar tprminado el pre-
supuesto de ingresos y discutir el de 
gastos. 
En vista del acuerdo tomado en la 
reunión de ayer, puede asegtirarsé ya 
que habrá presupuestos. 
OTRA M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
cirndo qtjfl el proyecto presentado por olvido germinó sobre la tumba d^ 
La Bioloeia Demuestra qne la Caspa 
Efecto de un Germen. 
En estos tiemoos la ciencia realiza maravi- i 
lias en la medicina al igual qne en la mscáni- , 
ca Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual j 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia hasta que apareció el Heppicide Newbro. 
Éste es una preparación científica que posee 
la virtud para matar ei germen que produce 1 
la casoa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
taJidad amengua causando la comesón del ! 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sm ¡ 
la câ oa el cabello crece con profusión. Ll i 
Hern'cide es el único destructor de la caspi. | 1 
Cura la la comezón del cuero cabeundo. \ en-
dese en las principales farmacias. 
Dos tair.afios. ¿0 cts. y $1 en moneda 
americana. . 
-La Reunión." Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Agen-
tes especiales. . 
ol Poder Ejecutivo sólo plácemes me-
reoe. 
Defiende la gestión de las Secreta-
rías, especialmente la do Sanidad, que 
constituyo un timbre de gloria para 
| Cuba, basta el punto de que, sanitarij-
' mente, estamos á la cabeza del uni-
j verso. 
En España—dice—muere el 29 por 
' 1,000. 
j En Cuba, el 16 por 1.000. 
Pues el servicio sanitario en Cuba, 
B6|0 percibe el 6 por 100 d<d Presu-
puesto. 
Sandalio de !^oda, y la posteridad no 
atina á descubrirle. Triste reali-
dad . " 
'Así suelen morir los sabios, los 
hombres de valer positivo, casi siem-
pre obscuros y humildes. Así murió 
i ervantes. 
Xo se extrañe mi amigo del olvido 
que envuelve la memoria del sabio y 
del patriota. Las gentes devoradas 
por el positivismo arrosero. enemigo 
del ideal, adulan á los vivos, á los 
politiquillos atrevidos, á los "trepa-
Disseasario "La Gafidaf 
Los niños pobres y desvalidos cueo-
tan sólo con la generosidad de Is.a 
personas buenas y ccritativas. Nece-
sitan alimentoc, rophas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
ca 38. 
Dr. M. D E L F I N . 
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Y FORMIATOS 
D R . H U X L E Y - H E R V I T A 
Medalla* de ORO 
en Taria* K X P O S I C Í O N F S 
A G O T A M I E N T O T I S I C O E X T E N U A C I O N O R G A N I C A 
Y MENTAL E N G E N E R A L 
Y P E R D I D A Y I > A R A 
OEl VIGOR SEXUAL é IMPOTENCIA I AYUDAR EL TRABAIOINTELECÍUAL 
la profesión médica, genc.al. re-
ceta esta magnífica. prep*raot6n. por 
«ua resultado* tan eficacae, sorpren-
dentes y «egTiríaimoe. para cirar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomos de 50 d^sis 
En las drog-uerías y boticas en to-
do el mundo. 
Curación racional, científica y te-
gura, tomando el GRAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Nervios 
Curan la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
excesos y da nueva vida y fortaleza á, 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
S A N G R E , N E R V I O S , M U S L O S 
Y CEREBRO 
CONSUMIDOS POR LA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
N E R V I T A i N E R V I T A 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
Ideal, cuyos resultados estin científi-




Angio American Pharmaieutical Co. 
New York. 
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D I A R I O D E L A MARINA.—^ieioe de la mañana.—Junio Io. de 1911. 
L a Iglesia de Guadalupe 
y la Virgen de la Caridad 
Con objeto de poder informar á 
iKüestros lectores, acerca de lo mani-
festado por algunos colegias de esta 
capital, respecto á la donación—se-
gún ellos—de la Iglesia de Guadaiu-
pe de la Habana, á favor de la seño-
ra América Arias de Gómez, digna 
esposa del señor Presidente de la Re-
pública, visitamos ayer tarde á nues-
tro Excelentísimo é Ilustrísimo Pre-
lado, señor González Estrada, quiou 
nos recibió del modo afectuoso que 
tanto le distingue, y después de 
exponerle el objeto de nuestra visita, 
nos contestó en los siguientes ó pare-
cidos términos: 
E n la reciente visita que hice a la 
señora del Presidente de la Repúbli-
ca, acompañando al Delegado Apos-
tólico Monseñor Aversa, dicha señora 
me expuso sus deseos y los de mu-
chas señoras más de esta sociedad, de 
reunir los fondos necesarios para eri-
gir en esta capital un templo dedica-
do al culto de la Santísima Virgen de 
la. Caridad; templo que al decir de la 
caritativa dama, deseaban dotar de 
gran esplendor. 
Comprendiendo míestro Tlnstre 
Prelado las cuantiosas sumas que se 
necesitarían para realizar la o'bra en 
la forma indrcada por la señora d^l 
Jefe del Estado, llamó su atención 
on el sentido de que acometiesen la 
empreeíi si para ello contaban con los 
recursos necesarios. 
•De no ser así, siguió diciendo el se-
ñor Obispo, lo mejor será dedicar f\ 
ese oulto uno de los templos ya PXÍS-
tentes, indicándole poco después la 
Iglesia de Guadalupe, por c-arecpr su 
imagen de fundación y contar desde 
íiaoe mucho tiempo en la citada pa-
rroquia la Virgen de la Caridad del 
Cobre, á lo que accedió gustosa di-
cha señora. 
E n cuanto á los trámiies que pre-
cisa llevar á cabo para q̂ ue esas cari-
tativas damas puedan realizar sus 
cristianos deseos, consisten en una in-
formación en la cual serán oídos el i 
párroco y las frmdacioflijs existentes. ' 
'Llenadas esas formalidades, o] 
Ilustre Prelado hará un escrito do 
súplica al .Santo Padre, cuyo docu-
rneuto le será entretrado por el Dele-
gado Apostólico Monseñor Aversa, 
siendo casi seguro que Si-j Santidad 
accederá á la súplica en seguida. 
Después, dichas damas, podrán or-
namentar el templo con todo el os-
(plendor que deseen y se colocará le 
imagen de la Vírg, n del Cobre en el 
•altar mayor de aquel templo, desti-
nándose á otro altar del mismn la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, 
y oso es todo. 
E n cuanto á la Virgen de la Can-
dad, nos consta que la señora Améri-
ca Arias tiene encargada á Barcelo-
na una imagen de tamaño igual H la 
que existe on el Santuario del Co-
hre, la cual será colocada en el altar 
mayor del templo referido. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
A l genera l G e r a r d o M a c h a d o 
L a Comisión que entiende de la or-
ganizacióu del banquete-homenaje al 
general Gerardo Machado, queriendo 
demostrar al festejado las aimpaliaá 
que goza en toda la República, acor-
dó que por el Comité Ejecutivo se 
nombrara en cada una de las provin-
cias que integran el territorio nacio-
nal, comisiones adjuntas, á fin de es-
ta manera facilitar los trabajos que 
han de oulminar seguramente, dadas 
las actividades de la Comisión y las 
simpatias que inspira el festejado en 
un gran acontecimiento político-so-
eiaJ-económico. 
Por la provincia de la Habana fue-
ron nombrados los señores siguientes: 
General Julián Zetaucourt, coman-
dante Alberto Barreras, general Ja-
cinto Hernández, señor Luis Valdés 
Carrero. 
Por la provincia de Pinar del Río: 
Sr. Ibrahim Crquiaga, Sr. Federico 
Argos, Sr. Pablo Pérez, Sr. Policarpo 
'Fajardo. 
Por la provincia de Matanzas: Se-
ñor Antonio Genova de Zayas, doc-
tor Francisco María Fernández, señor 
Ramiro Cuesta, señor Juan de la Cruz 
Alsina. 
Por la provincia de Santa Clara: 
Si-. Andrés García Santiago, Dr. Cle-
mente Vázquez Bello, Sr. Hermene-
gildo Ponvert, Sr. Juan Fuentes. 
Por la provincia de CainHirüey: 
Dr. Juan Ramón Xiqués, Sr. Luis 
Vilardell, Sr. Julio C del Castillo, 
Sr. Esteban M. Castellanos. 
Por la provincia de Santiago de 
Cuba: Sr. Manuel Estrada, general 
Manuel Lores, Sr. Alberto Castella-
nos, Sr. Justo Campiña. 
Desde ayer se halla abierta Ifl lis-
ta de las adhesiones en la Secretaría 
de la Comisión gestora, Obrapía nú-
mero 36 M>. 
p o r O s o r c í n a s 
P A I J Í O I O 
Regreso 
Poco dspués do las dos dp la tarde 
rogresó á Palacio el señor Presidente 
, de la República, quid) como saben 
nuestros lectores había ido á almorzar 
al Campamento de Columbia. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
Antes de ayer fué herido en 'Ta-
guajay, Miguel Delgado (a) "B.i-
llango," quien al ser detenido por la 
policía la agredió con un cuchillo sin 
causarle daño. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l 'Modo Vi vendí" 
E l Secretario de Estado envió ayci-
ta rde una nota al .Ministro de España, 
comunicándole el acuerdo del Conse-
jo de Secretarios, sobre el "modu vi-
vendi." 
' E l Director del Protocolo, señor 
Vatterson. llevó el pliego al represen-
tante de S. M. Católica. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Circular 
Se lia pasado la siguiente circular 
á los Gobernadores Provinciales: 
Señor: 
De orden del Honorable Secretario, me 
complazco en participar á usted haberse 
dirigido en esta fecha la circular siguien-
te á. los señores Alcaldes Municipales de 
la Provincia de su merecida Adminiscra-
ción, la cual es como sigue: 
"De orden del Honorable Secretario, ten-
go el gusto de comunicar á usted las siete 
consultas evacuadas por esta Secretaria, 
á. fin de que se sirva dar traslado de tas 
mismas, á los señores Alcalde* de barrio 
y Encargados de Registros Pecuarios, en 
ese Término Municipal á su merecido 
cargo. 
7$.—A consulta elevada por el señor Al-
fonso Silva, de Santiago de Cuba, se ha 
dispuesto informar al interesado que el ar-
ticulo 14 de la Orden 353 (de 1900) se en-
cuentra modificado por el Decreto 104S de 
1907 del extinguido Gobierno Provisional 
y que el Decreto de 13 de Octubre de 1885 
concede tros días para presentar los Pases 
ñ. contar desde la fecha en que el Pase 
fué expedido. 
74. —A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Santa María del Ro-
sario, se ha dispuesto informar á la ex-
presada Autoridad, que los Encargados de 
Registros Pecuarios pueden expedir Pases 
para el consumo de otros Términos, figu-
rando tales bajas en los Estados como Pa-
ses al consumo y no á otros Términos, y 
que no existe disposición alguna que obli-
gue á los Encargados de Registros Pecua-
rios á. tomar razón de Pases destinando 
ganado al consumo por otra oficina ajena 
fi. la de su cargo. 
75. —A consulta elevaxJa por el señor Al-
calde del barrio de Manacas (Santo Do-
mingo) se ha dispuesto informar & dk ha 
Autoridad local que no existe disposición 
alguna que impida la matanza de reses 
herradas de fresco, siempre que el intere-
sado tenga el uso de la marca, autoriza-
do por esta Secretaría, y que no existe 
disposición alguna que prohiba el uso de 
marcas á. propietarios de ganado en pe-
queño número. 
76. —A consülta elevada por el señor Al-
calde Minm-ipal del Mángulto, se ha dis-
puesto informar k la expresada Autoridad 
que por circular de 21 de Marzo del año 
anterior, se áútorixd poderse llevar el \A-
brp de Inscripciones por cuenta corriente 
si así lo amerita el movimiento de gana-
do en cada oficina del Servicio. 
77. --A solicitud del mismo funcionario 
se le há autorizado para efectuar una li-
qüI3a<cl5n en el ganado inscripto en el Mu-
nicipio, trasladando la existencia & nue-
vos libros, recopilando las asientos de un 
mismo propietario en un folio y archivan-
do los libros liquidados en su poder. 
78. —A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Zulueta, se ha dis-
puesto informar A la expresada Autoridad 
que el Estado del movimiento de ganado 
que se remita á. esta Secretaría no debe 
de rendirse por duplicado. 
79. —A consulta elevada por e] señor 
Km rcisci) Pérez Castillo, vecino de Jaru-
6o, Bé ha dispuesto informar al interesado 
que una vez rematado un caballo judicial-
mente, la certificación del acta de la su-
basta, es documento bastante para efec-
tuar la inscripción que suscribirá el ad-
judicatario do acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo cuarto de la Instrucción de 1880 
y ( «insultas 34 y 43 evacuadas, sin que teñ-
irá qtue comparecer en el Registro Pecua-
rio el señor Juez de Instrucción ni dele-
gado suyo k suscrü ir acta alguna." 




El Secretario de Agricultura ha te-
nido á bien acepta!- la renuncia que 
! presentó con fecha 20 del pasado mes 
• de su cargo de Corredor Xotario Co-
mercial de la plaza de Ciení'uegos, el 
; beiior José Comallonga y l>achs. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la Escuela número 3. 
sita en Hospital número 22, y estará 
á cargo del doctor Ignacio Plá. quieu 
disertará acerca del siguiftnte tema: 
"Aplicaciones industriales de la luz 
y el calor." 
Curso de Dibujo 
L a señora Alicia A. de Someillán, 
Inspectora General de Dibujo y Mo-
delado, ofrecerá durante las próximas 
vacaciones un curso gratis de dibujo 
á las maestras de las escuelas públi-
cas que deseen ampliar sus conoci-
mientos en dicha asignatura, para lo 
cual ha obtenido la oportuna autori-
zación de las autoridades escolares. 
Hasta el presente sólo han enviado 
sus solicitudes 15 maestras; pero co-
mo el curso mencionado únicamente 
se dará en el caso de que haya por lo 
menos 25 ó 30 maestras que soliciten 
por escrito recibir dichas clases, antes 
del sábado 3 del presente, deben re-
mitirse á la señora Someillán, 23 y 
Baños. Vedado, las peticiones de ins-
cripción en las mismas. 
Si se reúne suficiente número y lle-
gan á darse estas lecciones, las maes-
tras que concurran á ellas, recibirán 
un certificado de asistencia qpe par-
lieulármente les facilitará la señora 
Inspectora de Dibujo y Modelado. 
L a Colonia Escolar "América" 
Donativos espontáneos para la ins-
talación de la Colonia Encolar "Amé-
r ica" remitidos por conducto de la 
señorita Dolores Borrero. 
E l doctor Luís Eernández Marcam'. 
|¿¡0 (y . ; la señora Blanca líensoli. 
Directora de la Escuela número 18. un 
ejemplar de ]Í\ obra de la biblioteca 
r«Ueia "Alrededor del M-undo;" la 
señorita Cat-dii a .Mes-tro y Pereirn 
"n ejemplar de la obra de la piisma 
biblioteca " K l Reereo de mis Hijos:" 
Cn interesante folleto que trata de la 
propaganda hecha en Canaria* por 
don Francisco González Díaz en favor 
de la conservación del arbolado, obse-
quio del redactor de " E l Triunfo." 
señor Juaji Padilla, entusiasta admi-
rador de la Escuela Cubana. 
sido ya reparado eJ expresado tramo 
de callo. 
E l agna en Santiago 
Se ha participado al Presidente d« 
la Comisión de Obras Públicas de la 
Cámara de Representantes, qnecios 
pozos abiertos en la ciudad de San-
tiago de Cuba son cuarenta, de dis-
tintas dimensiones, que sus condicio-
nes son excelentes y q-ue su consumo 
es un millón y medio por día y -que 
se necesitarán $150,000.00 para termi-
nar totalmente lo proyectado. 
V E R D A D E R O V I N O 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino do postre, «xquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en o! tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
i>opósito: Farmacia y Drogrueria <lel Dr. T A Q U K C I I E L , Obispo nú 
mero 27, Habana. 
ir.Oí . My-l 
L a E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s H e r v i o s 
c u r a r á á U i 
y nosotros 
l o p r o b a r e m o s 
d de lo 
contrarío devolveremos c9 dinero. 
Para el hombre ¡rastado, que sufre 
de agotamiento mental ó físico, que 
ha malgastado su vitalidad durante su 
juventud á causa de ignorar la? leyes 
de la naturaleza; para el sesenta por 
ciento de los hombres que han hecho 
6 harán una tragedia del matrimonio, 
ofrecemos la Eienria Persa para los 
Nervios, bajo la siguieqte 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 4̂  i .*>. 
13S9 Ivly-l 
LA DISPEP5IA CON SUS SÍNTOMAS! LlINl /RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILI OS! DAD 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
S A I U P 
P E P S I N A 
7 RUIBARBO 
B 0 5 Q V E 
Si al tomar nn tratamiento completo de 
seis cajas de Esencia Persa para los Nervios 
y seguir las simples instrucciones que las 
acompañan, no hace una cura permaner.t«, 
devolveremos todo el dinero que se haya gas-
tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastillas orientales y véase el notable benefi-
cio OjUe se recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo y curarse per-
manentemente. No contienen mercurio ni dro-
gas nocivas. Curarán toda cl.-,se de enferme-
dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, 
desvanecimientos, incapacidad para el estudio 
ó los negocios, decaimiento prematuro ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo e.rcesivo ó disipación. 
J,a Esencia Persa jiara los Nervios, ha sido 
portadora de felic: ¡ad para hombres que han 
probado centenares de oíros remedios sin be-
neficio. 
No corre riesgo alguno. The Brown Ex-
port Co., 95-97 Liberty St., New York. N. 
V . , E. U. A., propietarios de las pa-.tillas, 
suplican al público que haga una prueba con 
la Esencia Persa para los Nervios al costo 
y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precia 
$1.00 la r:aja; seis cajas por $3.00, oro ame-
ricano. Se envian franco de porte al recibo 
de su precie, ó las puede obtener de su bo-
ĉario. 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE EL ENFERMO PIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C A J A S R E S E R f á M I 
L a s tenemos en nues i ra B ó v e -
! J a constru ida con todos ios aá f -
lautos modernos y las a lqui lamos 
para ci'.ardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n (jst:i oficina daremos todos 
ios d e t a l l e » que se deseen. 
H a b .na. A g o s i o 8 de UUO 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S v C O M P 
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S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Dos boyas 
Se ha comunicado al señor Inge-
niero Jefe de Faros que él señor Se-
©retario ha accedido á la petición de 
la •"Frohork Sand ("o.,,? para apro-
vci-har dos hoyas de uso. inpli.nit. 
fianza de .+00.00 y alquiler mensual 
de $1.00. 
Acta aprobada 
Ua sido aprohada el acta de recep-
<-ión provisional del relleno de maris-
mas, en Cienfuegos, por don Andrés 
IVivira y Torres. 
Calle reparada 
La Jefatura de la ciudad ha infor-
mado ayer, que atendiendo á la so-
lieitud hecha por los vecinos de la ca-
lle de San Miguel entre Gervasio y 
Uelasroaín, v que vió la luz pública 
en el DIARIO DE LA MARINA, ha 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Limpieza 
Al Jefe local de Sanidad de Arte-
misa se le participa que se ha solici-
tado de la Secretaría de Obras Públi-
cas la limpieza de las cunetas de la ca-
rretera de la Habana á Pinar del Bio. 
Obras atendidas 
Se dice al Jefe local de Sanidad de 
Colón, que según informa el Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos se 
está prestando la debida atención á 
las obras en las estaciones de Arabos, 
San José de los Ramos. PijuÁn y Arta-
misal ordenadas por esa jefatura. 
Las obras del alcantarillado 
Se ha llamado la atención del Jefe 
del Alcantarillado sobre la destruc-
ción de una cloaca en la calle 3 entre 
D y C en el Vedado. 
Servicios de Farmacia 
Se dice al Subdelegado de Farma-
cia del Perico, que puede aceptar al 
' doctor Pardiñas como director de 
Farmacia. 
—lía sido aprobado el expediente 
de apertura de la farmacia de los se-
ñores Pnstamante y Blaudin en Re-
dención. Quemados dé Mariánao. 
—Por la Dirección se informa al 
Inspector Grenera] de Farmacia que los 
productos de ta casa de "Ad Goy" de 
París, no están registrados en el libro 
de farmacia de la misma. 
D E COMUNICACIONES 
Buen servicio 
E l Director General del ramo ha 
elogiado el celo qfiiié desplegó el Jefe 
de la Estación sin hilos del .Morro 
señor Manuel Mallo Gil. ron mo-
tivo de haber encallado el yacht 
americano "Virginia" al X . E . de Ca-
yo Juría, porque al pir que desde 
esa embarcación se trasmitía un des-
j pacho á la estación inalámbrica de 
i ( ayo Hueso solii-itando auxilios, dm 
cuenta de lo qoe ocurría al capitán 
! de este puerto, señor Morales CDCIIO. 
G'btenicndo con tal actividad que sin 
demora se practiensen gestiones para 
proceder á su salvamento, las que 
-también fueron comunicadas al •'Vir-
ginia,'' por el citado telegrafista. 
do Castellanos, ofieial de la Secret¿ 
ría de la Administración Municipal. 
Una bomba 
E l Alcalde ha ordenado al Jefe del 
Cuerpo de Bomberos disponga que 
una de las bombas de la institución se 
sitúe en Concha y Santa Teresa y 
proceda á chicar un gran depósito d« 
agua que existe en aquel lugar. 
Dando las gracias 
E l doctor Cárdenas ha dirigido una 
comunicación al Director de la Ban-
da de Música del Cuartel General del 
Ejército, dándole las gracias en su 
nombre y en el del pueblo de la Ha-
bana, por las retretas que viene ofre-
ciendo los martes en el Malecón. 
ü s u í t o s I T r i o s 
Festejos en el Mangnito 
Con motivo de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento, se celebrarán 
grandes fiestas en el Manguito, ea 
los días dos, tres y cuatro del mes 
de Junio próximo. 
Una finca más 
Mr. C. L . Hughlett, socio de Mr. L . 
Maelean Beers, en el negocio de 
''Real Estate," salió á bordo del 
"Méx ico" con dirección á Nueva 
York. Dicho señor va con el propó-
sito de presentar una valiosa finca de 
caña á algunos capitalistas america-
nos. Esta fínea pertenece á los here-
deros de don Tomás Estrada Palma. 
E n Colón 
E l Ayuntamiento de Colón ha acor-
dado ampliar hasta la suma de 45,000 
pesos el crédito para la construcción 
en esa villa de una Escuela de Artes 
y Oficios, con el donativo hedió por 
él Sr. Tirso Mesa. 
Escritura 
El señor Plácido L . Cantón. Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco 
Xaciona! de Cuba en Manzanillo, ha 
firmado la escritura de compra de la 
casa siia m la calle de Comercio es-
nuitiM ¡i Merchnn. la cual será demo-
lida para construir el hermoso edifi-
cio en que se instalará la Sucursal de 
dicha institución. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
pe.so la media doena en adelante.. Ha-
cemos trabados á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoírrAficoa. 
Ho se üeúe morir más per el 
AñTEñlO-ESCLEROSIS 
61 Arte rio-Esclera sis hace más otctl-




•i la ebitraccien de lo* condarto. • ra*0l qn« distribayan 
la sangre en el cuerpo humano. 
Í E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
FI Arter'a-EiclaroaH puede atacarte al sistema ner-
fioFO, ewitral ó perifórico, *l eonusuri, á lus p-iimo-
oô . A pKtómaif". á los itueslimi* á Ion ríñones. 
i'M i'" atiiiejar ;i toda odié. 
h>W eihfermuUad BrnpiafAente dirha dd sistoma 
.•;:i'ij;':iiie<j. pucuc (!<•(• i «liarse á con secuencia d« 
Tifo.incdadcs infecciosas, ta.es ermo ; 
rmrlaMaa. Reamatisr*« f.*nio. Fiebre tifeidea, Paln-
a MM, ta* (ievnialiaiiKi .ror «. Calmo puimoaar, 
Vxr'eij. Ron'••tMao articular. 
Acnmpto pritiripabneníp h ias perdonas itnpre-
.-iiiiitSH de üeíectns oii.f>lio:c«mnies. en aqucllol 
••..pudres iirm-ii gv)tj .t i uñiA-tümos; 
i.: A'«eM«-£srI»re|ji> p irco rtai ima Im •11.1 partí* 
ciilnr <ie Asm», cutí ¡diento uirícil, palpiuiciom-s y 
iv'n:»qiiM -io uronquios pertííiM. 
AÍKCta la (orina ^MHtru-iiitofltíuajl nianífestá'kdOM 
i., cniambres de ost'itiago acompaÑadus p> r una 
. ;; rea tlttiwéa. 
Oo.-t-rvpse Vd. mitmov sepa dt.sc.eri»ir si no esta 
• ..••,» tide por ios si j: nica tes sintonías, precursores 
id Arierio ¿sclnoais : 
, xa 1l9ii Vd los d trfoa | t i n t á Yd. colara tío dai 
i no ebacroa d monuuo • 
tvancñas en el cú.is j 
ti» $II cara? 
i Tiont Yd. nalp'tacionBS 
d wfíti 'a nocht ? 
\ T'í-n» VI- frtcue-1**la-
tidos »n la ea 'tza ? 
: No latón tambion suo 
s tonos? 
Jioio Yd. zumbidos on 
los oMot ? 
T-gro Vi d BSClSfínjof 
* ) d$*Sr* M 'a niriz ? 
• 'o lo f'-ttf d Vd su oto-
9? Ho tía irá d'.s-
•n v i d o 0 . 
, So osta Vd. ncosfum-
brodo á pieazonat ó 
calambres, ora on los 
fjraf'O. ora on las 
piornas ? 
F.< ior-(a« su eeida.~to* «ÍIIR ait*rada«-
Ft Artv'»-5,í'*r»'i* '* espía v * Dieiilian ur.» 
no»'!'.c s :'vt« «era la ulünui obra de osa insidiosa 
Hifermattad. 
KQ »acile Td.. ti-ifie inni«vliatainei>te las 
l-MMorivs .A Moleri ti» 
•..dos l'-s meâ ft. .jurante diez días 
•ta, i ihrJHM̂  'lo rada coñuda. 
I .s !sri T¡ne <•;» nn uro meto cniNicnzudanU 
,•.••>Trl"' v eí<-i un lie-aioMte dwídc qn- d'i 
;--.i'. i«do te~.V;*-i;0..o seguro y noailera cu naiL 
•alud ícneral-
LABORATORIO V D E P O S I T O GENERAL: 
PRIOU KIEUETRIER & Gie 
S4. Ros das Frtnct- Bocrgeeis - P̂ RIS 
E-ijaso !a marca • A S C L E R I N E " 
{ G u a r d e Vd. prec iosameote é estas i> 
neas. l e é n d o l a s á menado: s e r a un preattr-
yattvo p a r a su s a l u d . ) 
DEPOSITOS EN Lá HABAHá : 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
MUNICIPIO 
Licencias 
Se han coneedido treinta días de 
lieeneia eon sueldo para asuntos pro-
pios al señor Wal Crido Fuentes, eom-
petentísimo Arquitecto Jefe del Mu-
nicipio. 
También se han concedido treinta 
días de lieeneia eon sueldo á tíerar-
Vista suspendida 
Por enfeiiueuad del Letrado repre-
¿ontante Je \',\ parte recurrenli:. se 
<uspcn(!ió a.ver la vista que d- l)í;i ce-
l^b.-arsc en •. ! Trihnnal Supr-iia, d-.1! 
recurso de ineonstitncioualida i ''.ter-
puesto eontra !a Ley del Dragado. 
•Se ha hecho nuevo sefialamii'iito pa-
ra el día 4 de Septiembre próximo. —• 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Apelación. Ricardo Sirven eontra 
resolución debPresidente de la Repú-
CASTOR! A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paresrórico 
Cordiales y Jarabes Cainmntes. De gnsto agradaííje. ?io cojuieué 
Opio, Morfina, ni ninguua otra sabstancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la fiebre. Cura la Diarrea y ci Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Rcsrula-
rlza el Estómago y los Intestinos y produce un suefio naturaí y salu-
dable. Es la Panacea do los íliños y el Amigo de las Madres. 
< Durante muchos años be recetado su 
Castoria en mi práctica, con f;ra,i satisfacción 
para mí y beneficio para n.is pacientes.» 
Dr. E. DOWN, riíadellia (Pa.) 
«ruedorecomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGOONLR, Chicago (flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
Tira CKSTAi n i onpiTt, :7 nraa¿-\. STREET, MT.TA vonx, K. u. A. 
gves do sus • emidns, 
Si íitna 6fi íStón cuando 
a n i* . 
Si ao'a carto da a ianto 
a subí ' los esca'stiu. 
S $0Ht§ Yj.eiriuraae'c-
nos tn la rtgidn dol 
co'nzón, 
Si Vd. so coTfostiene 
con ffieiLdid. csngu-
fión euo se maniñmíta 
soa por pfsnatz do 
eabtza, t é t i l g ú ó 
pataifaoíjnos. malas-
Uros, pa idoz veom-
pinada do sudón-
friot. 
S! osia t"'bnda sa oíste, 
ce io itoaieromuscas 
d o l f t ' d* los ojos. 
Si ' ta in:iorta su mtr-
cfio. 




O E R A S E S T B Ü C T Ü R A L E S Q E A C E B O l A M i N A D Q 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , ^ « r o a d ó a ^ T e c h o s , t u c e i i a H ó . ^ A r m a z o n e s p u r u 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T » r r e s y P l a í a i o n n a s p.n-a 9 | u q n l i i a r i ^ « 
E s p e c i á Ü U a ü e u La t a b r i c á c i ó u do a r m i / o u c s para (• i sas 
p a r t i c u l a r e s . 
HfteemrM esturlio^ do proye-to^ y leva-itorMo- planon .JIMLÍS, áum iiistrahílQ 
cotizaciones por ia fiii»ric^c¡ón é iAHtÁlñ6i6n <ie tá«o tr.i<. 
X V E Y A I X D Ü S T H I A C U í i A X . l 
A M E R I C A N S T E E L G O ^ I P M Y ® F G U Z P i 
OFICIOS Núm. 19 
l^Ü.»-Nii-RO» Y F A L ÜIJ A N T E.¿ 
HABANA. APARTADO 654. 
PEDER 
e n t o d o s l o s C a f é s 
^C£L£Sn^' V I C I I Y H O P i T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
9 
D I A R I O D E L A M A R I N A — í M i c i ó - la m a ñ a n a . — J u n i o 1° . de 1911. 
b l i c a de É de A b r i l de 1009 sobre l a ¡ 
^ i n a "" I l o l g u i n e r a . " r ó ñ e n t e : S r . G i - ' 
b e r g a . L e t r a d o s : D r e s . S á n c h e z B u * -
{ a ü i a n t o y F e r r a r a . 
S j i l a de lo C r i m i n a l . 
I i i í r a c e i ó n de l ey . V e n t u r a P i t a , en i 
c í i u s a par t e n t a t i v a de robo . L e t r a d o : 
flerrera S o i n l o n g o . P o n e n t e : D i v i n ó . | 
F i s c a l : P i d e g a r a y . 
i n f r a c c i ó n de ley. H i l a r i o C a s t i l l o . | 
cu c a u s a p o r i n f i d e l i d a d en l a ensto- i 
dia de P r e s o s . P o n e n t e : D e m e s t r e . | 
F \ s c a l : F i í r u c í j p d o , 
E N L A A U D I E N C I A 
U n e m p l e a d o i n f i e l de l a • • S o u t e r n 
E x p r e s s C o . " de e s ta c i u d a d sus-
t r a e $3,400. 
B a b i é n d o s e c o l o c a d o en el S o u t h e r n 
E x p r é s C o . de esta c i u d a d , el c i u d a d a -
no G e r m á n A n t o n i o fin re ía S c n t m n -
itat, se r e c i b i ó en d i c h a s o f i c i n a s 4 
p r i n c i p i o s de J u l i o de 100Í) u n p a q u e -
te c o n t e n i e n d o $3,400 oro a m e r i c a n o 
d e s t i n a d o s á la K d a . M a d r e E . 11. 
v i u d a de A l d é r e t e , a l c u i d a d o de l a 
casa de H . U p m a n y C o . y como se 
e n c a r g a r a de s u e n t r e g a a l G e r m á n 
pudo é s t e e n t e r a r s e de l a i m p o r t a n c i a 
de la s u m a que l l e v a b a , no p u d i e n d o 
d e j a r l a en la c a s a de U p m a n p o r no 
t ener a l l í ó r d e n e s p a r a s u i n g r e s o . 
P o n i e n d o e n t o n c e s en e j e c u e i o n f4 
[dan de s u a p r o p i a c i ó n , c o n r e l a t i v a 
i m p u n i d a d , f a b r i c ó u n se l lo g o m í g r a -
fo que i m i t a b a a l de l a c a s a de H . 
I ' p m a n y C o m p a ñ í a , y h a c i e n d o d í a s 
d e s p u é s que l l e g a r a a l E x p r e s o u n f a l -
so a v i s o t e l e f ó n i c o en que á n o m b r e 
He. d i c h a I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a se p e d í a 
el e n v í o de l a c a n t i d a d , 3ogro que st; 
lo v o l v i e r a á c o m i s i o n a r p a r a l a e n t r e -
pa. c o n l o c u a l h izo s u y a l a a l u d i d a 
suma y á f in de a l e j a r t o d a s o s p e c h a 
por el m o m e n t o , piivso en el l i b r o de 
e n t r e g a d e l E x p r e s o u n a f i r m a con-
v e n c i o n a l de J o s é P é r e z , como dest i -
n a t a r i o p o r p o d e r y el se l lo fa l so que 
h a b í a p r e p a r a d o de l a c a s a de U p m a n . 
d e j a n d o a s i m i s m o s o b r e l a m e s a de su 
je fe la c a n t i d a d de diez pe-sos v e i n t e 
c e n t a v o s que c o r r e s p o n d í a á los dere-
fhos de d i c h o E x p r e s o pan-a h a c e r en-
t e n d e r que p o r U p m a n y C o m p a ñ í a se 
h a b í a p a g a d o . • 
D e s p u é s d e s a p a r e c i ó ac to c o n t i n u o 
G a r c í a S e n t m a n a t . de i a c i u d a d y es-
tuvo a l z a d o de e l la 'hasta que en 4 de 
M a y o de este a ñ o se p r e s e n t ó a l J u z -
gado, s in que h a s t a a h o r a h a y a r e s t i -
tu ido al E x p r e s o , de que e r a d e p e n -
d iente , el i m p o r t e de lo s u s t r a í d o . 
P o r estos h e c h o s i n i c i ó e a u s a d 
J u z g a d o de l a S e c c i ó n P r i m e r a de es-
ta c a p i t a l , c o n el n ú m e r o 54611011. 
U n a v e z e s t u d i a d o c o n v e n i e n t e m e n -
le p o r el F i s c a l P . S . de e s ta A u d i e u -
cia d o c t o r J e s ú s C a s t e l l a n o s , h a for-
m u l a d o l a s r e s p e c t i v a s c o n c l u s i o n e s ! B e a t r i z / * con u n s i t io de v i a n d a s que 
p r o v i s i o n a l e s a n t e 'la S a l a P r i m e r a de le c o r r e s p o n d e u b i c a d o en l a h a c i e n d a 
lo C r i m i n a l . " f c é B e r m u d a / ' p a r t i d o j u d i c i a l do 
E n t i e n d e el s e ñ o r F i s c a l que es res - | C i e n f u e g o s , p r o m o v i d o en el J u z g a d o | 
de P r i m e r a I n s t a n c i a de l E s t e de e s ta 
por 
p o n s a b l e en c o n c e p t o de a u t o r , p o r 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a , el p r o c e s a d o 
G e r m á n A n t o n i o G a r c í a S e n t m a n a t . 
a s í c o m o que h a c o m e t i d o u n de l i to do 
f a l s i f i c a c i ó n de se l lo m e r c a n t i l , como 
m e d i o . d e r e a l i z a r u n a e s ta fa , y s o l i c i -
ta se le i m p o n g a l a p e n a de t r e s a ñ o s , 
c u a t r o meses y ocho d í a s de p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l y que i n d e m n i c e a l 
• ' S o u t h e r n E x p r é s C o . " los t r e s m i l 
c u a t r o c i e n t o s pesos, s u f r i e n d o en de-
fecto de p a g o é l a p r e m i o p e r s o n a l co-
r r e s p o n d i e n t e . 
D e f e n d i e n d o , como s i e m p r e , b r i l l a n t e -
mente , e l D o c t o r R o i g . 
V a r i o s j u i c i o s ora l e s , de e s c a s a i m -
p o r t a n c i a e s t u v i e r o n s e ñ a l a d o s a y e r 
S a l a s de lo C r i m i n a l C a u s a c o n t r a R a f a e l M o n t a n o . 
F n l a S a l a P r i m e r a los s i g u i e n t e s ' i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l . 
E n la S a l a T e r c e r a los s i g u i e n t e s : 
C a u s a c o n t r a A n t o n i o de C a r r i ó n 
c i u d a d p o r E s p e r a n z a C a r d o s o y C a - i 
b r e r a . d o m i c i l i a d a en e s t a c i u d a d , que | 
c o m p a r e c i ó r e p r e s e n t a d a p o r e l P r o - j 
c u r a d o r J u a n M a y o r g a c o n l a d i r e c -
c i ó n d e l L i c e n c i a d o G u i l l e r m o C h a p l e 
á . c o n s e c u e n c i a de l a t e s t a m e n t a r í a de 
J u a n P a b l o L ó p e z S i l v e r o y en los 
que f u e r o n c i t a d o s y e m p l a z a d o s . M i -
gue l A . V a l d é s X a v a r r e t e . en s u ca -
r á c t e r de S í n d i c o de l a t e s t a m e u t a n a 
de l e x p r e s a d o L ó p e z S i l v e r o y M a -
nue l L ó p e z Y a l d é s , M e d i c o C i r u j a n o , 
que lo v e r i f i c ó r e p r e s e n t a d o p o r el 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l J o s é J u s t o G u i -
gou. d i r i g i d o p o r el d o c t o r C a r l o s M . 
! V a r o n a y e n el ac to de l a v i s t a p o r e l 
i L d o . G a s t ó n M o r a , c u y o s a u t o s p e n -
t a r d e e n ' l a s d i s t i n t a s S a í a r d ^ l o C r f - j d ía i1 anto d i c b a S 3 í a P o r ^ \ a c \ ó n 
juicios: 
I 'ansa c o u t r a J 
p o r e s t a f a . 
C a u s a c o n t r a 
robo. 
E n l a S a l a S e g u n d a el s i g u i e n t e 
;to P ó r t e l a , p o r 
p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l . 
C a u s a c o n t r a L e o n a r d o G a r c í a 
o tro , por f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s 
p o r t a d o r 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
D o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l . F r a n c i s -
v ; co D í a z V e g a , F e l i p e P r i e t o , J o s é 3 , 
U R e y e s , F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d - i 
j y J a c i n t o S i g a r r o a . 
m i n a l de esta A u d i e n c i a , 
P e r o en tre todos el de m á « i n t e r é s , 
t e n i e n d o en c u e n t a la c a l i d a d d e l de-
f e n s o r — q u e lo era el d i s t i n g u i d o doc-
tor E n r i q u e R o i g — f u é el de l a c a u s a 
i n i c i a d a en el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a de es ta c a p i t a l 
y s e g u i d a por el de l i to de r a p t o , con-
t r a J o s é P l á B o s q u i . 
C o n d e n a d o s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s sen 
í e n c i a s : 
C o n d e n a n d o á F r a n c i s c o A v a l o s T o -
r r e s , p o r d e f r a u d a c i ó n á l a A d u a n a , á 
50 pesos de m u l t a . 
C o n d e n a n d o á G u i l l e r m o D u r á u 
V a l d é s , p o r robo, á t re s a ñ o s , seis me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l . 
C o n d e n a n d o á M i g u e l A n g e l D o m i -
n i c i s . p o r f a l t a c o n t r a l a s p e r s o n a s . & 
10 d í a s de e n e a r c f d a m i o n t o . 
C o n d o n a n d o á N i c o l á s L o o n a r d . por 
dos de l i tos de i n f r a c c i ó n do la l e y 
E l e c t o r a l , á 30 y 500 pesos de m u l t a . 
L o de " ' E l P o t r o A n d a l u z " 
H a s ido absue l to l i b r e m e n t e el j o -
ven J o s é M i g u e l S u e y r a s del de l i to de 
e s ta fa á la t a l a b a r t e r í a " E l P o t r o A n -
d a l u z , ' ' de que f u é a c u s a d o . 
O t r o s absue l to s 
S e h a n d i c t a d o s e n t e n c i a s a b s o l v i e n -
do á J u l i á n F e r n á n d e z P a s e n a l . M á x i -
mo G a r c í a X a v a r r e t e y P e d r o P u e b l a 
E n r i q u e / , en c a u s a p o r robo , y á R a -
m ó n R a m í r e z p o r i n f r a c c i ó n de la l ey 
E l e c t o r a l . 
R e c u r s o de a m p a r o en l a p o s e s i ó n d e l 
i n g e n i o " S a n t a B e a t r i z . " 
L a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o 
de e s ta A u d i e n c i a , h a b i e n d o v i s to los 
a u t o s del r e c u r s o do a m p a r o en la po-
s e s i ó n de l i n g e n i o d e m o l i d o " S a n i a ' 
o í d a l i b r e m e n t e al c i t a d o M a n u e l L ó -
pez V a l d é s c o n t r a el au to d i c t a d o en 
v e i n t e y s iete d e l p a s a d o mes de A b r i l 
que d e c l a r ó no h a b e r l u g a r al r e c u r s o 
de r e p o s i c i ó n que se i n t e r p u s o con-
t r a el de t r e c e de M a r z o a n t e r i o r que 
d e c l a r ó c o n l u g a r el r e c u r s o de a m p a -
r o e s t a b l e c i d o d e j a n d o en s u conse-
c u e n c i a s i n efecto el r e q u e r i m i e n t o or-
d e n a d o en los au tos de l a t e s t a m e n t a -
r í a de J u a n P a b l o L ó p e z , y s i endo P o -
nente el Mag i s t ra .do s e ñ o r M a r c o s A u -
re l io C e n a n t e s , h a f a l l a d o c o n f i r m a n -
do el au to a p e l a d o de v e i n t e y s iete 
del c o r r i e n t e mes y s u c o n c o r d a n t e de 
t r e c e de M a r z o ú l t i m o c o n l a s cos tas 
de esta s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o de l 
a p e l a n t e pero no en el concepto de 
i t e m e r a r i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l 
E n esta S a l a l a s s i g u i e n t e s v i s t a s : 
A u d i e n c i a . — L a u r e a n o C h a c ó n P i n -
to c o n t r a r o s o l n c i ó n de l s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a de J u l i o de 
j IDilO. C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . P o -
i n e n t e : S r . A v e l l a n a l , 
j L e t r a d o s : S r . V i o n d i . S. F i s c a l . 
J u z g a d o del S u r . P r o c e J i n n e n t o s u -
; m a r i o de l a L e y H i p o t e c a r i a . G u m e r -
I s i n d o A l v a r e z T a m a r g o c o n t r a M a r í a 
de la L u z , en eobro de pesos. 
P o n e n t e : S r . C e r v a n t e s . 
L e t r a d o s : S r e s . A r a n g o , P i n a y 
G a y . 
P r o o u r a d o r o s : S r e s , P e r e i r a . M a -
• yorjria y D a u i n v . 
; A u d i e n c i a . — L a FTaVána E l e c t r i c 
j K a i h v a y C o m p a n y c o n t r a r e s o l u c i ó n 
: del A l c a l d e M u n i c i p a l de la l l á b a n a 
\ do t de A b r i l de 1f>10. C o n t e n c i o s o 
| A d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e . S r . E d e l -
1 m a n . 
| L e t r a d o s : S r e s . F o r n t s S l e r l i n g y 
i C á r d e n a s . 
l ' r o e . n r a d o r : S r . ¡ S a y a s . 
GUSTA 
ATOOOS LOS NIÑOS 
L a E m u l s i ó n de A n g i c r gusta á todos los n i ñ o s 
por su sabor agradable. Sus maravi l losas propie-
dades calmantes y c u r a t h as sobre las v í a s respi-
ratorias y los ó r g a n o s digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo p a r a el tratamiento de 
la T o s F e r i n a y el F a l s o Group. 
E n los casos de E s c r ó f u l a , Raqui t i smo, y otras 
enfermedades, el uso de la E m u l s i ó n de Angier es 
de un valor inestimable como t ó n i c o y reconstitu-
yente. L o s n i ñ o s aumentan en peso y fuerzas, 
n o t á n d o s e la m e j o r í a desde que toman el primer 
frasco. E s usada en hospitales y recetada por 
m é d i c o s . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E M U L S I O N 
D E P E T R Ó L E O 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFITOS 
11 (CAL. Y SOOA/ 
familia y íe los P u l * . ' 
Aparato Digestivo 
• '*». |-iin̂ nrr ** 
Rlñone» y U Vejlp»* 
Debilidad General y «>* 
jj^lermedades CotwuntIo«' 
- coa «i fruc*. -
^ierCheicaTcoinpüy. 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s d e l i c a d o s 
13 Lanier Road. Lewisham. 
La. enfermera llillman tiene mucho f!;u?to en dirigirse i 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. L a ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
E n un ca50 la empleó para un niño delicado, el r.ual ad-
quirió buen color. L a enfermera Hillman ahora está 
usando la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
La Emulsión de Angicr es hecha de nuestro especial Petróleo, el 
cual no puede obtener ningún otro químico. Ninguna otra Emulsión 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese de que lleva Emulsión de 
Peiróleo de Angier. 
p o r e s d e t r a Y e m u 
Compapic (réiiérale Trasatlantipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U R A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o s s e l i n 
Raldrá 61 día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G í j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el dia 14. 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
S^lflril él día 15 de Julio, á. las cuatro 
í la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . I T a z a i r e 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la Coipasla T w i e l i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
N O T A I M P O E T A N T E 
V I A J E C M f a . ^ A O O PA.- .n t_ S I S L A S 
C A N A R I A S 
X O T A I M P O R T A N T E . — L o s vaporee co-
n-co.v quo 5Rlen d«»l puerto de la Habana 
el 13 dp cada mes. llevan pasajeros para la.s 
I S L A S C A N A R I A S , l̂ g i-wales son trasbor-
da4oa en C Ó B U Ñ A G R A T I S é inmedlata-
mpnte An otro vapor de ia misma C o m p i ñ í a 
qup espera a l vapor correo, y que sale J i -
ic tamente y en el acto para los puerto» 
Mííulenfes: 
S A N T A C R U Z DE L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
A cuyos puertos l legarán sobre el día 28 de 
(.^da mes. 
Los equipajei» no son regrlitrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
K n 1* c l a s e deede f U 8 . 0 0 t . i . ei ifcUtti 
E n 2 ! c la se . . 126.00 
E D 3a P r e í e r e a t e S 3 . 0 0 
T e r r e r a c l a s e : § 1 G a m e r i c a n a 
Reí-.aja er. pasaje de ida y vuelta 
Precios cor .vencíons i«s en camarotes d« 
lujo. 
Deaná* pormaüoree. dirirlr»« 1 ta eoc-
s.ffnatario *n «sta o-axa 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n L L O F R f U 
taldrfi para 
V E R A C E U Z 
sobre el d í a '2 de . í u a i o , i l evandu la co-
rrespondencia públ icH. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
lx)8 billetes d*» pasaje rerftn rxpedidos 
hasta las D I E Z dei día de la sa l ida 
L a s pó l i zas de rargra se firmarán por 
el Consisrnatarlo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulap. 
Recibe carga á bordo hasta ci día 1". 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
t w p i t a n : S O P E L A X A 
Saldr* oara r V K R T O U M O H . COI.ojt, 
< I R A N I 1 L A . C t ' R A I A O . P H K A T O C A H » -
M.O. I,A GUAIHA. C A R U P A K O . T R I M D VU, 
r o y C K , 9A* JVAJf D E P U « R T O RICO, 
S a n t a C m 5 d e T e n e r i f e 
CAáim y Bareeioa* 
•ubre el 2 de Junio ¿ isn caatro de is tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pxra P««rt» I . lnSn, C * . 
Ien, üabnvlll*. Cvrrnmm». 
Pacrto Cabella y f.a Gaalra 
ft carga general. Incluso t&>,aco. para ta io» 
dos fcsa'a las i o o » del d ía de astlda. 
¡ci puestos de «u Itinerario y de'. Psc táco 
y n9-a MaracaiDO con trasbordo en Cwraiao. 
Los bi l lete» de pasaje «dio »er&n «¿pedidot 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
LAS pOlisas de c a r r a firmaba por «i 
Cor.«ignatario antes de c o í r e n a » , fin cure 
recnitpitop ser in nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo has-
ta el d ía Io. 
flotante, n f̂ ciara esta l ínea como para to-
das las dpnv'.P. bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los ofoctos que se embarquen 
en sus valores. 
l.lamamnp la atenc ión de los s eñores pa-
sajeros, hacia el art ículo l l del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y rég imen in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as í : 
" L o i pasajeros deherá-n eucribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sn nombre 
y el puerto dp destino, pon todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve clarametite estampado su nom-
bre y «pel i ido de gq dueño , aaí como e¿ del 
puerto de destino. 
N O T A . -Se advierte k Ion señores pasa-
jeros que los d'a5 de Salida encontrarán en 
el muelle de la. Machina los remolcadores 
y la lancha "fMadiado»-" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grdtls. 
E-I pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos KTfttis: ti d*4 segunda 200 kilop y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el Tí. P. del Gobierno dfs 
E^raña. ferha 22 de Agnpto filtimo. no se 
> admitrá en el vapor m á s equipaje que el 
• declarado por el pasajero en «>1 momento de 
sacíir su bille'e en la casa C'onsignatarla. 
To^np los bultos de equipaje llevarAn 
eliqueta. adherida, en la, cual < ons tará el 
mi í k l i l i 
HAMBURG AMERICAN \ M l 
(CorajaEia Hamiiiirpesa Aisrícana) 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde ost» fué expedido y no serán reci-
bidos A, bordo ios bultos en los cuales Tai-
tare esa etiqueta. 
P a r a Informes dirigirse á BU consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
Ds Vsptres Correos Alemanes entr^i la H A C A N A . E S P A Ñ A Y H A M 8 U R Q O (Als-
mania.) tocando a l t e r n a t i v a m í n t o en los puertos de P L Y M O U T H (Inglats-
rra,) H A V R E ( F r a n c i j . ) A M F . E R E S ' .Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V l A .T K S A C A X A R I A S 
B A V A R I A . . . Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
_ _ . f Vigo, Coruña. Gijón. Santander, Plymoutii, 
' I P I R A N G A .í... Jumo 3 j Havre, Hamburgo. 
8 P R E E W A L D id. 11 Canarias . Coruña. Amberes. Hamburgo. 
• r n iaMATíra - ¡A IB f Coruña, Gijón. Santander, Plymouth. Ha-
• F . R I S M A R C K id. 18 ( vre> Hamburgo. 
ANTON1NA Junio 24 C A N A R I A S . Vigo, Amberes. Hamburgo. 
_ T v ~ v i r A T T̂V T » í Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
F R A N K E . N W A L D Julio 4 j 3vlle< Hamburgo. 
L A P L A T A id. 11 C A N A R I A S . Coruña, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de telegrafía sin hlloa. 
L o s v a p o r e s r á p i d o s T P Í K A N T i - A , 3 <lr J u n i o y f ^ i 'W' "W" 
l . l í I S M A R C K . 1 8 d e J u n i o , b a r á u e s c a l a e n V J X f ^ J 1 ^ 1 
F R I X f O S D B P A S A J E B N O R O A M K R I C A N O 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : L L O F R I C 
S A L D R A P A R A 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u n i o , á la? cuatro de la tarde, 
Uevaddo l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, i n c u -
so tabax-o para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en partida* 
á. flete corrido f con conocimiento directo 
para Vigo, Gijún, Bilbao y Pasajes. 
Lrf>s billetes del pasaje só lo serán expe-
, didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por eí 
Consignatario antes de cerralas. s in c u -
I yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
Le. correspondencia s ó l o se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P B E C I O B D B P A S A J E . 
E l 1- clase M e $148 Cy. ei i M i i l s 
E E K E 8 T G A Y E 
«126 « 
V preferente « 83 * 
m n m 1 16 « * 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a j v u e l t a . 
P r e c i o s e o n T c n c i o n a l e í » p a r a c a m a -
r o t e s de l u j o . 
X O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pól iza 
1r«. V A P O R E S R A P I D O S : 
Para pnertos españoles , desde $ 14-S 
Para los d e m á s puertos, desde 14:1* 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde 
,, los d e m á s puertos, desde 
2da. 
ft 1 2 ( . 
3ra. 
T í 6^ 
f i 2 s f i n 
las Islas Canarias, desde l O l ) f S 5 »• 1 0 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P T R 1 N G A t ienen tííQO 
8* clase preferente, al precio de ^ r ^ ^ v ^ j f • 
K K B A J A S 1>K P A S A J E D i : i O A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rfo de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta E m p r e s a con trasbordo en Vigo. Corufi» ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos 
Lujnsos departamentcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran r.úmero de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz e léc tr ica y abanicos e lécrr lcoa . - -Concier tos diarios.- Hlírle ie y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s j c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equ:paje G R A T I S de la Machina. 
" W A R D L I N E " 
N E W Y O E K C U B A K A I L 
S . S , C o . 
Servicio k TaDon de ftire WW* 
T o d o s los rasrtes á las d iez de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á i a u n a 
de la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á las c i n c o 
de la tarde . 
P a r a re servar camarotes , precios de 
pasajes y d e m á s i n f o r m e » , a c ú d a s e á P r a -
do 113, T e l é f o n o A 6154. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T c i é f o n o s A 5 1 9 3 y A ."JIOI 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Vapor HABANA 
Sábado 10 á las ft las 6 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) , 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a , V i t a . B a u e s , 
> I a y a r i . B a r a c o a , C u a n t á m o (:i l a i d a 
y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor GIBARA 
Sábado 17 a la* 3 tía 11 tar 1?. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a j a r i . B a r a c o a , G n a i i t i i n a m o 
/ a l a i t i a y a l r e t o r n o ^ y S a n t i a g o d e 
T u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á i ds l i tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , K a ^ n a 
de T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a m o 
í s ó l o Á l a i d a ) y S a n t i a . í r o de C u b a . 
Vapor SANTIAGO DS CUBA 
Sábado 2i á las 5 de la tarde. 
P a r a S u e v i t a s , P u e r c a P a i r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a -
m o . (a l a i d a y a l r e t o r n o ) y 8 a j i t u i s r o 
d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoge- tasa-
jeros y carga direccamente para la Habana. 
Se admite carga para crol todos los puertos de Buropa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o - » de M é x i c o : 
4 n t o n i n a Mayo 2S Puerto México. Veracraz y Tampico, 
F u e r s t B l s m a r c l c lunio 
P R E C I O 
1? Veracruz, Tana pico y Puerto México . 
D E L . P A & A J E 
A L A V A I I 
C n n i t a n ( J r s i t v a 
s a l d r á de eice oaer to lo< a i é r o U i a 
las c i n c o da l a f,»r ie . a i r * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A t i M . v i u >;,• , 
B e r r a s U l i s u i M m m u . ! l 
1406 My-1 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
ft. e n C . 
n i r m w l a m m 
d u r a n t e e l mes de J u n i o de 1911. 
Apartado núm. 1.090. 
F I C ' O S 83. altn,. T E L E F O N O A - W e . 
H A B A N A . 
Para Proereso $22-00 $10-00 oro americano 
P a j - a V e r l c r u r r P t o . México i directo> 32-00 f22-O0 15-On .. 
VaJ» Tampico y Pto. México r ía Veracruz 42-00 32-00 20-00 ,. 
Lo» vaporea F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tien&o Ira . 
2da y 3ra. ciaae; loa dem4a vaporea I r a y .'.ra. solamente. 
P a r a informes dlrlflrae 4 loa conalcnatarioe: 
Heilbüt & R a s d - H a b a i i i - S a n línacio núin. Sí.-Telélono A-4878 
1405 My-1 
Vapor SANTIAGD D2 0331. 
BibaOo 3 « las 5 de la tarda. 
P a r a X u e r i c * * . P U T C » P . i l r e , G - i -
b a r a . . H a r a r i . B a r a c o a , G u a u t a n a m o 
> (ú. l a i d a v a i r e t o r n o ; j S a n t i a g o d e 
C u b a . 
i Vapor JULIA 
S í b s d o 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s ('solo á l a i d a S a n -
i t i a í r o d e C u b a , S a n t o l > o n i i n s o . S a n 
j P e d r o <le ^ l a r o r ¡ > , P o u c c , ]>Iav; j früez 
I r s ó l o a l r e t o r D e ; y S a n J u a n d e P u e r -
i t o R i c o . 
todos los mártes á la* 5 de la larde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Bé rpf.b* hasta los tres df.- ia tarde (iel 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 r)e la 
tarde d«*l día anterior al d» la salida. 
Atraque en G u a n t á r a m o 
Los Vapores de los f'fas 3. 17 y 24 a t r t -
rarAn al Muelle d^¡ Deseo-Caimanera, y 
los de los d ías 10 y 21 P.] de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el aíraqi;" 1" har4n 
Biemprf en el Muellr- fiel Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para src-neral conocí -
miente», que n^ s^rü admitid^ ninsrfSn bul-
to que. k juicio de toa sefiofei Sobrerar-
ros. no puMla ir en las bodegas del bmiue 
co i IÍJ . l emüs f a r r a . 
lyos conooimientr»? para les pm^arrinea 
srrán liados en la «"'aía Armadora y Géñ* 
siemataria á, l^s T-I barca dores q i " Ir. <:o. 
Ilcit'-n. no a d m i t i é n d o s e n i n s ó n embarquo 
con otros conocimientos qu<» no s»an pr»-
cisamente los que la Kmnresa facilita. 
E n los conoc-rmi^ntos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y ex»9« 
Tif;d las marcas, números , rrtm^ro de bul-
tos, «-laso de los mismos, contenido, país d* 
prodiiceión. residencia de] receptor. p»«o 
bruto en kilos y valor de la.« m«»rrancía?; 
no a d m i t i é n d o s e ninsrfin ropoclmlento 
le. falte cualquiera de pstos requisitos, \o 
mismo que aquellos qup en la casil la •co-
rrespondiente al contenido, srtlo p»» ^scrisan 
las palabra-s "efectos." "mercancías" A "be-
bidas:" toda ve^ que por las Aduana.» se 
^xir^ que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
í .os s e ñ o r e s embarcadores de bebidas pú-
jelas al Impuesto. cleberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la caeil ía correspondiente a! pa í s da 
proilncciftn se escr ib irá cualquiera de las 
palabras "Pa's" 0 "FTtran.iero." ^ ia? ¿9a 
si f-1 oonter'rlo de] bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
N O T A . — E s t a s salldaa y e-calaa pcarán 
ser modificabas en la forma que crea COD-
| veniente ¡a Empresa-
O T P A . — S e sunl'.ca S loa Sr*?. rOTT,or. 
i cia-.tes. que tan prr.nto e s f ín l.->9 buauea X 
¡ 'a cai-sra. emieti la nn^ tunean dispuesta, i 
i fir. de evitar la •aglomeración en los ült l -
mor días , con periuicio de los conductores 
d? carros, y también de los Vapores, qu* 
tienen que efectuar la salida & deshora d« 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
S O B R I N O S D E H G R R E R A . S. «n C 
Habana, Junio 1". de 1911. 
110' 7 « , l Ab 
D I A R I O D E L A M .«LRTNA.—ErHeíÓT: d( 1011, 
P A R A L A M U J E R 
'"El hábito no hace al monje" 
pero contribuye á hacerlo. Que nos 
demos «uenta de ello ó no, la clase de 
ropa que usamos y la manera como 
la llevamos nos afecta sensiblemente 
c influye en la formación del carácter 
y en la orientación de la vida. 
E l vestir con propiedad no es sólo 
un arte ¡ es también una ciencia que 
no desdeñan los pensadores y que uno 
de estos días será reducida á princi-
pios exactos é inquebrantables. Aun 
hoy es posible formular algunos que 
podrían emplearse con ventaja por 
todo aquel que quiera demostrar U 
influencia psíquica de la indumenta-
ria. La base de esta ciencia descansa 
en la ley de la adaptación j uno debe 
conformar su traje á los requisitos 
de la ocasión, de la edad, del estado. 
No es ni natural ni oportuno vestirse 
de gala para trabajar en la casa, en el 
taller ó en la oficina, como no lo es 
el presentarse en una reunión, en la 
iglesia ó en un teatro con el traje sen-
espíritu y lo predispone al mal hu-
mor. 
S i la influencia sugestiva es así, 
¿cuánto mayor no será la que ejerce 
nuestro vestir sobre los demás? Di-
cen que no se debe juzgar por las apa-
riencias,, pero es imposible no recibir 
por ellas la primera impresión, á re-
serva de rectificarla más tarde, aun-
que suele la primera ser la buena. 
Es difícil no formarse una opinión 
de una persona por su aspecto. Por 
supuesto, no es sólo la ropa la que 
cuenta, sino el aire de cada cual; el 
cuidado en el vestir ó el descuido en 
el tocado, el buen ó el mal gusto apa-
rente harán más quizás para formar 
una impresión que el corte ó la cali-
dad del traje. 
L a ropa, convencional en la mayo 
ría de los casos, pasa inadvertida; pe-
ro no podemos menos que notar en 
sentido favorable ó lo opuesto, una 
"toilette" de colores chillones, una 
moda extravagante, un desaliño ó un 
esmero excesivos, así como cualquier 
extremo en el estilo del vestir. 
Recuerdo el efecto que hube de re-' 
Uno quisiera esconderse los pies: se 
siente cohibido, avergonzado; y si la 
mala suerte nos hace tropezar con un 
amigo de etiqueta, (lo más probable, 
en tales circunstancias) (|UÍsiérainos 
que en aquel instante nos tragase la 
tierra. 
Todos podemos dar fe de haber 
alguna vez sentido malestar, depre-
sión ó irritabilidad nerviosa á conse-
cuencia de algún adminículo del ves-
tido, que por un motivo manifiesto u 
oculto nos causaba una indefinida 
molestia. 
Lo que sintió Diderot al sustituir 
una bata vieja y raída por una nueva 
y flamante es una sensación bien hu-
ajustada es dañina, no sólo al cuerpo 
sino al espíritu: nos restringe dema-
siado, nos aprisiona, cohibe nuestros 
movimientos. Sin embargo, tan malo 
es el extremo contrario. L a ropa com-
pletamente suelta debe descartarse, 
excepto en los momentos de descansb, 
cuando los músculos y los nervios pi-
den absoluto relajamiento. 
Es costumbre fatal por desgracia 
demasiado frecuente, el estar la ma 
yor parte del día en un traje entera-
mente suelto, aun en la intimidad del 
hogar. Los músculos sufren y decaen 
y está probado que los que se dedican 
á una labor intelectual se resienten en 
sus facultades creadoras é imaginati-
vas. 
r , 
B o n i t o s o m b r e r o de e s t a c i ó n , m o d e l o C r o z c í , 
S o m b r e r o de p a j a c o n b o r d e de f a l l a de s e d a y pu = 
c h a de f l o r e s a l c e n t r o , m o d e l o C r o z e t . 
cilio dé las faenas diarias. Pero hay | cibir de una conferencia pronunciada 
más. Ks preciso tener en cuenta otros .hace algunos años por un sabio eate-
niuchos íaHoivs; el medio, el estado j drático de la rniversidail di1 ('liicago, 
de ánimo, la luz. el tiempo, nos afee- .sobre "la influencia ética del frac." 
taran do modo diverso según la ma- j Según el ilustre disertante los moda-
nera dé M110 estenios vestidos. les y hasta los pensamientos ganabaii 
Sabido de sobra es que el sentirse en finura cuando uno se sentía dis-I 
bien y correctamente vestido, da al Prestó por el vestido á afrontar las 
individuo mayor confianza en sí mis- • miradas del público en ademán ele-
nio, cierta dignidad é independencia , oaute. 
que aunienla el poder social de It per- ! ron seguridad habremos experi-
sona. Sin exagerar esta sensación has- ; mentado una sensación desagradable 
ta rayar en vanidad y orgullo, la cer- : el día qpie p ó í casualidad hemos sa-
teza de estar ataviado con propied;; 1 lido á la calle con unos zapatos algo 
da valor y soltura; mientras que lo j estropeados por el uso, ó faltándoles 
contrario le cohibe á uno, deprime el i el lustre de una limpieza reciente. 
C a p r i c h o s o m o d e l o de s o m b r e r o , p u e s t o ele m o d a 
p o r M l l e . H e n r í e t t í : . 
novísimas y cada vez más lindas galas 
recrean nuestra vista, dicho sea en ri-
gor de justicia. 
E n la comedia L a r a z a , estrena la l u-
cientemente y con tan buen 5xito. en él 
teatro de la Princesa, luce María tres 
vestimentas que son otros tantos mo ! 
los elegantes y lujosos de Worth, Pa-
quin y Nelly. 
h ñ ' t n i h l i , del primer acto es de y.-i-
so Uhn-fjf color pensami uto. 1 na sin-
gular novedad ostenta la falda: lleva 
detrás, casi al final, ri?o, an dio y blan-
co volante de encaje. En . el tallo se ha-
llan muv á gusto, y con gusto y esmero 
colocadas, varias rosas té. ("nadrado el 
deseóte, algo ancho y cortas las man-
gas, que son de encaje idéntico al Ro-
lante, y quedan unida, á otras inferio-
res de'ga^a p-n.samiento, como el H o r 
del vestido. De finísimo tul el camiso-
lín; de argentada tela con hebilla de 
s i r a s s , las zapatos. La falda no muy ce-
ñida, casi amplia, la cola no muv larga, 
los pliegues envolventes y artísticos. 
Corto es el traje que Ueva en el se-
írtindo acto; dô  faldas componen i ^ ' * 
to i l e t f f : amarilla, al que sirve de fon-
do; netrra, de gasa, la que etíbre 
y va adornada con cauri-liosas aplica-
ciones de estilo cachemir, ím el cual do-
r.nna un áúfctJ bordado, a w ' •<;tr-a 
lindamente sobre la gasa neqrra. Quiso 
el modisto parisiense, y supo lo ^ue 






E l e g a n t e t r a j e p a r a c o m i d a , de g a s a b o r d a d a , co» 
l o r v e r d e m u y c l a r o , c r e a c i ó n de B u z e n e t . 
mana, no ajena á la experiencia de 
muchos. 
Decía el famoso encicloptdista á 
propósito de esa bata: "¿Por qué me 
habré separado de ella.' Pstaba hedía 
para mí y yo para ella. Se amoldaba 
á todas las vueltas de mi cuerpo sin 
incomodarme. Era pintoresca y heüa. 
No había nece. ilad á la cual no ale 
prestaba complaciente, porque la n 
digencia es obsequiosa. Si un libro 86 
hallaba cubierto de polvo, uno de SUS 
faldones está ¡ ronto á servir de pallo 
de limpieza." 
Por otra parte ¿quién no recuerda 
con placer la exaltación, el regocijo 
de la niña, al ponerse su primer tra 
je de cola, ó del muchacho «pie estre-
na su primer pantalón largol 
El traje albo, el velo de tul y la co-
rona de azahares ¿no mimdaxi de bou-
da emoción á la virgen que se aceíca 
2! altar.' K \ uniforme guerrero, y Ja 
toga doctoral ¿no son símbolos que 
afectan todo nuestro ser moral? 
Mucho podría decirse soltrc esta ín-
tima correspondencia. L a ropa muy 
Kl justo medio, don-de decían los 
antiguos reside la virtud, está en 
aqtiellaa prendas ajustadas al cuerpo 
sin eomprimir ni molestarlo; llevando 
¡as cuales, sin estar inc 'muulo. uno ha 
siente vestido deeorosani; id e y pre-
sentable á todas horas. 
Pero mto que he alcanzado los lími-
te» díd éspa'cio de que dispongo. 
Otro día os entretendré Bob,Té la i:i 
fluencia de los colores v de las tex-
ELANCEÉ Z. DE U A R A L T . 
cada '.Miarni ión de oro. 
L n grupo de violetas en el talle, 
morosos motivos" de trecho en tí 
dispuestos, ostentando oro sobre 
blanco, y terminando en dorado * 
to fleco, prestan suma disrinci'n an 
buten; y al Hual de la falda, cuya, 
es picada y cuyo vuelo no es eseaffl 
• Estre.dias. basta el codo, las mai 
de bordado íid. Kn la bien peinada 
beza. una cinta que la rodea, á mfi 
unos cap dios muy unidos á la cuií¿ 
Rosadas las tran-:parentes medias do sel-
da : rosa, eomo id traje, el e .im- \,> \ ^ 
zapatos d,' raso. 
Aplaudí'- al ¡nitor de L a raza , náH 
más justo: admirar á ios mt-rpretes ^ 
esta.' interesante comedia, nada más 
consigirente: celebrar y d-serihir las 
prendas de .María Cn -n-ro nada tan 
agradable: decirle que e-os rasos, 
joyas, esos adornos, esas hechuras 
encajes son magníficos y exquisito 
mo su talento, es grato deber. 
Deber que no conclave aquí, 
que ha de e'xpr sar algo más. 
Ha de continuar, igualmente 
placido, fijándos' en Rosa y 9| 
bonito entremés d.e ^'bor -villano^ 
donde María viste encarnada y cuáj 
plida falda d > percal, que termina ' « 
resament en cinco vídantes. ni muy 
anchos ni m \v fruncido-;. Kn d cnerJ 





G r a c i o s a p a m e l a t o d a f r u n c i d a c o n p u n t i l l a de e n « 
c a j e y u n g r a n l a z o . . 
gasa amarilla, na.ra mis aríísiieo con- 1 cito con soltura pren lido y enizadoj 
traste, ya que él éégrO domina también orgulloso de su seaoso fleco, de su 
en el éorpífio. Sigue -indo cuadra- gro crespón, de sus fio recitas d- diffl pino 
do el deáféofce (la moda dispone que eoh-
tinúe así) ¡ blanco, delicado, confun-
diéndose con el cutis, el camisolín ; de 
tisú de ero los zapatos: doradas y no 
pequeñas las hebillas. 
Rosa antiguo, un rosa que vale por 
mnebos rosales, el color del Iraje que 
I ê p 
tantos mati.es. delic.ulnmcnte bordál 
•das. y de V3r?e en tan gallardo bustofl 
des gran les y i ojas tlcres la pren len eî 1 
el lado iz :ui r io. eere \ dei t: lie: 'a otra 
ro^a. no m uso.s bermeja, ti.-nc su pii?s-$ 
to entre el negro cabello, ccrea de la: 
nu:a; varia-; pcinetiías de coral acen| 
María viste en -I tercer acto. La tela es túau la nota pintoresca y compilen, ej| 
magnífico tibtrtfif • lo.s pliegues, de tos 
más bellos y de difícil ó imposible d s-
cripción. como si ge formaran sin ayu-
da de na lie (¡lindo albeárío 1), obede-
ciendo una de las ten l eñé i s más 
encantadoras de la elegancia: la del fá-
cil y artístico plegado. Dan estos doble-
ces relativa amplitud á la falda y mu-
cha majestad á la cola. E l delantero del 
ti" ndulo color, con el d- la gr.-m rosa. 
Son algo anchas las mnmra-!: son ue-
ÍX'-I><. (;;. e-ha rol. los z;«¡>alos y caladas 
U\< inedias de ŝ -da. 
Vestimenta cáliJa. llena d > vidal 
vê l imenla—flor, vc-iim-nta— eantaq 
¿y^timenta —-luz. ves! i menta—poesía,] 
vest im uita—ameres v donaire-. 
SALOME X'i ÑEZ Y T O P E T I i l 
(Para P! DIAÍJO DE LA MARINA» 
Mádti i 1»; d . M>yo de i o n . 
Si gustosa tne ocqipé días pasa [es ¿1! 
iralas d" Ce dlt.i Sore', más '.ru te a 
i aún rae dedico bey á las de María •'íue-
rr^ro. 
. [):• ésta canpozare repitiendo cu • - i 
las p-rendas 'ie carácter, de 8"j ¡nt li-
gencia. distulciói) y bermosura son pa-
ra prendar, las de su indumentaria re-
sultan dignas de las físicas y morales: 
son exquisitas y también prendan. 
E n cada nueva obra que representa. 
T r a j e y p e i n a d o p a r a s o i r e c , c r e a c i ó n d e l a f a m a d o 
m o d i s t o o a r í s i ^ n jvi . F»a^amn. 
PTARTO DB L A MARI^íA-—Bdició» la mañana.—Junio Io. de 1911. 
L A F I E S T A M I L I T A R D E A Y E R 
L O S A L M U E R Z O S EN C O L O M B I A 
El Presidente de la Repúbliea ob-
sequió ayer con áo> :jlmii'.Tzos á las 
l'uorzas d'M Ejército nacional i\no roa--
libaron ja? réc|eftt«8 njanicbras mili-
taré$ ép la provim-ia cié Pinar dél 
Río. K\ géncfáj Ctóttiez quiso haeer 
i las tropas est^ obsequio personal 
'•omn una muestra d" sus ffratas im-
presionas por los brillantfs resultados 
dft los ?.ierCjr.i05 térni . o.s que el E.iér-
r-ito realizó en la reji-m oceidontal. 
El aeto de ayer revistió solemni-
dad v f u ? soivillainentc una cariñosa 
i >nndad de aíéetós y ,|e ideales: una 
fiesta dé «¡ineero eDtu.-iasmo, en la 
oue i-ongrogaron los disciplinados 
elem^nlos que son el sostén y la de-
fensa de jas inst i tur-iones nacionales. 
En ¡a glorieta del campamento de 
C'olumbia ŝ  prepararon las largas 
rn-sas para «1 almuerzo en bonor del 
¡fénepál Rivn y los jefes y oficiales de 
la «'olumna qüe regresó el domingo de 
las maniobras. 
A todo lo largo del extenso Polí-
grono y bajo amplias tiendas de eam-
v.iMa sirvió ol almuerzo, obsequio 
'.•imbifui de! Prcsideníf do la Repúbli-
ra. á Ins clases y alistados de la. co-
lumna. 
Á las 12 y 10 una bafería de ar-
tillería ligéra hizo la salva de orde-
na n/a. y á ios pocos instantes el g*. 
n.'-a.I Góme/. llegó á [a casa del jefe 
del Puesto, brigadier Riva. Con el 
Ppéfd4epté llegaron ios Secretarios 
de] I^'spacbo y los Presidentes de 
ambas Cámaras . Después de los salu-
dos y de un ligero cambio de impre-
siones en la casa del general Riva. se 
cm-ammó p\ Jefe del Estado hacia la 
glorieta, -"n dond" s0 serviría el al-
muerzo. Enfrente de rila estaban for-
mados los jefes y oficiales del puesto, 
que saludaron militarmente al gene-
ral Gómoz. mientras la banda del 
Cuartel General tocaba el Himno Na-
cional. 
En las distintas mesas tomaron 
asiento los invitados y comensa'les. 
En la mesa de bonor se sentaron el 
Presidente de la República. Mayor 
Q neral José Miguol O-ómez; el Pre-
sidente del Senado. Dr. Antonio Gon-
zalo Pé rez ; el Presidente de la Cáma-
ra. Dr. Ore.stes Ferrar;i • el Brigadier 
jefe del puesto de Coiumbia. Arman-
do de J . Riva. A la derecha del señor 
Presidente, el Secretario de Goberna-
fión, general Gerardo Machado: el 
Speretario de Justicia, Dr. Jesús Ba-
r r a q u é ; el jefe de las Fuerzas Arma-
das, Mayor General José de J. Mon-
íengudo: el Secretario de Hacienda. 
Ledo. Rafael Martínez Ortiz; c! Se-
erctaTio de Agricultura.. Ledo. Emilio 
i é i Junco; el Secreta rio de Obras Pú-
blicas. D. Joaquín Chalons; el Secre-
tario de Sanidad, Dr. Manuel Varona 
Suárez. y el Secretario de la Presi-
acneía. Ledo. Dámaso Pasalodos. 
En los restantes puestos de la mesa 
se sentaron el Director del D I A R I O 
DE LA M A R I N A , don Nicolás Rive-
ro; el Director de ' • E l Mundo." don 
José Manuel Govín: el Director de 
' • E l T r iunfo , " don Modesto Morales 
Díaz ; los coroneles P'raueisco de Pau-
ta Valiente. José Mart í y Pablo Men-
d;etc; los tenientes coroneles Ibrahín 
W. ('onsuegra. Amstrong, Miguel Va-
rona. Guerrero, Pereda y Quiñones; 
los comandantes Carlos Maciá. Blan-
co, R. Fernández, Leandro de la To-
rri-rnte. Pujol, George G ' Ga.tley y 
Mont.oto: el capitán anidante dél 
Presidente. Conrado García Espino-
sa; el teniente ayudante del Secreta-
rio de Gobernación, ¿r . Firmat, y 
nuestro compañero Tomás Servando 
Gutiérrez. 
El almuerzo fué preparado por el 
teniente coronel, Comisario General. 
Carlos Machado, y por el teniente co-
ronel Amstrong: estando el servicio 
del mismo á cargo de un numeroso 
grupo de a'listados dirigidos por el ca-
pi tán York. 
A la hora de los brindis pronunció ê  
general Riva estas palabras: ' •^eñor 
Pr esidente de la República; señores 
Jefes y oficiales: El soldado no sabo 
bacer discursos, sino sentir honda-
mente por esta prueba de cariño que 
gentilmente, se nos ofrece. En el Pre-
.-i-dente de la República vemos má.s 
que al jefe máximo del Ejército, al 
amigo cariñoso que lo alienta, y á 
quien se debe la creación y el perfeo. 
cionamiento de las Lierzas armadas 
de la República. En nwnbre del Ejér-
cito os expreso la leal adhesión del 
mismo, haciendo sinceros votos por 
la salud y ventura personal de quien 
en toda ocasión nos ha ofrecido su va-
lioso apoyo y su cariño y entusiasmo 
inquebrantable." 
E] Presidente de la República se 
expresó en estos términos: 
"iSeñores jefes y oficiales: Sin du-
da alguna he realizado un acto de 
justicia y de cariño ai ofreceros este 
homenaje por las brillantes pruebas 
ne resistencia y de espíritu mili tar de 
que habéis dado erallardas muestras 
en las recientes maniobras militares 
celebradas en Pinar del Río. La opi-
nión pública se fijó constantemente 
en vosotros y en vuestros técnicos 
trabajos. Esa opinión está satisfecba 
de ustedes y yo he querido ser uno de 
los primeros que os dé un público tes-
timonio y os reúna en fraternal al-
muerzo. Desde muy joven yo he sido 
un aficionado á los ejercicios milita-
res para los cuales no sólo basta el 
buen deseo, sino que es preciso el 
exacto conocimiento tecnico que ca-
pacite al mili tar para el noble ejerci-
cio de su honrosa profesión. Durante 
mi mando presidencial me envanezco 
do haber formado el Ejército que tie-
ne la sagrada misión de sostener la 
paz de la Repúbliea. En estos días bo-
nancibles se os pide prácticas, entu-
siasmos y resistencias: pero si llega-
sen los días tristes, que por fortuna 
no llegarán, entonces la adhesión de 
vosotros á las instituciones naeiona-
les sa;lvará la República. 
Cuando yo deje este puesto y sea 
un modesto ciudadano, seguiré sien-
do vuestro mejor amigo y admirador. 
Brindo por la Patria, por la estabili-
dad de las instituciones y por este 
Ejército que las de fende rá . " 
Unánime aclamación acogió las 
concisas, cariñosas y elocuentes pala-
bras del general Gómez. 
Algunos oficiales, ignorando que 
después del brindis del Presidente 
nadie debía hacer uso de la palabra, 
pidieron que hablara el doctor Ferra-
ra, quien, autorizado por el general 
Gómez, pronunció patr iót icas y v i -
brantes palabras para decir que este 
Ejérci to era el continuador del glo-
rioso Ejército revolucionario cubano. 
O r e a de la una y media de la tar-
de terminó el entusiasta y patriótico 
acto. 
V I D A R E L I G I O S A 
E n e l C o r a z ó n de J e s ú s 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
Tuve el gusto de asistir á la sim-
pática fiesta que con motivo de la 
primera comunión se celebraba en el 
espléndido colegio cuyo nombre enea-
bea estas líneas. 
A las H y media fué administrado el 
Santo Sacramento de la Comunión. 
Solemne fué este^aeto al cual acudie-
ron mult i tud de encantadores é ino-
centes niñas, recibiendo con toda la 
tV dr sus tiernos corazones el Sagrado 
Cuerpo del Redentor del Mundo. 
En el altar de la capilla lujosamen-
te adornado, celebráronse dos misas, 
la primera por el J. José Sirés, quien 
haciendo uso de su autorizada pal i 
bra pronunció una elocuentísima plá-
tica. Da celebración de la segunda mi-
sa estuvo á cargo del Rdo. P. Eloy 
Vidal, sabio Rector del colegio de San 
Rafael 50. Durante esta ceremonia 
un nutrido coro de angelicales niñas 
elevaba al trono del Señor armoniosos 
cánticos de alabanza. 
Dos grupos encantadores formaban 
niñas tan graciosas como: 
Elena García, María y Panchita Ro-
dríguez. Angela Contó, Cannen Mora-
les, Hortensia Lizado y Josefina y Ma-
ría Luisa León. 
Estelita del Rio, Marieta Dorta, 
Caridad Mazón. Engracia 'García, 
Armanda Cárdenas . Carmelina Gon-
zález. 
Réstame ahora enviar mi más sin-
cera felicitación á la superiora de ese 
gran colegio Rda. M. Hurtado, quien 
por su talento y exquisito trato se ba-
ce admirar cada vez más por las dis-
tinguidas familias habaneras. 
T. del Rio. 
El l ibro contiene el historial de la 
Milag rosa, en compendio ciertamen-
te, pero con la extensión necesaria pa-
ra su conocimiento; y es la más com-
pleta que aquí se conoce, gracias ú 
haber podido tomar datos copioso» 
de buenas fuentes, que la autora ha 
aplicado con toda fidelidad, reunien-
do las condiciones de ser autént icos 
y enteramente verídicos, sin asomo de 
énfasis, ni sombra de exageración. 
Por el momento sólo adqui r i rán un 
ejemplar las que asistan á la fiesta; 
es de presumir que todas las devo-
tas asist irán. 
A sufragar los gastos de la edición 
del opúsculo han contribuido piado 
sas y cultas señoras. 
Quienes así proceden libre y espon-
táneamente , tienen derecho á esperar 
muchos y grandes favores de la M i -
lagrosa. „ ^ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ' •ANTONIO LOPEZ' 
Sfgún hemos anunciado ayer, el 
vapor español "Antonio López ' ' en-
tró por la tarde, á las cuatro y me-
dia, procedente de Veracruz, en via-
je á Europa, con escala en New 
York. 
Trae muy poco pasaje, sobre todo 
para la Habana. 
PAS A JER O S D I S T I N GUI DOS 
Entre las personas qpe viajan en 
este butpge Hgura el Padre Ben-
jamín Miña na. general de la orden 
de operarios diocesanos, congrega-
E n l a Ig le s i a de P.P. Esco lap ios 
de G u a n a b a c o a 
Se prepara la gran fiesta de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , que se celebrará en la Iglesia 
de los P.P. Escolapios de Guanabacoa 
el cuatro de Junio próximo. 
Fuera de lo acostumbrado habrá, 
un detalle que es una novedad, y será 
del agrado de la concurrencia. Se re-
I galarán entre las devotas asociadas, 
ejemplares de un opúsculo, que trata 
del "Origen y Advocación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús , ' ' escrito por una gran devota C[H 
.Vuestra Señora, la conocida publicis-
ta señora Concepción Boloña (Cora, 
lia) l^ajo los auspicios de la esclareci-
| da y distinguida dama cubana la se-
i Hora América Arias de Gómez. 
P i e n s e u s t e d , i o v e a , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I . 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
ción de sacerdotes que tiene varios 
seminarios en España y distintas 
ciudades de América. 
Su viaje á Méjico fué de inspec-
ción y lo acompaña como Secretario 
el P. Juan Ifar t í . 
A saludarlos á bordo estuvieron el 
P. Emilio Fernández, cura pórroco d« 
Monserrate y el P. Juan Bautista 
Juan,'organista de. la misma Iglesia. 
I r á n primero á Cata luña y se di r i -
girán á poco hacia Roma, residencia 
de la Congregación de Operarios 
Diocesanos. 
Lleven muy feliz viaje. 
Bh "MORRO C A S T L E " 
Conduciendo carga y 60 pasajeros 
salió ayer tarde para Nueva York, 4 
vapor americano " M o r r o Castle." 
MONSEÑOR A V E R S A 
En la tarde de ayer embarcó para 
los Estados ü m d ó s , á bordo del va-
por español ' Antonio López ," el De-
legado Apostólico, Monseñor A versa. 
Fueron á despedirlo; acompañán-
dolo hasta á bordo, en una lancha de 
la Capitanía del Puerto, el Obispo de 
la Habana, Sr. González Estrada; el 
Secretario del Obispado, el represen-
tante á las Cámaras, Dr. González 
Lanuza; el señor Narciso Gelats. don 
Emilio Iglesias, Mr. Reedding, varios 
sacerdotes y otras personas. 
Deseárnosle al distinguido viajero 
una feliz travesía. 
E L SEÑOR RO MAGOS A 
Para España , por la vía de Nueva 
Vork, embarcó ayer tarde, á bordo 
del vapor "Antonio López , " el señor 
Antonio Romaqrosa, gerente de la ca-
sa de comercio que gira en esta plaza 
bajo la razón social de Romagosa 
y Ca. 
Acompaña al señor Romagosa en 
su viaje su apreeiable familia. 
Lleven feliz viaje. 
E L " A L T A I " 
Para Cienfuegos salió ayer tarde el 
vapor alemán " A l t a i . " 
E L { < M A T H I L D E " 
El vapor noruego de este nombre 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, 
con destino á Matanzas. 
E L " M A J O " 
Con carga y 41 pasajeros salió 
ayer para Key "West y Knights K^y, 
el vapor americano ' M i a m i . " 
LESIONADO 
A l darle un ataque y caerse al sue-
lo, en el muelle de Paula. Guillermo 
Quintanol, jornalero y vecino de Ofi-
cios 102, se causó una herida leve en 
la cabeza. 
VEJACION 
Alejandro Aguirre fué acusado eu 
la estación de policía del puerto, por 
Maximino Quintero, de haberle veja-
do y lesionado, al darle, con un palo á 
bordo del vapor "Santiago de Cuba." 
Además, ambos se acusan de tratar 
de hurtar 14 libras de carne á bordo 
uel vapor " A v i l e s . " 
C A R T A DE UN GENERAL 
« La Fié-
che, '28 oei 
abril del89S. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-







á cuantos he 
empleado 
G E N E R A L V E R D A L hasta hoy. 
« Ruegole agregue á su próximo envió 
una ó dos muestras de Pasta y de Klixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General VF,R-
DAL . La Fleche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
electo, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de. un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
dos de Pastear, destruye toMos los malos 
microbios de la boca; impi'jleodo, por 
tanto, ó curando seguramente la rarips 
de ios dientes, las inflamaciones de las 
encias y los males de la garganta. Fn muy 
potros dias comunica á ios dientes una 
blancura sorprendente,'lesirnye el sarro 
y deja ^n la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a'godón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. ~ 
DE 
L A C T O P E P T I N A 
Según fó rmula del 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por el 
DOCTOR G O N Z A L E Z 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contiene en 
eolución y admirablemente oom-
binadoe todos loe fermentos y áci-
dos del jugo gástrico; ea decir, 
que encierra loe cinco agentes más 
enérgicos de la digestión; á sa-
ber: la Pepsina, la Pancreatina, 
la Diastasa y los ácidos Láctico 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE LAC-
TOPEPTINA del Dr. Baumé se 
abrevia la labor del estómago y 
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
A L S E N T I R S E 
afectado de la uretra acuda usted á l^s 
METILOIDES, Dan resultados prontos y 
seguros en casos de gonorrea, espermato-
rrea y demás afecciones uretrale?. 
causan estrechez ni molestia alguna y son 
muy superiores & las Inyecciones, al sán-
dalo y la copaiba. Los metlloides hacen 
notar sus efectos benéfica en pocas horas. 
Su precio es razonable. 
De venta on las Boticas. 
y 
Haliana 112 esn. á Laincarilla 
^ H A B A N A 
— m m v m m m m m m m m m **• * 




En dispepsia, falta de apetl 
U>, digestiones lenlas y diffcl 
les, repugnancias, accdias.vc 
mitos, gases, piiultas, &r 
nriacia "El AEnsn" 
Del Ldo. A. Castells 
luBdndo 28.-Ii3!Kiiia 
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E N R S Q U E V I G N I E R 
A JU O (i- A L) O S 
K>lmlio: San Ijrnacio 30 , d e l i l o 
JL 13. 
— Sanatorio del D r . IVIalt>erti 
Esfa'cleeimlento dedicado al tratamien-
to y curtición de las enfermedades mcntale» 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 M y - l ^ 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-P: V I B R A T O R I O 
Cónfitltícfi d* 1 s. 2. Nerrtj'no Rfhtaéro <8. 
ba.k*. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
y 2 i 
D U G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital Número Uno. En-
per-lalista d l̂ Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes HS. Teléfono A-3176. Coiisultas de 
4 ft. 5 v de T A 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
i - s My-1 
V<as urinarias, M H U S venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
II>Í: a 2. Bafermedades de Sefta-
ras. De 2 á 4. Aaraiar 136. 
26-22 ?Ty. 1 ;••«: 
DR. GÜSTAYO G. DÜPL13SSU 
Director de la Casa do 9alyd d» 
Asociación Canar'a. 
CIRUJIA CE>~ERAL_ 
Consultas diaria» de 1 a 3 
Ivealtad número 36. Telefono A-44S«. 
1307 My-l 
D R E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niño», señoras y olru-
Jla en eeneral.-^CONi/ULTAS: de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14«13 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Pdula. 
PIEL. SIFILIS. VTAS URINARIAS. 
Consulta*: Lúnes. Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 5, Salud 55. Teléfono A-3875. 
466 ISa-Ab. 1 
C IRUJANO-DilKTISTA 
T ^ í v ' t o a . T * . » - T X . l i o 
Polvos áenirífico», elixir, cepillos. Consal-
ue de 7 áó. 
5 7SS 26-1T My. 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y legaciones «le f.nras. 
polares y Haciendas. Planos y Proyectos 
dp -â as. Lonja del Comercio 542. Hal>ana. 
5$S7 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mis especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
l!tica& Consultas de S A 6, Sao Miguel 15&. 
Teléfono A-4318 
1300 My- l 
C L I N I C A G U I R A L 
&v:e¡«»iraB3»*t* p«.r« opttraoioaaa a« lo* 
X»etas 4«9de <UÍ • * • « « • •« a4«lejit«. Man-
ri^se ?3, entre S*a jr B u Jo**. Te-
léfono A-2711. 
1312 My-l 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Ciruií».—Consultaa de 12 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela 101. 
1326 My-l 
DR. F I 1 N 0 Í 8 3 Q L D3 W A V ^ 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilltlcas. Con-
gultas de 12 á. 2. Días festivos, de 12 é L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
13«] Wy-l 
00(51 P I l B W H l 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34'/2 
347 156-15 Y. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospltaJ 
Ni5m. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84 Teléfono 1130. 
• oí i Mi ' - l 
í 
ADtlsuj Médico del Dispeosajio de Tu-
berculoso» de la Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departajnento de Tuberculosos del 
H'-epltal núm. 1 —Se dedica 4 Medicina en , 
í^sr.^ra!, y á. las enfermedades del pecho i 
eepcDialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m, 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobre*, lúnes, raiércolee y 
vlérnes 4 las misma* horas.—Monte 114. 
altos. Teléfono* 6387 y A-1968. 
133| , Mv-i. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á S 
t 1308 My-l 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Oonsaltas de 1¿ á 3 
X s X 7 2 5 1 0 . 
1320 My-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre*. 
1315 My-l 
D O C T O R R , 6 U I R A L 
OCULíSTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
4 2. Particulares de 3 4 6. 
Manrique 73, alto». Teléfono A-2711. 
1311 My-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31. eagulna 
4 ABTiacate.—Teléfono 510. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciryjcm» d* la Facultad de Parí* 
Especialista en entensiedade* del cató 
masro é intestinos seerún el proceéhmiente 
de los prof-isoreá doctores Hayem y Win • 
ter, de Parts, por el análisis del jugo g4s-
trico. Consultas c'e 1 4 3, Prado 76. bajos. 
1318 My-l 
P I E L , felFILKS, SANGKK 
Curaciones ráp idas por Eistematt 
modera íshnos 
CONSULTAS DB 12 A 4 
POBEES GRATIS 
JESUS M A R I A NUM3XO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1332 
1303 My-l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica: Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi ol-
rprHón para Xiftos, Señoritas. Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 4 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. Fi263. 
Clínica: Galíano 50. 
C1493 26-13 My. 
^ F W A l K y K ¥ r c T P f l T E 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consultas 
d* S 4 (. 
1373 My-l 
Dr. J u s n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA, 
1317 My-l 
Dr. ARMANDO DE COFOOVA 
Catedr4tico auxiliar de ermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados de] Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 4 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O J. A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 5, Habana 66, alto*. 
1378 
D R . 6 Ü S T A Y J L O P E Z 
Ccíermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105^¿ pró-
ximo 4 Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista dei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d« 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1&. 
13? 4 My-l 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento eíjpecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r4pida. Con-
sultas de 12 4 3. TeJéfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
1304 My-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
14 3. Pobres de 3 4 4. Prado núm. 3, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1330 My-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
moftftiioá (cura la rnorfinomanfa.» Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
1394 My-l 
D U . G O N Z A L O A E O S T E J U I 
Médico de la Cas* de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y Quirürgicaa. 
Consultas de 12 4 !. 
Aguiar lOS'/a- Teléfono A-3096. 
1331 My-l 
My-l 
PEUYO GARCIA Y SANTÍA3 0 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO »1M 
DE 8 A 11 4 M ^ ^ A 5 P. M, 
131» My-l 
Se G a a c i o B e l l o y A r a E g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
^ 1322 My-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 5. 
1391 My-l 
DR. E N R I ^ Ü B FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Narlx j 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 4 4. 
1332 My-X 
d r . h . i i T i i a t v m 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
D R . H E R N A N D O S E 5 U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h M l MRIZ Y OIDJS 
N'eptuno 103, de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees 4 la* 7 de la mañajia. 
1309 My-l 
L A B O R A T O R I O 
cuenco- QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anáJisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vjnoe. licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasan azúcares, etc. 
Análisis de crines (completo), es-
putos, «angre 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
18-27 Mv-l 
D R P e r d o m o 
Vtaa urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo. Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección de] 606. Teléfono A-1322. De 13 
4 8. Jesús María número 32. 
1302 My-3 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oído*. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 11 4 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio iel Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1306 My-l 
DR. ADOLFO 31EYES 
Enfermedades del Estómago 
4 Intevtinoc, exc'uaivamentak 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parle, y por el 
an411sis de la orina, sangre y irlcroacópica 
Consultas de 1 4 3 d« la rarde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-3582. 
1313 My-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Fartoa y Cirujía en Keteral. Con*ui» 
tâ ; de 1 4 3. Empedrado 5», Teléfono 396. 
1324 My-l 
C L I M I G A D E M T A L 
Concordia 3J, esquina 4 San Nicolás. 
Montada 4 la altura de sus similares qu* 
existen ex los países m4s adelantados y 
trabajos garantizados con lo* materiales da 
ios reputados fabricantee S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precies de ios trabajo*: 
Aplicaciór de cauterio. . . . j 0.25 
Una extracción „ 0.7S 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.09 
Una limpieza desde „ 2.C0 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . . S.OO 
Una corona de oro de 22 k i -
late* 5 30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . 112.72 
Los puentes en oro 4 razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loe trabajos de noche 4 la per-
fección. 
Aviso 4 los forasteros Que «se termina-
r4n los trabajos en 24 hora*. 
Consulta* di 7 4 10, d* 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 Mv-i 
C O M P L A C I D O 
ir. Director del D I A R I O D E L A Í I A R I N A 
Suplico á usted me conceda uu 
ineco en las eolunina^ de ese periódi-
jo de su acertada dirección, para ha-
:er público mi agradecimiento al doc-
tor Cordero, dentista eminente, por 
!l acierto con que me ha heciio deli-
cadas operaciones, librándome de le-
fribles padecimientos de la boca, que 
¡ufría desdo hace tiempo, á pesar de 
laberme asistido otros dentistas, de 
A Habana y de provincias. 
E l estado de mis encms había alar-
nado justamente á mi familia, pero 
gracias á la pericia del doctor Conii -
ro me encuentro completamente cu-
'ado. puedo dormir y comer, repo-
eiéndome así de la debilidad general 
iue la dolencia indicada con sus eon-
«ecuencias me produjo. 
Anticipándole las gracias por la in-
iprción de estas lí ivas en su acre li-
¡ado DIARIO, queda de usted S, S. 
Antonio Flores Castillo. 
T E L E G E i M M L A Í 8 Ü 
Remedios, Mayo 31. 
á las 5 p. m. 
A l DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
"En la mañana de hoy ocurrió un 
p-ave accidente en un automóvil que 
DIARIO D E L A W A U l U A 
venía de Caibarién. á cansa de habér-
sele roto la caja del timón y no po-
der gobernarlo el "chauffeur," yen-
do á chocar la máquina contra el mu-
ro que hay cerca del puente. Hubo 
heridos y contuses. E l querido ma-
quinista de la emnresa del ferroca-
rril sufrió la fractura conminuta de 
de una pierna. E l colcno de Zulueta, 
señor Carricaburu también salió mal 
herido. L a máquina sufrió grandes 
desperfectos. 
E l Corresponsal. 
Guaníánamo. Mayo 31. 
á las 10 y 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer llegó don Julio Blanco Herre-
ra, quien viene á asuntos relaciona-
dos cen sus vapores. 
Mañana regresa á la Habana. E n 
los primeres días de Junio terminará 
la zafra. Quedan moliendo cuatro 
centrales. 
E l Corresponsal. 
Bejvcal, Mayo 31. 
á las 12 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l doctor Zertucha obsequiará el 
viernes con una función en el teatro 
á los alumnos de las escuelas públi-
cas por terminación del curso. 
Muñiz. 
A L Q O L E & E S 
. . C O N C O R D I A 56. sala, 4 cuartos y ser-
vicio sanitario. L a llave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 8-1 
~ S E A L Q U I L A el^Tiso principal de C a m -
panario núm. 1, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, baño y d e m á s servicios 
sanitarios á la moderna. L a llave é infor-
man: Galiano 54, altos. 
_6498 I 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos j 
de Dragones 80, frescos y ventilados, ser-
vicio sanitario moderno, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina é inodoro. L a llave é 
informan, Galiano 54, altos. 
6497 4-1 i 
Junio Io. de 1911 Edición de la maii;iu;i 
V E D A D O . — S e a l n u ü a n unos altos am-
plios, frescos y próx imos á los Baños . I n -
formes, en el café L a L u n a , Oalrada y P a -
^ i , 640C 4-31 
S u i c i d i o e n e l C e r r o — U n b u e n s e r v i c i o d e l t e n i e n -
t e S r . N e s p e r e i r o — A c c i d e n t e d e l t r a b a j o e n e l 
A r s e n a l - - M e n o r l e s i o n a d o e n R e g l a — S u i c i d i o 
f r u s t r a d o d e u n a e n f e r m a e n e l H o s p i t a l n ú -
m e r o u n o — D e t e n i d o s . 
SUICIDIO E N E L C E R R O 
E n la calle de Santa Catalina nu-
mero 18, barrio del Cerro, se eonsti-
tuyó ayer tarde el teniente de la Po-
licía Nacional, señor Mario Martínez, 
de servicio en la Oncena Estación, 
por haber tenido noticias de que en 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En las obras que se están efectuan-
do en los terrenos (jhl anticuo Arse-
nal por cuenta de la Compañía de los 
Ferroicarriles Unidos de la Habana, 
tuvo la desgracia de caerse desde una 
gran altura uno de ios obreros, el 
dicha casa se había suicidado un in-' c u a l quedó privado del sentido por el 
dividió de la raza mestiza, el cual se 
había disparado uu tiro de revólver 
que le ocasionó la muerte instan;.1-
nea. 
Dicho teniente encontró tendido so-
bre el pavimento de la habitación, 
en medio de ran gran charco de san-
gre, al individuo en cuestión, el que 
identificado por uno de sus familiares 
resultó nombrarse Pedro Espinosa ¡ 
Val-dés, de 18 años de edad, mecáni-
co y vecino de dicha casa. 
E l interfecto, seüún manit'e.staeióu 
fuerte golpe que recibió al dar su 
cuerpo contra el pavimento del edi-
ficio en que trabajaba. 
Recogido dicho individuo por dos 
vigilantes, fué conducido al Centro 
de socorros, donde el doctor Boada 
'le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
E l lesionado, que sólo se sabe se 
nombra José Rayanos, presentaba, se-
gún la certificación medica, contusio-
nes con desgarraduras en el tercio 
anterior de la región oceipito frontal 
y en la región ÓClilo palpebral iz-
de la mestiza Ana Mana Tejado, ya , ^ a¿a herida r(mtus-a 6n for. 
en otra ocasión había tratado de ^ - \ U V á estrellada en el tercio medio de 
cidarse disparándose un tiro de r e ^ región oecipito frontal, acompaña-
volver. pero no lle.ao á matarse por (,0 fenómenos de conmoción aére-
la intervención de su padre, que le i3j,ai 
quitó dicha arma, ! estado del paciente era tan gra-
Reconocido el erdáver por el doc- ve fiue no pUcio prestar declaración, 
tor Cabrera, médico do guardia en el I pór ]o que fué remitido á la Casa de 
Tercer Centro de Socorro, éste ecrtlfi- Salud " L a Benéfica," por ser socio 
có que presentaba nmk herida cauca-
da por arma de fuego en la región 
oceipito frontal on el lado deroHio. 
con salida del proyectil por la parte 
izquierda con fractura del hueso 
frontal. 
L a mestiza Julia Surada Clavel, de 
Ifi años de erlad. informó á la poli-
cía que ella llevaba relwc-ionés amoro-
sas con el intjerfftotois, y que éste le 
•dijo hace 'unos tres meses 1A qirda-
'ha poco ti^mno de vida, pero que ella 
tomó este dicho corno una broma y 
que ignora los motivos a\io tuviera 
Espinosa para tomar ton extrema re-
solución. 
•La policía oennó un revólver ni-
quelado sistema Sinith. marca vizcaí-
na, con cuatro cámaras carsradíis v 
un casnuillo vacío, así como también 
varias firaceibnés fie billetec de la 
•Lotería Nacional. ¿nrrcs'Ottní'ipnte al 
sorteo celebrado el día 30 ¿el mes pa-
sado. 
E l cadáver fué rentitido al N^cro-
r-oinio á rlisnosK'ión rh'l JiT»írado de 
Instrucción de la Seer-ión Tercera. 
UX B U E N S E R V I C I O 
Con noticias el teniente de la "Sec-
ción de Expertos" de la Policía Na-
cional, señor Nespereira y vigilante 
Andrés Castellanos, de que en el pue 
del Centro Gallego. 
La policía levantó acta de este su -
ceso y dió cuenta al Sr. Juez de guar-
dia. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor de la raza blanca" Ramón 
Méndez Torres, de 9 años do edad, 
vecino do Perdomo número 2, en Re-
gla, fué asistido ayer tarde en el Cen-
tro de socorros de dicho barrio, de 
una herida contusa en la región ocei-
pito frontal, con fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
El lesionado, que según manifesta-
(dón de su señora madre, doña Ofelia 
Torres, es loco y ciego, encontrándose 
en fe] edificio de la planta eléctrica de 
dicho barrio, al tener ella un descui-
do hubo de subirse sobre un banco, 
del cual se tiró al suelo sin ella ver-
lo, y en la caida se 'lesionó. 
Dicího menor quedó en el domicilio 
de sus familiares, por contar éstos 
con recursos para su asistencia mé-
dica. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l doctor Juan Mignagaray. mé-
dico de guardia en el Hospital núme-
ro í, entregó á la policía del Vedado 
un certificado por el que consta ha-
ber asistido á la enferma recluida en 
la sala de tuberculosos, morena So-
hlo de Reda andaban varios indiví-1 fía Graupier Alfonso, natural de Ma-
duos proponiendo en venta botones ¡lanzas y de 22 años de edad, de una 
de camisas y calzoncillos, á tan bajos 
precios, lograron saber que dichos bo-
tones habían sido sustraídos en los 
muelles de esta, capital, procedente de 
las mercancías importadas por el va-
por "Saratoga" en el mes de Abril 
aíltimo por medio del expreso "Cu-
han Pan American." consignada á la 
casa de comercio de los señores Sán-
chez y Rodríguez, calle de Riela nú-
mero 65, quienes aprecian las gruesas 
de botones robados en la suma de dos-
cientos pesos moneda americana. 
Ivos expresailos policías ocuparon 
herida incisa en la región infra hivi-
dea, como de cinco centímetros, y de 
otra herida punzante en la región su-
pra hividea, ambas de pronóstico me-
nos grave. 
Manifestó la lesionada que el da-
ño que sufre se lo causó ella misma 
con un cuchillo de mesa, por estar 
enferma y aburrida de la vida. 
L a policía ocupó el cuchillo y jun-
to con ef atestado que levantó sobre 
este hecht>, lo remitió al Juzgado de 
cruardia. 
D E T E N I D O S 
en la tienda de ropa " E l Central." | Los detectives Amador P. Rivas y 
calle de Martí número 110. en Regla, • p^ancisco ¿ p i n o detuvieron en la 
varias docenas de los botones roba- 110ehe de ayer al blanco Francisco Gó-
8*s y los cuales habían comprado á mez vecino de Buenos Aires 2 
Mn individuo desconocido. (Cerro.) por encontrarse reclamado 
Continuando los ya mencionados ^ p0r e| señor Juez de instrucción de 
policías sus invostiíraeiones, lograron ' Güjups p0r haber lesionado grave-
rMencr al blanco Enrique Villegas y | mente con un cuchillo el día 6 del pa-
Beltrán (a) "Alacrán," por conside- Sado mes al también blanco Manuel 
ra rio como uno d<' los autores de es-
te robo. 
Conducido el detenido ante ol Juez de Güines. 
Castañón. en el pueblo de Guara. Di-
cho individuo fué remitido á la cárcel 
de Guardia, lieeneia lo Castro, y des-
pués instruido de cargos por el Secre-
tario señor Jesús Oliva, fué remitido 
al vivac á disposición del Juzgado 
de InstEBCctóil de la Sección Primera. 
Por los propios policías fué deteni-
do ayer tarde el blanco José Leocadio 
VaJdé« (á) "Cuito," por estar recla-
mado por el señor Juez de la sección 
isegunda en causa por lesiones graves. 
PROGRESO 3 2 A . B A J O S 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, patio, traspatio, baño é ins-
talaciones sanitarias, todo á la moderna; 
para familia decente y de gusto. Infur-
man en los altos, 
6445 4-31 
D E O P O R T U N I D A D 
E n Bernaza núm. 64. altos, se alquila, 
con 6 sin muebles, y i caballeros solos, 
una amplia y muy ventilada habltacl6n. ! 
Para míLs informes, en la misma casa. 
6441 4-31 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y cómoda casa, juntos 6 enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará, úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pest i -
ño, Amargura 21, te léfono A 2736, á quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
6435 15-31 My. 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios Indepfti-
dientes de criados. La. llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te lé fono A273fl. 
6437 8-31 
A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy moderado, c a -
si esquina á, San Lázaro, tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuartos y servicios independientes de 
criados y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te lé fono A 2736. 
6438 8-31 
Q U I N T A e n B n e n a v i s t a 
Se alquila la magníf ica y c ó m o d a Quin-
ta "'Villabel" en lo mejor y m á s alto de 
Huenavista, Calzada de Columbia esquina 
á. s é p t i m a Avenida, á la entrada del C a m -
pamento: lo m á s fresco y saludable en las 
c e r c a n í a s de la Habana. Por el e léctr ico 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbia en veinte minutos, y la c a -
sa e»stá á una cuadra á la derecha. Por el 
Ferrocarri l de Marianao, queda la co.pa á 
dos cuadras del paradero de Buenavlsta. 
P í d a s e la llave al jardinero de la casa. I n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, t e l é fono A2736. 
6436^ 8-31 
S E A L Q U I L A N , á mediaT^uadra de l a 
calzada del Cerró, Arzobispo y Santo T o -
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. _ 6481 15-1 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa San 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con sn-
la, saleta, dos cuartos grandes, codna, du-
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan, Cárdenas 2A. 
6474 8 - l _ 
S E A L Q U I L A N , los altos de la caaaTEs-
trella 58, fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
6473 g-i 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con insta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
ción de gas. electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle quinta, esquina á A, Vedado. 
647J 8-1 
E S T R E L L A BVz, altos, se alquilan, muy 
baratas dos habitaciones á hombres solos, 
matrimonio sin niños, muy amplias y 
frescas, con asistencia ó sin ella. 
6470 4-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz e léctr ica. 
6485 26-1 
SE A L Q U I L A N , los hermosos y fres-
cos altos de Inquisidor 12, compuestos de 
sala, saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos con su cocina é ins ta lac ión sanitaria 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en el a l m a c é n de Alonso Menéndez Sr Co, 
Inquisidor 10. 6484 8-1 
S A N M I G U E L 196, se ^IquWa^ñTlos her^ 
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio: 8 
centenes y para informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
E N L U Z 97, altos, se alquilan frescas 
habitaciones á precios módicos . E n l a 
misma informarán. 
6488 4-1 
SE A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el interior de un café ; alquiler su-
mamente barato. I n f ó r m e s e : 23 y F , V e -
dado. 
C 1609 15-1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz eléctrica, agua fría y ca-
liente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatros. 
Lampar i l la núm. 69 B, altos. 
6455 13-1 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Akiuixar. 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a Informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por 13 centenes se alquilan los altos de 
San Miguel 169, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y 5 cuartos, baño e s p l é n -
dido y buena cocina. L a llave en los ba-
jos. P a r a m á s informes, casa Borbolla. 
Compostela 56. te lé fono A3494. 
6424 4-31 
C E R C A D E L PRADOT^se alquilan lo» 
altos de la casa n ú m e r o s 14 y 16. de la 
callp del Consulado. L a llave en los bajos. 
6393 15-31 My. 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa 
calle de Compostela n ú m . 146. con entra-
da independiente y toda de mármol , cerca 
de Be lén y el t ranv ía e léctr ico. L a llave 
en la panadería del frente, é informa su 
dueño en Acosta 82, altos, esquina Cü-
razao. 6416 4-31 
S E A L Q U I L A 
amueblada, por los meses de Verano, la 
cómoda y fresca casa de dos pisos s i túa - j 
da en la calle J núm. 16, Vedado: com- j 
puesta de cuatro cuartos dormitorios, baño , i 
Inodoro y hall en la planta al ta: sala, sa- ! 
leta. cocina, cuarto y servicio de criador | 
en el piso bajo. Portal y terraza alrededor 
de la casa. Precio módico . Informan en la 
misma. 6405 ^4-31 
— V E D A D i b — C a l l e 19 entre B y C. se a l -
quilan unos hermosos y elegantes altos con 
entrada independiente y toda clase de co-
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302. 
6385 10-31 
P R A D O 1 1 , A L T O S 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco ha-
bitaciones. Salón corrido al fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara. Mer-
caderes 22. 6397 S-_31_ 
S E A L Q U I L A N ¡óa frescos y ventilados 
altos de Xeptuno 213. de moderna cons-
trucc ión; para personas de gusto; infor-
man en Zanja 58. 
6421 4-31 _ 
S E A L Q U I L A N los bajos, izquierda, de 
Indio núm. 56. en 4 lulses: tienen todo el 
servicio sanitario; informan en Monserra-
te núm. 71, altos. L a llave e s t á en Ja bo-
dega de la esquina. 6387 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Salud número 5. entre 
Galiano y Rayo, compuestos de cuatro 
cuartos y uno alto. sala, recibidor y sa-
leta, baño y demás servicios sanitarios 
completo. 
L a llave en el número 3. donde in-
formarán. 
8-M31 
S E A L Q U I L A N los espariosos altos, in-
dependientes, de Concordia l i ó , entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor. 6 
cuartos seguidos 3' dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, por 
Clenfuegos B, alto. 
6388 8-51 
S E A L Q U I L A N en 5 centenes un depar-
tamento de 2 grandes cuartos, cocina y p.ir-
te de patio, con baño y azotea. Virtudes 
núm. 90. 6383 4-31 
Ir ÍMOO. GALLE 10 R U l T V 
T'na casa compuesta de jardín, porta!, 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones, co-
cina y despensa y cuarto de baño y servi-
cio de criados. E n el mi.fmo n ú m e r o tam-
bin se alquilan unos hermosos bajos, com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina y to-
dos los servicios. 6379 4-31 
OJO, QUE IHTERESÍ 
Se alquilan los altos, acabados de fabri-
car, con todas los adelantos modernos, pro-
pios para una familia de gusto; se alqui-
lan juntos ó separados. Tienen dos saíaa, ! 
dos comedores, ocho cuartos, do» cocinas, 
dos baños y dos inodoros; luz e léctr ica en 
el portal para dar luz á la entrada de los 
altos. Todo muy art í s t ico , en el mejor 
punto de la calzada deí Cerro, medía, cua-
dra antes de Hegar á la Covadonga; su pre-
cio 16 centenes, y separados $40-00 oro. 
E n la misma se alquilan los bajos, tam-
bién con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño. Inodoro, y traspatio para recreo 
de los niños . Su precio, 42-40 oro ca«3a 
uno. E n la misma informan. 
6354 4-3» 
S E A L Q U I L A «r\ diez centenes una c a « a 
alta, de esquina, muy ventilada, con sala, 
comedor, cinco cuartos, terraza, baño, dos 
inodoros, toda de cielos rasos y escalera de 
m á r m o l ; á una cuadra de la l ínea de 17; 
calle F y 19, Vedado, en los bajos informan. 
_6352 _ 4-30 
SE A L Q U I L A una casa nueva, á la br i -
sa, en 6 centenes, propia para poca fami-
lia, ror, sala, comedor y 3 cuartos, pisos 
de mosaico, calle de E s p a d a n ú m . 28% C, 
entre San José y Valle. L l a v e y pormeno-
res, en la letra A. 
6363 6-30 
SE A L Q U I L A N e sp léndidas habitaciones 
y departamentos altos y bajos. San Juan 
de Dios n ú m e r o s 8 y 10. „n 
_6375 _ _ í : 3 l — 
SE A L Q U Í L A por temporada, ó «»*f«* 
una casa en la Quinta "Santa Amalla ai 
lado de la principal vivienda, en A"'0>(> 
Apolo sola ó con sus terrenos y arboleda, 
muv barata, para pormenores en Prado 
88 v Empedrado 42, Ldo. Alvarado. 
6342 4-:?0 
E N 7 C E N T E N E S ^ se alquila la casa 
Revillagigedo 125, sala, comedor, tree cuar-
tos, sanitarios. L a llave en la misma, in-
forman. Morro 7. 
6340 r ^ L -
" S E ' X L Q U Í L A un alto muy fresco en S. 




GRAN I B T E L AMERKA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
__C1472 26-11 M y ^ 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa. Calle A n ú m e r o 2i/2 tiene cua-
tro cuartos dormitorios, patio y traspatio, 
comedor corrido al fondo, cuarto indepen-
diente para criados, sala y saleta, y d e m á s 
comodidades para una familia. L a llave 
é informes a l lado. 
6182 s-26 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B núm. 21, es-
quina á 11, con 4 cuartos, uno de criado, 
y d e m á s servicios amplios, y con aGtos de 
5 cuartos y 2 de criados y d e m á s servu-los 
amplios y ventilados, á media cuadra del 
colegio de L a Salle, á una de la Iglesia y 
6 media del carrito. E n la misma informan. 
6360 6-30 
CASA D E familias, habitaciones con 
muebles y toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig i éndose referencia: una cuadra 
de! Parque Central, calle de Empedrado 75. 
_6371 _ 4-30 
P A R A ESCRITORIOS , habltactones a l -
tas, grandes, frescas, claras y aseadas, con 
vista á la b a h í a ; casa tranquila y con por-
tero. Bnna núm. 1, esquina á San Pedro. 
6372 l 4-30 
S E J L D Ü I L A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp l énd idas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes. todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su d u e ñ o Hilario Astorqul. 
6315 30-30 
SE A L Q U I L A N , para escritorios., comi-
sionistas ú hombres solos, e sp lénd idas ha -
bitaciones, en los altos de Cuba 67. I n -
forman en los bajos. 
6306 8-30 
M U Y B A R A T O 
Se alquila un magníf ico local, propio pa-
ra carpintería , baulería , deposito ó cual -
quiera otra industria, con 6 sin contrato. 
E n la misma también se alquilan dos 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muv barato. Cuba 86. «•366 S - 3 » _ 
SE A L Q U I L A un gran s a l ó n para a l m a -
cén ó fonda; tiene toaos sus enseres com-
pletos. Zulueta 38, entre Montes y D r a -
gones. 
6322 ^ 4-80 
POR 10 C E N T E N E S , se alquilan, los 
ventilados y freseds altos, segundo piso 
frente á la brisa. Habana 116. 3 habitacio-
nes v un cuarto en la azotea. Informan T e -
niente Rey ^4. 6317 8-30 _ 
SE A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia 20, con seis amplias ha'iita-
v ionejs, sala, antesal i , comejor y d e m á s 
servicios. I -a llave en los nltos é informes 
en Lampar i l la 9. 
6329 8-30 
C A M P A N A R I O 29, se alquilan, los altos 
con fiador. L a Uave en la Botica de A n i -
mas y Campanario. 
6538 4-30 
" C O N S U L A D O N U M . 1CBt se .-tiquilan. <s-
pléndidas habitaciones con bab ón á l a c a -
lle, con 6 sin muebles. Si l lo céntr ico , 
t ranvía á la puerta. 
6316 8-30 
Se alquila la fresca y espaciosa casa. 
Línea núm. 32, esquina á J . con ocho ha-
bitaciones para familia, cocina, comedor, 
cuarto de baño, dos cuartos para criados, 
ins ta lac ión eJéctrica. y buemos servicios 
sanitarios. Informarán en L í n e a 65, entre 
A y Paseo, y er. Empedrado núm. •>, altos, 
e 'udio del Ldo. Irizar. 
_6302 4-_2L_ 
P A R A L E C H E R I A ú otro í s t a b l e c l m i e n -
to, se alquila Romay 12, bajos, esquina á 
Zequeira. T a m b i é n se alquilan Romay 6 
y Zequeira 12, bajos; tienen tres cuartos, 
sala y saleta, muy c ó m o d a s y baratas. I n -
forman. Romav 12, altos. 
6330 _ 
~ S E A L Q U I L A , " J e s ú s María 112, altos y 
bajos, para dos familias, acabada de re-
parar y pintar, la llave en la misma, due-
ño Prado 88, alquiler ochenta pesos mo-
neda americana. 
6343 <-30 
SE ALoLTlLÁTa moderna casa J e s ú s del 
Monte núm. 557, con portal, sala, saleta, 
4!4 corridos y 3 salones independientes, sa-
leta de comer, patio con frutales, etc.; la 
llave v dueño, en el núm. 559, y en Cuba 
62. de 1 á 4. _629A 4"28_ 
" V E D A D O , — H e " aíquila" l a ' f r e s j a casa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l la -
ve al fondo. Informan Aguiar 3.8. 
6271 15-23 M y . _ 
7 E N~6 X E N T E N E 9 se. álauila la moder-
na y fresca casa Consejero Arango núm. 
12. próx ima á la Calzada del Cerro, com-
puesta de sala, saleta, 3i4, Informes y l la -
ves: Cerro 438 D. 
6290 4-2* 
A C A B A D A S DE fabricar en la calle dé 
la Salud, se alquilan dos casas de alto y 
dos bajos para establecimiento. Informa 
su dueño en la calle J casi esquina A 2S, 
a! lado del a l m a c é n " L a Palmera". E n la 
misma se vende un solar en el Vedado. 
6253 ._4128_. 
""CASAS D E - F A M I L I A Modelo. San R a -
fael 99-101; hay un departamento de dos 
habitaciones con balcón á la calle; Reina 
17 y 19, tenemos dos habitaciones desocu-
padas muy buenas, con lavaderos y luz 
eléctrica. 6301 4-28 
Vedado,—Se alquila la casa calle 10, le-
tra A , esquina á Calzada; tiene 4,4, sala, 
cocina, inodoros, patio, ducha y d e m á s co-
modidades. In formarán: en l a esquina, 
Puesto de Frutas . 6277 8-28 
SE A L Q U I L A N 2 hermosas habitacio-
nes, con balcón á la calle, pisos de mosai-
cos, luz e léctr ica , teléfono, ducha y baño, 
con muebles y todo el servicio s i así lo de-
sea; en casa de familia; se piden y dan 
referencias. Tenionte Rey núm. 38, altos, 
esquina á Habana. 
6278 4-^8_ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 l i -28 My. 
SE A L Q U I L A una hermosa y fresca h a -
bi tac ión: San Lázaro 102, bajos, infor-
marán . 6294 8-28 
H A B I T A C I O N E S , se alquilan con balcón 
á la calle é interiores, con ó sin muebles, 
en Tejadillo 48, Virtudes 8A, Industria 72 
y Obrapía 91. Precios razonables. 
_6291 4-28 _ 
C O L O N 31, sala, saleta, 7 cuartos bajos 
grandes y apartamento alto completo, al 
fondo pisos de mármol , mosaico, todo bue-
no. Su dueño en Línea 1 (Crucero, Veda-
do); Te lé fono F1546. 
6295 4-28 
SE A L Q U I L A una casa de alto, muy 
fresce, y bonita, en San Rafael r4; la llave 
en la carpeta de Salas. 
jB29jg 4-2S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S ó familia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
_ 6 » 2 2 _ 15-2S__ 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baño?, ca^ 
He E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18-00 Cy . 
6269 
SE A L Q U I L A N , soíamemtc para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Reilly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo in-
forman. 6241 10-27 
SE A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor. 3 
cuartos, baño, cocina é ins ta lac ión moder-
na, buenos pisos, etc. la llave en los altos. 
Informes, Inquisidor 46. de 12 á 5, ó C y 
25. Vedado. 6260 8-27 
S E A L Q U I L A ^ 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras del Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión moderna, 
buen patio, pisos de moaáicos. L a llave 
é informes en Neptuno 39 y 41, " L a Regeu-
te". 6255 8-27 
A L T O I N D E P E Ñ DTE'N T E , Indio y Moa-
te: $21-20 oro mensual: Uave al lado, es-
quina á Monte (bodega); informes: Obispo 
72, Telf. A2528. 6265 8-27 
G A L I A N O 27.—Se a l q u i l a ^ í o ^ a i t o s ^ d e 
esta casa. Informes en O'Reilly 102, altos. 
S e ñ o r López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6245 8-27 
SE A L Q U I L A en 9 centones, la casa A n -
geles 70, tiene sala y saleta, tres grandes 
cuartos bajos y un sa lón alto. Informes, 
Condesa 24. 6191 8-26 
SE A L Q U I L A un hermoso local que mi-
de 11'50 de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de puntal, propio para cualquier indus-
tria 6 a l m a c é n de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de Be-
lascoaín . Informarán en ht bodega, en Be-
la scoa ín y Campanario. 
631" 8-26 
SE A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana 77. entre Obispo y 
Obrapía, con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. L a llave é informes en 
Muralla 21 y 23. 6229 8-26 
SE A L Q U I L A la casa Industria 57, con 
cinco cuartos, en diez centenes. L a llave 
en el 55. Informes, oficina de alquiler de 
pe l ícu las , Virtudes núm, 2. 
_ 61"8 s-26 
l»ARA F A M I L I A de g i i s toTcaí le 'Ts , n ú m 
253, entre E y F . loma del Vedado. C ó m o -
dos altos, dos grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños, escalera de m á r -
mol, cielos rasos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. S in niños , gran rebaja. I n -
formes, F n á m . 30, Telf. F1315. 
6224 g.26 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada. Vis ta Her-
tnoia y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
c ó m o d a s casitas, de nueva cons trucc ión , 
con sala jr tres cuartos cada una, pisos 
finos y todos los servicios modernos, en 
precio módico. L a s llaves é informes en 
la bodega de V i s t a Hermosa. 
_ 6336 s-30 
SE A L Q U I L A N los altos elegantes y mrTT 
dernos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina en el mismo piso y un salón alto muy 
fresco. San Lázaro 115. informes en el 
mismo ó I núm. 15, Vedado. 
6J45 4_:JO 
T E R M I N A D O S de pintar los modernos 
y espaciosos altos de Consulado 63, se a l -
quilan. Informan en los bajos, su dueño 
M . y San Lázaro altos. 
6219 8.26 
SE A L Q U I L A N , los altos de Lealtad H , 
tienen sala, saleta, comedor, g a l e r í a persia-
na*, 4 cuartos grandes y uno alto, doble 
servicio. L a llave en los bajos, informes. 
Obispo 121. (5218 8-26 
SE A L Q U I L A N , los espléndidos altos de 
la casa, Teniente Rey 13. Informan, San 
Ignacio 70, esquina á Teniente Rev 
6US ' 10-25 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono J ^ I S O ^ 5445 26-9 My 
V E D A D O , — S e alquila una casa nueva, 
con 6 cuartos y 2 de criados, buenos pisos 
v cielos rasos, en la calle Tercera entre la» 
de C y D. en el Vedado. L a Uave en la 
esquina. Informan en Amargura 23. 
6223 1 6-26 
E Ñ - C U B A 37^lié alquila un departamen-
to grande para oficina en 6 centenes y otroí 
anexo al café r'árrio. esquina á O'Reilly, 
propio para dulcer ía y lunch. T a m b i é n se 
admiten proposiciones por la vidriera de 
tabacos y cigarros. Todo es buen nego. i.,( 
entenderse con su dueño, Vicente C&rrlo, 
61_38 J^25 
" M O N S E R R A T E ' n ú m . 133, altos y bajoai 
en 21 centenes. Los altos constan de sal'i, 
recibidor, 6 cuartos baño, cocina, &. A una 
cuadra de los parques; to<3os los t r a n v í a s 
le pasan por el frente. L a llave é infor-
mes. Teniente Rey 41. 
6130 8.:2r,_ 
L I N E A núm. 111, V E D A D O , casi esquina 
á 12, muy fresca, propia para el verano: 
consta de sala, portal, corredor, sala, S 
cuartos, cocina, baño, &. Precio $63-60. L a 
llave al lado. Informan, Teniente Rey 41. 
6131 S-25 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pri-
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, z a g u á n , 
recibidor, sala, preciosa galería , 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sala de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. P a r a informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6167 8-25 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbia, un edifi-
cio con dos grandes salones contiguos y 
dos grandes hornos, propio para estableci-
miento, fábricas ó cualquier clase de i n -
dustria. Informarán: I^mpedrado 75. 
6158 8-26 
O ' R E I L L Y 102, en esta gran casa se a l -
quilan, hermosas y frescas habitaciones, 
bien amuebladas. L a s hay de todos pre-
cios. 6169 8-25 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos, acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega de la osqulna, 
para informes dirijartse á Constantino S u á -
rez. L o n j a del Comercio, segundo piso, de-
partamento 204. 6123 8-25 
S E A L Q U I L A N , los bajos y espaciosos 
altos de Teniente Rey núm 71, para una fa-
milia de gusto. Todos los suelos son de 
mármol y los techos de cielo raso, pintados 
al óleo, lo miamo que las paredes. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
6170 8-25 
S A N M I G U E L 196.—Se alquilan los ba-
jos de esta casa, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Precio muy módico, y para informes, 
Muralla y Bernaza, A l m a c é n de tejidos. 
6117 8-24 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S D E 
tierra de primera, en explotac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia do 
Pinar del Río, con casas de vivienda v ta-
baco, buenos pozos y un monte; informan 
7 esquina á 8, núm. 120, de 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde. Vedado, 
6164 15-25 Mv. 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 6093 8-24 
H A B A N A 111, altos, se alquila una ha-
bitación fresca y ventilada, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 
6113 15-24 Mv. 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chal"t 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6121 8-24 
E N MODICO alquiler, un bajo y tres 
altos, modernos y elegantes. Neptuno 162 
y 162 A. Informes: casa de cambio de 
Montero, Obispo frente al parque de A l -
bear. 6092 8-24 
Z U L U E T A 73, entre Monte y Dragón, ?, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6083 8-24 
E Ñ l L MEJOR P U N T F 
del Vedado calle 15, esquina A C . se alqui-
la una casa compuesta de sala, saleta, ves-
tíbulo, 6 cuartos, 2 baños , comedor, coci-
na y garage con cuartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vende 
un automóvi l de 40 H.P. do tres meses de 
uso, en $2.800-00 cy. 
«K2 5.26 
Prado núm, 4, 
Se alquila esta hermosa casa propia para 
familia de gusto; al lado, en el núm. 6, 
e s t á la llave é informan. 
6992 g.23 
San Lázaro 14 y 16 
E n esrta hermosa casa, se alquilan piso* 
muy cómodos y ventilados; los hay con 
frente al Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Prado; en l a misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
E N 15 C E N T E N E B ^ s e ' a k r ^ ^ ^ l c ^ m o -
dernos altos de San L á z a r o n ú m . 54; sala, 
saleta. 5 cuartos y todas las demás como-
didades^ que pueda desear una familia da 
gusto. Informa en la misma el portero T e -
léfono A1373 6032 5-23 
E N 20 C E N T E N ES, Ve alquilan los mo-
dernos bajos, paaeo de1. Malecón núm. '¡2; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
demás comodidades que pueda desear" una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma informará el portero y 
por Telf. A1373 6633 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Sta. Cataí iña~T% 
Cerro, á una cuadra de la calzada; portal, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é 
inodoro. $25-00 plata al mes; la llave é 
informarán, D o m í n g u e z 17, Jardín 
m i S-23 • 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan, Amar-
gura 19. 5688 15-14 
Cerca de Prado, se alquilan los altos dé 
la casa núm. 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é informan, 
Cuba 54 de 2 á 4. 
56S4 15-14 
V E D A D O . — S e alquila cer^a de los baT 
ños y en l a parte m á s alta y sana, ur es-
pléndido bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una familia, en la misma, so 
alquilan habitaciones con toda clase de, 
asistencia. Paseo 25. 
_5690 15 -14 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas h a -
bitaciones con vista k la calle y con todo 
servicio; se desean personas «le moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entre 
Galiano y Rayo, so alquila un hermoso lo-
cal, pmpM para establecimientp; informes 
en el miamo. 5109 26-3 My. 
I 
BIAUIO DB LA MAKINA.—^iiHón de la m a ñ a n a . — J u n i o 1°. do 1011. n 
C O L E G I O D E B E L E N 
Anemia y clorosis.— 
C u a n d o van a c o m p a ñ a d a s de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
nia<-a¡ tit1 !>áiz de Carlos, porque au-
U n a f i e s t a e n f a m i l i a I menta el apetito, auxilia la a c c i ó n 
| digestiva, el onfenno come más, di-
giere mejor y hay mayor asimilación 
y nut r í - ión completa, siendo además 
"reconstituyente y tónico. 
£ r a u las cuatro y media de la tar-
| cuando penetraba por la portería 
I Colegio de Belén. Se iinpimía fc-
iitar al ilustrado y bien querido P . 
A r m a s ) En esta obra babrá un jrran 
asalto de esgrima entre el señor Jasé 
Rivas y varios a m / i l r u r s . 
A continuación la comedia en un ac-
to titulada L a s ^üeg ira* . 
TEATHO M A B T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u - " — Función por tandas 
Veloso, el de la líbroría 
entremés L a V r r h m a rlr S n v J u n v 
< m a n - • A las diez: nuevas películas y el 
tes," de (íaliano b2 easi esquina á jcn l rnmés L i c o p o d i o ó E l f t é g r i t o dé lo» 
iXeptuno, acaba de recibir los que si- Si t ios . 
gu en: 
L H .Moda Parisién. Con más de 200 
S e c i i i fle M s r á s P e r s o M modelos de elegantes trajes para se- l 
ñora . , señori tas y niñas, propias pa- i 
ra la estación. 
La ü l i t m a Moda, con infinidad de 
hiliores para el bello sexo y suplc-
meulo de bordados. 
L H EstfccwSn, tan acreditada, publi-j 
cación de modas de la que el amigo j toctos. lupenieros y Maestros de 
Veloso tiene la exclusiva para estal^llraíS titulares que tomen parte en el 
Isla, contando con mayor número de i ̂ •oncurso (lp Proyectos para construc-
G í s i Espa io l fle la H a t e a 
PRESIDENCIA 
Para facilitar á los señores Arqui-
A las ocho; peH.mlas v la obra tita-
tati»r«.t.«¿Sff IREVISTAS ILUSTRADAS Y M O D A S ' ^ £ ^ ^ ¡ S ¿ ^ ^ 
;. Está ocupado. BU Ilustrísimo se-1 
%oi' Obispo dií la Habana hu llegado 
también á felici tarle En el patio le 
Eperan los colegiales, dispuestos * 
fcanifestarle en familiar estilo los 
Bcnnmieiitos de su perho, los deseos 
fde su corazón.—Pues ¿ oso vengo yo : 
me puedo ouiir á los eolegiab?s y con 
ellos celebrar el santo del K. P. Tlec-
tor. Colegial fui, y siento todavía en 
mi pecho el afecto purísimo que en-
tonecs hacia mis maoslros sentía, 
l i , rto que (,u 'os años de L'niversi-
l ad no ine atreví á pisar los claus-
tros del Colegio, pero al ver mi mesa 
rodeada de niños, al considerar la 
Obligación gravísima de darles edu-
cación y formaiiles para las luchas de 
la vida, y presentar á la patria jóve-
nes heróicos, dispuestos al sacrificio, 
ciudadanos intachables, cumplidores 
siempre del deber , - recapaci té en mi 
educación y en los esfuerzos de mis 
padres y maestros, ví mis deficien-
cias y 1H-S deficieneiae de mis 
compañeros, y desde entonces qui-
SP para, mis hijos la edu.-aeión 
je Belén. Y no sólo para mis 
hijos; quise volver á aprender yo lo 
qnp antes había aprendido, y desde 
entonces frecuenté su trato, les con-
sulte en mis trances apurados y el 
santo del Rector no falté para testi-
raoniarle como cabeza de la casa, la 
estima que me merecen mis pasados 
y mis presentes maestros. 
Entré en el patio, patio desconoci-
do en mis tiempos, y ví el conjunto 
alegre de cientos de muchachos que 
con infant i l alegría esperaban al R 
suscriptores cada día. 
La I lustración Artística, la más an-
tigrua de las revistas literarias publi-
cada en Barcelona por los señores 
Montaner y Simón, con innumerables 
producciones de cuadros célebres y 
fotojrrafías de actualidad. 
El Alrededor del Mundo, con inte-
restetófl relatos de torio el mundo. 
El Blanco y \errro. refundido en 
tre Actualidades, Los Toros y Gente 
Menuda. Soberbio está este número, 
el más repleto de fotografías de ac-
tualidad. 
El Nuevo Mundo, interesante co-
mo siempre. 
La Actualidad, 
neos, con cuento 
Ouerra. 
El Respetable Público, para los afi-
cionados á los toros. Los Sucesos. E l 
Cuento Samanal publica un cuento de 
Joaquín Belda. 
Madrid Cómico. Mundo Científico. 
Los cuadernos de emocionantes re-
Los Contemporá-
de Manuel María 
ción del edifieio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á las doce de la 
mañana. on que quedará cerrado defi 
nitivamente dieho concurso. 
Habana. Mayo 25 de 1911. 
El Presidente 
Secundino Baños. 
L a h i j r l e n e p r o h i b e « I a l m s a 
d e l o s a l c o h o l e s , v r e r o n n i e n d o 
• 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
a d e L A T R O P I C A L . 
I i y i e s i a d e C r g o l i f l a s 
B n esta I r l c s ia , y en honor rtr Santa 
Angela de Mí'-noi. Fundadora i lus t re de 
las Ursu l inas , so c e l e b r a r á el "A del pre-
sente mes. á. las nueve de la m a ñ a n a , una 
BOlémnc ftepta. en la que p r ^ d i e a r á el R. P. 
Hernftinlez, doeu rn t e orador de la Con-
g r e g a c i ó n de los Misioneros de San V i -
cente. 
Se ruega la asistencia á l « s piadosas con-
gregantes de l a Arch i co f r ad l a de Santa | 
Angela. 
C1585 l t - 2T 3d-2S 
Sermones que se han de predicar en el | 
p r imer semestre de 1311, en la S. L Ca-
tedra l , de la Habana. 
Junio 4.—Pascua de P e n t e s c o s t í ^ , M . T. 
Sr. Doctora l . 
Junio 11 .—TA S a n t í s i m a T r i n i d a d . M . I . 
Sr. Mag i s t r a l . 
Junio 15.—Corpus C h r i s t l . Sr. P r e s b í t e -
r o F l o r » * 
Junio 18.—T>e in f r a oc tavam. M . I . se-
fior Mag i s t r a l . 
Junio 22.—Octava SS. Corpor is Chr l s -
t í . P r e s b í t e r o Sr. SAiz. 
Junio 25.—2o. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . I . Sr. •Doctoral. 
Ju l io 8.—3ó. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . L Sr. Deá-n. 
A V I S O P A R A H O M B R E S 
J E T < 3 "ST 
aper tu ra d e s p u é s del balance 
CON M U C H A S G A N G A S 
sacos y pantalones de todas clases 
A PESO 
camisas, camiseta? y calzoncil los finos 
A 85 CTS. 
calcetines y p a ñ u e l o s color, bines, y negros 
A P E S E L A 
La Moda Elegante, M u r a l l a 4S, cerca de 
Aguacate. 
M M 3 d - l l r - 5 
DIA 1° DE JUNTO 
Este mes está eousagrado al Saera 
tísimo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en las Koprradoras. 
Santos Simón é Tñisro confesores; 
P, Rector y «e entregaban á comen-j |a|os y pasatiempos para los jó venes i ^g1™ do. Panfilo; Felino y Graeinia-
' amantas de pstns episodios. j no. márt i res . 
Biiffalo Bil, Pieles Rojas, Los Bor-1 San Simeón, confesor. El año ÍHO 
gias, Beckér, El Hijo del centraban-1 Jesucristo, nació de padres cristi;'-
dista. Rifle certero.' G-og. Muñeca de inos- ^ venerable Simeón. Su patria 
acero. El capitán fantasma. i f ^ Siracura. ciudad perteneciente 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
DE BENFFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden del S e ñ o r Presidenta, se f i t a á los 
S e ñ o r e s socios para las dos j un t a s s e ñ e r a -
les. reglamentarlas , que t e n d r á n lugar en 
el Centro As tu r i ano , los d í a s 4 y 11 de J u -
nio p r ó x i m o , á. la una de la tarde-, con ob-
jeto de leer la M e m o r i a de ln<s trubajos del 
ñttimf» ejercicio, nombrar la C o m i s i ó n de 
e x á m e n y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales, que cesan, por haber 
cumpl ido ol t iempo reg lamentar io . 
Habana, 25 de mayo de 1911. 
E l Secretario. 
Gregorio Alvarez . 
C 1557 10-25 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T E Y L C O K W A Y 
C u b a 6 « . A p a r t a f t o 1 0 6 8 
i-as : u v - i 
[ ü e l e s ? Mn. 
U N S E Ñ O R 
e s p a ñ o l de regula r edad y con buen c a r á c -
ter, t rabajador y honrado, desea t r aba ja r 
I como de portero, sereno, camarero, cobra-
¡ dor . se hace carpo de una casa de f a m i -
lias, l i m p i a a u t o m ó v i l e s , se hace cargro de 
j l i m p i a r oficinas 6 cosas aná-lcsras. Est<» 
j s e ñ o r r e ú n e las mejores referencias y las 
1 i ^ l é s y francas: no se molesten en man -
dar tarjetas. E l s e ñ o r ó s e ñ o r a que m ^ 
roce-siten pueden pasar d todas horas por 
'•• GJiHano n ú m . 6S, G. A. 
: _644T 4-1 
I 'na fábrica ó casa earaereial qne 
D e c e - s i í ^ i m ng^nte vendedor, exelnsi-
vamnitp '̂ n la plaza de la Habana, á 
j sueldo ó comisión. Habla inglés y ^s-
j pañol y es práctico ev ej comercio. 
! De^omp^ña on la aetnalidad destino 
• de tenedor de libros. Inmejorables re-
ferencias. ü i r i s i r s 1 á R. 8. Alvarez, 
Manrique número 16. 
! __6475 4-1 j n . 
i U X A C R T A X D E R A " P E N I N sr I 7 \R D E -
s^a ^olof-arse A leche entera de dos meses: 
. ^aede ver*« t i nifiO y tiene quien la pa-
; rar.tiró. M o r r o n ú m . 22. 
tar los hechos del d ía : y yo colegial 
de ayer, me uní á los colegiales üe 
hoy. y p regunté por las emociones 
dei día. Había estado espléndido. 
Empezó como todos los años. Asis-
tieron los niños al ' Santo Sacrificio 
que e] sacerdote benemérito ofrecía, 
como intermediario entre Dios y los 
hombres. Pedía por los niños q^e le 
rodeaban, y presentaban al Señor, á 
Cristo sacramentado para que fuese 
hostia de propiciación y les librare 
de los divinos castigo*. Desayuno su-
culento y felicitación al P. Rector. 
Era el acto oficial. Hubo discursos y 
poes ías : cada división según su pro-
pio estilo. El R. P. Rector contesta-
ba íi todn. Unos consejos que nunca 
olvidarían, una estampa y unos cara-
molos llenaron de alegría á los 'niños. 
Y . . . á jugar, y á goiorér, y jugaron 
con delicia y comieron espléndida-
mentp y volvieron á jwgar. t Á qué? 
•Partirlos de base ball y foot hall 
unos, carreras de bicicletas otros, di-
versiones sin cuento. 
A las cuatro y media un obsequio 
al R, P. Rector. Allí estaban espe-
rándole, y le saludaron con siinpáti-
eo aplauso á. su llegada, y tocaron 
p i é z a s escogidas y vimos á los más 
pequeños del Colegio simular un ele-
fante baile chino, y tejer en art íst i-
co baile multitiud de cintas que vol-
vicron destejerse sin tropiezo á los 
acordes del piano, en medio de los 
frenéticos aplausos de los concurren-
tes. Un saludo dialogado y chispean-
te , una composición declamada por 
Valdivia, y una breve y sentida salu-
taeión d« Solo, hicieron la sesión bre-
ve, amena y variada, para poder ter-
minar con un magnífico zortzico 
admirablemente cantado por el Or-
feón del Colegio. Saludé al R. P . 
Béctor y corrí los patios. El buen 
humor reinaba, se repart ían carame-
los, irozaban todos eon purísima ale-
pría : la alegría de mis tiernos años. 
No hubo medio de llevarlos á casa. 
Había cinematógrafo y habían de 
verlo en el Colegio. Accedí á sñis 
Fuegos, y cuando por la nnohe volví á 
recogerlos ,los encontré contentos y 
animados, y sus narraciones disiparon 
las nieblas que obscurecían mi vista 
y me hicieron olvidar los contratiem-, 
pos do la vida. 
Pe] i i-es ellos que reciben tan sabias 
lecciones y gozan con tan puras ale-
í r r Í H s : feli?; yo que puedo buscar en 
la dirección de tan sabios maestros y 
"n las narraciones ¿te mis hijos con-
suelo á mis dolores ; feliz el R. P. Fer-
Hando Ansoleaga que diri?o una le-
? i " i i de hombres abnegados, y hace 
'legar á nuestros corazones la ventu-
ra, por su trabajnr y por la labor be-
nemérita dp esos hombres que se con-
sagran á la educación de los jóvenes 
de hov. dulce esperanza para el por-
E N 
PEIA CASTILLO 
Acudan pronto á casa del* amisro i la isla de Sicilia. A la edad de doce 
Veloso. la librería mejor surtida ^ ^"os fué á Constantinopla y allí estu-
venir. 
Z. B 
la Habana, donde .se encuentra de to-
do lo referente al ramo de suscripcio-
nes v l ibrería. 
L 1 H K 0 S B A R A T O S 
De venta en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí , 
Cantos populares españoles, mas i 
de 8,000 cantares, cinco gruesos ío 
mos, $0.00. Disertación y juieios lite-
rarios, por -Tuan Valera, 2 Vol„ $1.50. 
Tipos y costumbres españolas, por 
Antonio Flrres. $0.00. Poesías y arte 
de los árabes en España, por Juan 
Valera, tres tomos, $2.00. Las siete 
partidas del Rey Alfonso el sabio. 
Q ;.tro tomos en pasta $12.00. Colec-
ción de Códigos y Leyes de España, 
dos grandes tomos pn pasta. $9.00. 
Gnía-Direetorio de la "República de 
Cuba para 1911. $.^.00. La céMfre 
obra de Rodó "Motivos de Proteo.'' 
$2.00. Historia de la dominación de 
los árabes en España, por Conde. 
$0.70. El infierno del amor, por Fer-
nández y (González. $0.2.'í. Vida de 
españoles célebres, por García Teje-
ro. $1.00. Memorias de Víctor Hugo, 
en pasta. $1.00. 
7-24. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
dió con grande aprovechamiento las 
Sagradas Letras. Hízose amar Si-
meón de todos cuantos le conocieron 
por sus eminentes virtudes, su ciencia 
profunda y sn evangélica humildad. 
De Constantinopla se dirigió á Je-
rusalén. y tan luesro como llegó á los 
Santos Lugares, comenzó una vida de 
penitencia y oración. Durante el 
, | transcurso de siete años que permane-
ció en •Terusalén. visitó constantemen-
te todos los días los Santos Lugares, 
orando y alabando al Señor en todos 
los instantes de su vida. Dotado de 
admirable santidad y deseoso de abra-
zar la vida monástiea. tomó el hábifo 
en el monasterio del monte Sinaí. en 
cuyo lucrar habitó por espacio de mu-
chos años. Fué el modelo de los mon-
jes por su acendrada piedad y f e r -
viente amor á Dios, á ouien sirvió con 
santidad admirable toda su vida. Los 
«"periores d M Monasterio conociendo 
las ventajas del venerable Simeón, le 
enviaron á Ttalia con una alta misión, 
nue nuestro Santo desempeñó admira-
blemente. San Simeón par t ió al cielo 
á recoorer el premio de sus virtudes él 
día Io de Junio de/ año 103.?. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 1.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe. 
E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintoresco-, 
de la montaña. Este sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de jaruin . cocina 
diectética, mecanoterapia, electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D R . M O R A L E S 
c. 1442 aít, 13-6 
C U B Í EN S l A M D - l i . Y . 
VILLA BELLE AIRE 
y VILLA WOOO 
C O C I N A C U B A N A 
E.^tox prprio.sos ("lialpts conliffiiop. s i tua-
dos en el pun to más: c é n t r i c o úc S t . imf ' i r i 
dominando el Dolawaro val ley. ft, dos cua-
dras Ho te l C h u r c h i l l y X seis d^l 
C h u r c h i l l Park y l iaio la direceiftu de Ea 
S e ñ o r a Dolores Palacios C o l á s . a b r i r á n sus 
puertas el 15 de Junio p r ó x i m o , dedicad is 
ex< lus ivamente á los temporadistas cuba-
nos. 
Habi tac iones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confor t moderno: te lé fono, tennis y crocket 
cours en los mismos terrenos; ffnraíre, es-
tablos y carruajes á d i spos i c ión de los tem-
poradistas. Pasadizo cubier to comunicando 
jos des Chalet.»!; mesa y servicio de p r i -
mer orden. Para m i s informes dirisrirse 
por correo á l a S e ñ o r a Dolores Pala'-ios 
Colás . V i l l a Belle y V i l l a Wood, Stamford, 
N e w Y o r k . 
64C> S- l 
puede dar como se le pidan, en e s p a ñ o l . 
4-1 
S E ^ V V L F . r K T ' X A C O S T F R K R A . B N 
ropa blanca y de color para casa pa r t i cu la r 
ú H o t e l , sabe cortar. In fo rman en "La F i -
lo?. . f ía" Xep tuno v San X i c o l l s , 
6444 4-1 
U N J O V E N DF! 16 A 1S A SOS P ATM 
j criado <le mpnos. que í e n e a buenas refe-
i t e rc ias , se sol ici ta en Oficios I I , altos, 
j _644S 4-1 
1T X .Tf > V R N" F E NINST7 L A R P K 14 AÑQfl 
I desea enlodarse de cr iado de manos, ti^ne 
¡ buenas referencias. D i r i sñ r so al centro Oa-
' lleeo por t e l é fono r ü m . 1270 A. 
I _ J * « 4-1 _ 
! T I N A S E Ñ O R A D P T S F . A " M Á R O H A R S E 
; á ITspífña. sobre el 20 al no d--> Junio en 
' compañ ía , de una f a m i l i a que le pasr'i^ =' 
j pasaje. A, cambio de cu ida t al.?fm n i ñ o eti 
la t r a v e s í a . I n f o r m a r á n , Paseo lí?. Vedado. 
I 6440 4 . ! 
P A T F . E T . — 
Graji Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Primera tanda, H las oeho y cuarto: 
la zarzuela en un aolo y cinco cuadras 
de los señores Villoch y JIcrnández. 
música do Mnuri. que lleva por título 
L a H e v o l u d á n de M r j i c o . 
G U A R D I A D E H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N DE J E -
SUS E S T A B L E C I D A C A N O N I C A M E N T E 
E N L A I G L E S I A S. F E L I P E . 
Es t a Arch ico f rad la c e l e b r a r á Jun ta Ge-
neral, r! dfa 4 de Jun io , p t l m e t dominpo 
de mes. A las 3 de la tatde. L a vela del 
S a n t í s i m o Sacramento no se h a r á en d icho 
d ía . sino el 23 del mismo mes. A s í tene-
mos <»1 J íus to de p a r t i c i p á r s e l o ft todas las 
Segunda tanda, á las nueve v media : j a d i a d a s en nombre de la Jun ta D i r e c t i -
va. 
TTahana, 1 de Junio de 1911. 
L a Presidenta, 
Carmen López , Vda. de G o n r á l e r . 
La. Secretaria. 
Ana M a r í a Malv ido de N ú ñ e t . 
6172 4.(1-1 s - t - l 
COLEeiO " C E R V A N T E S " 
A M I M i S P A H O - F M C E S 
V. y 2? e n s e ñ a n z a . - C o m e r c i o é í d i o -
m a s . « C a r r e r a s E J s p e é i a l e r t . - S e a U m i -
t e u i u t C r n O s , t e r c i o y m e d i o I n t e r n o s 
y < v t o r n < > s , - S A N N I C O L A S 1 . 
6367 13-30 My. 
^ P R O F E S O R A " D É F R A Ñ C K S . M E D I A N A 
edad, e n s e ñ a el francés por el día en su 
casa y á. domicilio. Se promete e n s e ñ a r 
ptonto y bien. Calle 23 esquina á F . letra 
E , Vedado. 6273 S- 2.S 
Academia práctica de Inglés . 
Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e A hablar, escribir 
y entender Inglés , con perfecc ión en muy 
breve tiempo. Sistema conversaciAn, c la-
ses colectivas $5 mensuales. Habana 101. 
6140 «-25 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Hlocofia y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
Befianxa y de p r e p a r a c i ó n para el m * -
s i a í e r i o . I n f o r m a r á n en la A d m i n i a f r a c l ó n 
de eat? p e r i ó d i c o 6 *n Teniente Rev íS, 
altos. 
se ponclrñ en escena la arzuela de los 
hermano*; Robreño titulada T i n T a » , t é 
comis{r u n p a n . 
A U Í J S U . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se ¡tondrá en escena la opereta en 
tres actas titulada E l V a l s de A m o r . 
POLITEA.MA H A B A N E R O , — 
G r a n T e a t r o . 
Compañía Dramálioa Española, del 
Francis.-o Fuente.. 
Día CÍP moda.— Función corrida. 
A las o<!lio y media el sublima dra-¡ 
ma social en cinco actos titulado É l 
A }),i< lo. 
POLITKAMA H A B A N E R O . — 
V a u d e c ñ l i i . 
Compañía cómica d i r i g i d a por Ale-
jandro Garrido. 
Primara tanda, á las ocho en punto, 
la comedia en un aeto TJOS Mol f füzames . 
Segunda tanda, sección doble; se 
representará la chistosa comedia de 
Vital ^Vza, en un acto L & Sato do 
L a Chispa E léc tr i ca ; desde $1-50. insta-
lacioneí: completas. Se hace toda clase de 
composturas en instalaciones, motores, di -
namos, ventiladores, bombas calentadoras, 
te lé fonos y aparatos utilizados en la medi-
cina, etc.. á precios increíbles . Los traba» 
jos se xara.ntiza.n. Prontitud y esmero. 
N"o olvide á J e s ú s Ortir.. interinamente 
Sol ». Habnna, Se reciben avisos por carta. 
62S7 6-28 
E L SE^OR 
E N L A J U V E N T U D 
K.s un hecho im-ontestable que el período crítico por exeeieneia en la v 
liumana evS entre los quinee v veinticinco años, en que ocurra el desarrollo; 
de la juventud v se determina si l a persona ha de poseer una constitución i 
fuerte y robusta" qup la habilite para afrontar con ventaja la.s tremadas h i -
fhas de la vida, ó si ha de ser un ení ÍeHc«d« y ranuítieo. pftst* de mil y ttfi'íj, 
^nfermpdade.s. candidato perpetuo 8 la tisis, y destinado, c u a n d o mtK-ho, a; 
arrastrar una miserable exlst^neia. Por m es tan necesario alimentarse bi^D 
"a la primera juventud, v sobr*» todo, asimilarse los alimentas y aprove-han 
g í a la subítaa^ia que contienen, p a * de lo contrario, comer sin diferir, equi-, 
vajp 3 p . -h^j . agua ^n una epsta. 
LAS P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
«on, á este respecto, la salvación de innumerables peiwtóaa jóvenes, porque| 
«seguran, contra viento y marca, una r l i^st ión natural y permanente. 
Angel Izquierdo y Pozo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto .su entierro para hoy. jueves 1°. de Junio, á las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, hijos y demás familiares, rue-
íian ¡í las personas de M I amistad se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Márquez número 7 (Cerro), para acompañar el cadáver al 
(Vmt 'nter io de Colón, favor que ac: ' 1 ^ rán «t- inamcnt^. 
Habana. Io. de Junio de 1011. 
M a r í a , A n g r l , J o s é , U o l o r t s , ( a t a h o n , J ' r n i a u d ' P a , 
Mario , Á v g t ! L u i s y B i m i r o I z q u i e r d a u J u l i a . — E l e -
va P i n v a r a d a ds Jzqni<-rd.n. — M a n n r l E s p i n o s a . — A n -
totoio I z q u i e r d o u P o z o . — L i t i s t í q v A e r u o y Pozo , —~ 
D r . Aiht'rfo B c r i * . 
No se reparten esquelas, 
c 6501 1-1 
p K S E A C O I i Q C A R S É T ' X P E X I X S U -
l a t fie criado ó camatern . tiene buenos i n -
formes de las casas donde ha estarlo. I n -
forman, Habana nf lm. 11, á todas ho.-as. 
6166 4-1 
D E S E A C Ó L O ' C A K S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular para criada de manos 6 mane-
jadora, tiene qij ien responda por ella. I n -
f o r m a r á n Bernaza 65. 
_6464 4-1 
TrX J Ó V K X P E N I X S U L A R COX B U r ~ 
ñ a s recomendaeione^:. desea eolocatse d^ 
dependiente en una fonda, f> de c t iado da 
manos. I n fn tman , Santa Clara 16, t e l í -
Te o cempraaor fónó A 7100. 6463 
Fara una casa, p lan ta baja, en el dis-
t r i t o de Beiaseoain. Monte, Prado ó San L á -
zaro, do $17,000 á, $20,000, con r.aguán parn 
a u t o m ó v i l , (en seguida). M r . Heets, Real 
State. Dept. Tuba 37, altos. Depat. 16 de 




al públ ico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que ttaigo compto toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanieoí» de n á c a t 6 marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro. ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos. pulseras, alfiletes de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad. D E X J A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros 6 ro-
tos, de desechos de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda c í a s e de pedazos de 
O R O . P L A T A y E X r i l A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda íi objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie- j 
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan | 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á I 
vender á la casa que m á s paga en la H a - i 
baña. Calle de Cárdenas núm«ro 20, piso | 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de O R O Y P E A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra O R O . 
P L A T A y P L A T I X O . al por mayor, pa-
gándo lo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 My, 
S E S O L I C I T A C O C I X E R A O C O C I X E -
ro, sin pretensiones. Sol 78. 
6462 4-1 
U X A J O V E X P E X I N S U L A R f ) E S E A 
colocarse en casa de una buena familia de 
criada de manos ó manejadora. Informan 
en F a c t o r í a n ú m . 38. 
6460 4-1 
U S A S U E N A C O r i X E R A P E X I X s r ^ 
lar. desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Infotmes. Sol 33. 
__6459 _ 4-1 
SE S O L I C I T A ~ E X ' E L V E L A 5 ó ~ C A LT ,É 
B. entre 19 y 21 casa azul, un joven para 
criado de manos que haya servido y sepa 
ordeñar, ha de tener i ju len lo garantice, 
sueldo $10-60 oro español y ropa limpia. 
6487 4-1 
F X P E R R I T O NEGRO, C O N M A X C H A S 
carmelitas en las patas y que entiende por 
el nombre de "Pipo", se ha extraviado en 
la tarde del d ía 29. Se grat i f icará con 2 
centenes al que lo entregue en " L a Perse-
verancia", Bernaza 62 í b a j o s ) . 
6411 4-31 
U X A J O V E X D E L P A I S . D E S E A T O -
locarse para dependiente de un estableci-
miento, aviso por correo á San José 35 B . 
__6489 4-1 
SE ' D E S E A " ' S A B E R ~ P A R . \ U X ~ A S F X -
to que le conviene, e] paradero de Manuel 
Ivópez Fe l jóo . natural del Ayuntamiento d» 
Vi l lanueva de los Infantes, partido judicifll 
de Celan ova. en la Provincia, ríe Orens*». 
España , de oficio jornalero. Para '.nformet 
dtriErirse A Xeptuno 60, Francisco Casti'lo. 
__6456 6-1 
, ( J R O E N T E , S E * S O L T C F T A X * " A P E D R O 
Leonardo Fuente Cabrera. Gregorio B l a n -
co Oonzái^z. Ambrosio Oarcía Pozal. V i c -
toriano Rodr íguez López y Rafael Pérez 
García, para entregarles un dinero que le» 
corresponde. Dirieirse al Señor Maribona. 
en Mercaderes núm. 36. ó por correo a l 
Apartado núm. 88, Habana. 
^454 4-1 
PI5RDIDA. S E G R A T I F I F A R A G E X E -
rosamente al que entregue en San Rafael 
145, altos, una perrlta chihuahua, que en-
tiende por Mona. Se e x t r a v i ó en la ma-
ñ a n a de hoy domingo, en la ralle de S a n 
Rafael, entre Lucena y Marqués González . 
6310 4-30 
S O L I C I T U D 
8o Beeésita una M Í É C I Í dé mano pa-
ra cuartos; ticno rpip ser joven, sah.-:' 
coser, gttgtarlé los niños y sin pretea-
>iones. Industria 146. 
6209 fr-26 
SE S O L l f T T A X C O S T U R E R A S Q U E 
sepan c ó s e r á m á q u i n a . Sol n ú m . 111. 
6490 4-1 
DOS J O V E X E S V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocars*». l a una de c r iandera con inmejo-
rables condiciones y para c r i a r en casa de 
los padres de la c r i a tu r a ; y !a otra de m ^ -
í i e j a d o r a . I n f o r m a r á n , Mercaderes 16 ^c'. 
altos, cuar to 2. 
6477 4-1 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, para lo? quehaceres de la 
casa y cuidar una n iña: sueldo, dos cen-
tenes. Cerro n ú m . 673. 
6469 4-1 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L Ó -
carse, de c r i ada de manos «'> manejadora, 
da r e f e r e n c i a » en L a m p a r i l l a . i , altos, es-
quina 4 Mercaderes. 
646S . 4-1 
SK S O L i r i T A U X A G H I A D A D E M A -
nos pftra el servicio completo de una ca-
sa, que sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
Sueldo, tr^s centenes y ropa l impia . Ca l l^ 
H . entre 13 y 15, en la segunda casa de a l to . 
6467 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X E X C E L E X -
te cocinero y repostero, asi&tico que sabe 
cumplir con su obl igac ión > de hnena con-
duiíta, en establecimiento ó «̂ n casa parti-
cular 6 para el campo. Calle Santa C l a -
r a 33 y_3T. 6483 4-1 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de can.arrr;! ó de criada de comedor, 
entiende un poco de cocina, tiene referen-
cias y sabe cumplir su obliga ión. infor-
man. Lampari l la núm. .'«3. 
64SO 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A 
peninsular . I n f o r m a r á n . Ar.gcjes 47 
4 - l _ 
F N A FAMiLt* C A T A L A N A " D E S E A A 
uno ó dos S e ñ o r e s , para servirles do comor. 
trat^ como tic ¡ ami l i a , pteeios módicoi ; . 
Habana 125, bajos. 
6178 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. blanca, que sepa coser y cortar hion 
ropa de S e ñ o r a y niñop. Se desea, tenga 
referencias. Sueldo. 3 centenes y lavada 
de ropa. Ir . fotmatán. L í n e a 93, Vedado. 
64B0 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d^ Amalio Grtmez Pineda, español , de l a . 
Provincia de Pontevedra, Ayuntainicnto da 
Lalín, Parroquia de Torpiño, su familia, lo 
solicita en J e s ú s María 41, d a r á n taziSn, 
urgente. Habana. ' 6447 4-1 
M A Ñ i r 
Avisa á los excursionistas no se embí ir-
quen sin antes visitar su casa-, pata lo cua! 
se ha ptovisto de un gtan surtido ^e con-
servas y í i a m b t e s de todas clases qu« de-
ta'la S preelos siimamente módicos , y el 
gran aperitivo contra el mare? que so l» 
vale $1-00 la botella. 
Obtap ía 0̂. • 
_ r i f i ( K a í t . 21-31 2d- l 
— S'E S O L I C I T A U Ñ A C O C I X E R A Q U E 
hasra los quehacetes de una casa. Consu-
lado 22. 6410 4'31 
' D E S E A C O L O C A R L E U N A W&SVSJSiS» 
te c r iandera p^ninsulat. con buena y abun-
dAñts leche, de dos meses; tiene personas 
que garanticen su conducta Morro núm. 34 
j datán raz^.n. 6412 4-31 
1 "~PARA > R I A t > A D E M A N O O M A X E -
jadota. solicita colocarse una joven penm-
j suiar. car iñosa con los n iños , y con buenas 
! referer< ias. Suspiro n ú m . 20. 
_6413 4-31 
: M A X E . I A D O R A . *BT.AXCA O D E U O -
• lor. quo haya cuidad" n i ñ o s chionitos, pa-
' ra uno de mes y medio, trayendo recomen-
! dact6|1 de casa en qu" haya servido. G a r -
¡ los 111 163. á una cuadra de Belascoaín . 
] éjWO , 4-31 
i U N A P E N I Ñ S Ü A R D E S E A G O L O C A R -
s* .1.^ c r t ande rá . ; tiene buena y abundante 
• 'hé. de dos meses. Calle de Florida n ú -' mero tS. _637St ^ • 4-31 
S E S O L I C I T A U N A ' G R ' I . A D A " D E MA» 
no para la calle B esquina á i s . V i l l a " X a -
na", qne sepa cumplir con su obl igación y 
p r á c t i c a en el manejo: si no, que ne» ^e 
ptesente ; puede l l evar también tecomei-
daclones de donde haya estado. B a t i d o : % 
centenes. 53-00 y ropa l impia . M7« 4-31 
D E S E A " C O L O C A R S E U X A ~ G R I A X D T % 
ra. á media 6 leche entera, de poco t iempo, 
buena y abundant*» : teniendo cpileu 'a ga-
rant ice. Espada 26, entre San I^ázaro y 
Jovellar . 
jMM 4.m 
• - C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A ! 
tspaflola de criandera, tiene buena y abun-
dante le^he, de tres meses dí^ haber dado 
á lux. s Esperanza núm. 66, 
_6430 4.31̂  
I . N P R A D O 101 S E S O L I C I T A T ' X A 
criada b l a r r a . de mediana edad, que s e p i 
escribir y coser á máquin; i : ha de .iormir 
i en la casa. Sueldo: 3 centenes y ropa. V 
' cor buenas referencias. 
6429 4..-:i 
U N A P Ü X I N S O L A R D E M E D I A X V 
edad desea colocarse de criada de n n i v ; 
entienda de cecina y t iene qui^n la gauan-tiée, durmiendo en la co locación. F a " - -
t l a r ú m . 81. 6417 u i l 
SE S ^ L i r i T A U Ñ I c O ' - T x t r n A j n v E Ñ 
que ayude en !os rpTehacrres de l a ,-33? ^ 
sea m u y l i m p i a en su t rabajo. I n fd rman l 
Reina 60. 
61Ü7 
1 2 DIARIO D E L A MAZINÁ.,—Edición do la mañana 
B E C R I A X D K R A D E S E A C O L O C A R S E 
con buena y abundante loche, una joven 
peninsular oue no tiene Inconveniente en 
salir para el campo. I n í o r m a a en Monse-
rrate núm. 145, altos. 
642C 1-31 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
de color, joven , m u y l i m p i o y con buenas 
referencias. Sueldo: 4 centenes. Zu lue ta 
36 R. altos. 6425 4-31 
L A A G E N C I A M A ^ T Á X T I G U A D E L A 
Habana. Roriuc Gallego. A g i i i a r 72. Tele-
fono A2404. Fac i l i t o criados, dependientes, 
camareros, aprendices, cocheros, cr ianderas 
y trabajadores. 6420 4-31 
:•, U N A P E N Í Ñ S Í T T 7 A R " ' D E S E A — C O L O -
carse de cocinera 6 cr iada de mano- dc^ca 
casa forma!. M a t r i m o n i o solo ó c a s i shl 
n i ñ o s ; duerme en la c o l o c a c i ó n . M o n t e 105 
altos. 641S 4-31 _ 
— D E S E A C O I O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una parda de meoiana edad, en casa par-
t i cu l a r 6 es tablecimiento. En Es t r e l l a n ú -
mero 106, cuar to n ú m . 9. 
641S 4-31 _ 
PE A L Q U I L A N los modernos al tos de 
Acosta 107: sala, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor y cocina, con todos los servicios 
sa' i t a r i r s modernos. 
0 114 _ 4rSÍ 
" . D F S K A COLOCA I Í ^ K U N A J O V E N P E -
n i^sv l a r de cr iada de mano £ manejadora . 
<T> - asa de un m a t r i m o n i o ; sabe coser á 
inS'- ü p a y zurcir; puede i r a l ex t ran je ro 
v tiene referencias. San L á z a r o n ú m . 269. 
6427 4-31 
— i ' N J O V E N P E N I X S I ' L A R S O L I C I T A 
polocursé cíe 'M-jado de un hombre solo, ca-
rnarcra ó pava s i rv ien te de f a m i l i a que 
raya íi v i a j a r : es de buenos modales y 
cumplido en sus deberes, teniendo cpiien 
lo rrarantice. Teniente Rey n ú m . 59. Za-
p a t e r í a . 6401 4-31 
S E M E O E S I T A 
yna r e ñ o r a sin f ami l i a para cu idar una 
casr. . - equeña en la ciudad. l i a de ser de 
buen c a r á c t e r y con intachables referen-
r i , A t a l persona se le ofrece una casa 
cúm y un salario regular . 
D o n a s e A "Good Home" , Havana Post. 
6394 4-31 ' 
" r N . W O V K X DK~COLOÍR D E S E A OO-
looarse de manejadora 6 para l impieza de 
h: • ;• •¡••ion- •: sueldo: t res centenes. M e r -
ced n ú m . 52. 6392 4-31 
D E S E A " C O L O C A R S E • U N A M U O H A -
oha peninsular , de cr iandera , de quince 
d í a s de dar á luz. I n f o r m a n : Neptuno 253. 
in ter ior , á todas horas. 
6258 6-27 
A M E R I C A N A O I N G L E S A , S E SOLICI-
ta una cr iada que sepa coser, en Compos-
t e l a l ^ 6303 4-30 
U N A C O C I N E R A - P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene quien la garantice. G e r v a -
sio núm. 138. 6350 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse . n casa de moralidad de criada 
de mano 6 manejadora. Gervasio 81. 
6370 4-30 
O K S E A N C O L O C A R S E , U N M A T R I M O -
nio, de criados de mano, juntos 6 sepa-
rados; saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen buenas referencias: y t a m b i é n una 
muchacha para l impiar habitaciones. C r i s -
tina núm. 28, barrio del Pilar. 
_6391 4-31_ 
U N A ' " C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
criolla y tiene quien la garantice. Mi -
sión núm. 33. 6390 ' 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no solicita co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Corrales n ú m . 96. 
_ 6389 ^ 4-31 
UNÂ SÉSORA P E ^ N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; sabe su obllgaoiftn y tiene quien la 
garantice; informan Lagunas 68, altos. 
4-31 
S É 6FRECÉ"PARA E L S E R V I C I O D O -
més t l co un criado, con referencias «m ca-
sa particular; informan: Teniente Rey 94. 
6882 > # 4-31__ 
S E S O L I C I T A U NA C R I A D A P É Ñ T Ñ -
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos, y ropa limpia, Neptuno n ú m . 197. 
6409 4-31 
D ' O ' S - J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ' D E -
sean colocarse, una de manejadora y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir 




¿ N E C E S I T A U S T E D UN M E N S A J E -
RO P A R A L L E V A R R E C A D O S Y P A -
Q U E T E S Q U E S E P U E D A N L L E V A R E N 
B I C I C L E T A ? 
L lame al te lé fono A-6589. Y por 10 cen-
tavo.", será usted servido en el acto. 
Agencia " L A C E N T R A L " . O b r a p í a n ú -
mero r.7. por Aguacate. Habana. 
_6312 4-30 
DEPF.A C O l . o r A R P E U N " P E N I N S U -
lar do criad" de manos, con bastante tiem-
po en el país y con mucha prác t i ca en el 
servicio y con referencias. Obispo 82, da-
rán razón. 6309 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ " B Í J E Ñ C R I A -
do fino y con buenas recomendaciones de 
la ú l t ima casa donde ha estado, no tiene 
inconveniente en viajar. Agui la 155. 
_6346 4-30 
A T E N C I O N 
Una jtiven desea colocarse de dependien-
te, en establecimiento de cualquier giro 
«ine sea ó para coser en las tiendas, tiene 
quien responda por ella; en la misma, otra 
que desea de camarera de Hoteles, ó para 
manejar un niño ó servir á una señora, 
tipnr quien frarantice su trabajo. Infor-
marían en Campanario núm. 228, a l lado 
del miesto de frutas. 
. 6341 4-30 
T E R J E O O R B E U T O ® S 
Se ofrece p^ra todt. clase de trabajo»? de 
contabilidad. L l e v a llhrps ?n horas deeocu-
r r ^ a s . H?.'-e ^alaneojj. IVt.uidaeionéil et.\ 
San José 119% ó Mercaderes 10, Z a r r a -
E ü M O N T E 3 6 , A L T O S , 
i s i tan una criada, con di spos ic ión para 
todos 1<IS quehaceres de una casa de dos 
personas mayores y dos n iñas , ha de dor-
i p l r en la co locac ión , sueldo tres centenes, 
hora nara t r a t a r de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
_6332 4-30 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R p E 
mediana edad nara Portero, Sereno ó 
orlado fl ;:ara la limpieza y cuidado de es-
cr i tor ios , ú otros trabajos a n á l o g o s . es 
muy p r á c t i c o en esos trabajos y sobre t o -
do m u y honrado y trabajador, teniendo 
buenas recomendaciones. Calle quinta 
núm. 29. Vedado. 
S O L I C Í T U D 
U n m é d i c o j o v e n (con deseos de traba-
j a r ) con larga práct ica profesional (en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
cont ra r un Inpenlo donde prestar sus ser-
v i d o r mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cia.--. Diri-riise al Sr. Pumar iega : A d m i -
nlstradoii del D I A R I O D E L A M A R I N A 
_C1C01 8-30 
D E M A N E J A D O R A Ó ' C R I A D A D E 
manos, sol ic i ta colocarse una peninsular 
con buenas referencias. San N i c o l á s núm. 
2S7. 6314 4.30 
SE O F R E C E U N OPEFtA^RIO~DE SAS-
tre cine entie'ndfe de corte, para el campo 
0 la ciudad, poii buenos informes. Manuel 
M ^ - f . calle Habana .10. 
_J378 4-30 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÍftbRA 
peninsular para limpieza de habitaciones 
ó manejadora. la p'-oflere en J e s ú s del 
Mente, sueldo 3 centenos. Informan. E n -eamacióa n ú m . 17. J e s ú s del Monte. 
CS39 
I«KSE\ ' -"1 ." -MíSE O E ' C R T A O A r>r' 
inano};. una buena muchacha peninsular: 
tiene hoona"! rr.fprpnclas y quien responda 
)mr ella. Informan en la Calle de Sitio? 
núm. 164, bodepa. 
4 4-30 
vsyÍA MuciÍAeííA P F X Í N - S Ü L " A R ' " D E -
Bea coh.r-arse para manejar un niño rh iqui -
fo es c a r i ñ o s a con los niños . Informarán, 
Sa" T.&zaro 255, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada ó manejadora, s a -
be coser y entallar, tiene quien responda 
prefiere la co locac ión en Marianao, quiere 
casa seria. Reside en M á x i m o G ó m e z 
núm. 208, Marianao. 
_ 6 3 1 1 4-30 _ 
B U E N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, l leva tiempo en el país y sabe 
trabajar. In formarán en Gloria 117. 
_ 6 3 0 8 _ 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R Q U E " C O R T A 
y entalla por figurín, desea encontrar una 
casa para coser, por días. Informarán, 
J e s ú s Mar ía 89. 
6307 4 -30_ 
D E S E A COLOCA"RSÉ U N A B U E N A 
cocinera, sea en establecimiento ó en c a -
sa particular, tiene buenas referencias, s a -
be cocinar á la Criol la y á la Españo la . 
D a r á n razón . Mural la núm. 89. 
6305 4-30 
U N A L A V A N D E R A D E P R I M E B A D E -
sea encontrar ropa fina para lavar en su 
casa. D i r i j á n s e á Rayo núm. 75, altos, á 
todas horas. 
6313 4-30 
U N M A T R I M O N I O C A T A L A N D E S E A 
colocarse; ella de criada de mano y él pa-
ra los quehaceres de la casa 6 jardinero. 
Informes: S u á r e z 54, cuarto segundo. 
6374 4-30 
T I mi mm 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y 0 'ReiUy 51. Teléfono 560. 
1364 
U N A C O C I N E R A F R A N C É S A D E S E A 
co locac ión en casa buena, tiene buenas re-
ferencias, es repostera y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Dirigirse á Paseo 
y tercera, la 3V casa empezando por el 
mar. Vedado. - 6319 4 ' 3 0 _ 
U N A M U C H A O H A " D ES E X " C 0^CÓCAR -
se para limpieza de cuartos solo; sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; tiene buenos i n -
formes; no le importa ir al Vedado; i n -
forman en* Angeles núm. 78. 
6369 4-30 
H A C E N F A L T A DO's'pllÓ F E S O R E S DE 
Ins trucc ión , competentes y con referencias; 
ambos internos. Uno para el Interior y 
otro para la ciudad. San N i c o l á s núm. 1, 
Horas, de 4% á 5% p. m. 
6368 4-3t 
E X C E L É ! ^ r E ~ C O C I N E R O Y R E P O S T E ^ 
ro peninsular, que trabaja á la e s p a ñ o l a 
criolla y americana, desea colocarse en c a -
fé, a l m a c é n ó casa de familia; tiene las 
mejores referencias; es muy limpio. I n -
dustria y San Miguel, Carnicería. 
6364 4-30 
S E ~ ^ 1 7 l ^ l Y r ^ l 7 Ñ A G R I A D A " D E * M A -
no, en Amistad 28, altos. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
6362 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CR1A-
do de mano, prác t i co en el servicio de me-
s a y d e m á s trabajos, para casa particular 
ú hombre solo; da buenas referencias, i n -
f o r m a r á n : Virtudes 17, altos. 
6361 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera de mediana edad, peninsular, en ca -
sa particular 6 de comercio; tiene buenas 
recomendaciones do donde ha estado. C a l -
zada del Monte 421, habi tac ión núm. 37. 
6359 4-30 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos n ú m . 1,014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
6351 8-30 
U N S U J E T O D E M F DI ANA E D A D Q U E 
posee el francés , a l e m á n , español y tenedu-
ría de libros, desea co locac ión en cualquie-
ra clase de escritorios. Diriprirse, calle 23. 
esquina á F letra E , Vedado, te léfono F 
2597. 6132 I L i 5 — 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A-
L A P E R S O N A Q U E T E N G A S u T l N C A 
en mal estado de cultivo, porque sus ne-
gocios no le permitan atenderla, que avise 
á Francisco Gámez, en Compostela 179, 
que se hará cargo de ella; muy buenas re-
ferencias. 5868 15-18 
nulo Io. de 191 
— ¡PKKX1 )AS! ¡PRKNDAa, 
¡Quí"' hn-uni! - ¡Esos no son precidíj 
¡IinDOsible mún irania! Z I L I A L A 
T O D A P E R S O N A 
D E Á M « O S S E X O S TRAJES OE BAÑO PARALA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á $1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 
Superiores " . . á 3-50 " 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o : Í Í ) . A p a r l a d o 7 S ( i . 
1361 My -1 
E N L A V I B O R A : V E N D O D O S S O L A -
res en proporc ión; miden 8x43 cada uno; 
tienen acera á la brisa y es tán bien situa-
dos. S u d u e ñ o : Oficios 29, de 1 á 2 p. m. 
6395 4-31 
G H A L E T 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 años 
soltero, de profesión jardinero; es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum- j 
plir bien su obl igac ión y también sabe de ! 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, altos. 
6207 _ 8-26_ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S G O C I N E -
ras peninsulares; cocinan españo la y crlo-
Ola; tienen recomendac ión de las casas don-
de han trabajado; informarán en Bernaza 
64, altos; no duermen en la colocación. 
6300 4-2S 
" D E S E A C O L O C A R S É ' U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y es cari -
ñ o s a para los niños, teniendo quien res-
ponda por ella. Informan: Animas 171, a l -
tos de la fábrica, esquina á Oquendo. 
6297 4-28 _ 
" U N A J O V E N P Í J N I N S U L Á B D E S E A 
colocarse para el servicio de habitaciones; 
sabe zurcir y tiene quien la recomiende. 
San José núm. 111, entrada por Soledad. 
!;299 4-23 
""UÑA C R I A D A ' F R A N1'BSA.- SÓLICÍ-
ta en Malecón esquina á Manrique, (a l -
tos). 6242 _ 5-27 
M A E S T R O " S^T^E7~CÓ_RTADOR,~CONT 
25 a ñ o s de práct ica , especial en estilo ame-
ricano, solicita ocupac ión . Da buenas re-
ferencias. Informa el señor Nicanor Me-
lla, Aguacate 58. 6155 8-25 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones ¡jara 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar •de 1,000 varas en el apeadero de 
los E léc tr i cos de la L i s a , llano y especial 
para fabricar; su precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Aguiar 106, oficinas de J. Martí. 
C1573 alt. 10-27 
— E N _ $ 3 , 6 0 0 _ S E _ V E N D E " U N A ~ C A S A E N 
Corrales, con sala, saleta, 2 cuartos bajos y 
2 altos, azotea, cocina y d e m á s servicios; 
á una cuadra de todos los t r a n v í a s de Mon-
te y Angeles. Informa: A. Caballero, en 
Obispo 127, de 10 á 11. 
6404 4-31 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A . 1 5 9 8 
Gaspar Villarino y Comp 
. jan ¿ra!
.AM p x d a n m n cuantos ucudpw . 
nuestra cusa á co im.rnr pren a 
Y es la renli<l;i«l: s ó l o c-titiuio \ ^ 
se c o m p n ' i n l » - «'I (ni.' >*• pueda v e q ^ 
insignif icantes. 
ia i «-«"•H- . p̂ -Hias de tanto valor á !'m.i0-s ̂  
¡Hay que ver esto! Visítennos y se convenoeráa, 1 
1339 
B O T I C A : S E V E N D E I NA. f N E S T A 
capital, en la misma i n f / r m a r á n . Habana 
1S7, Ciudad. 6079 / " x ó 
B O D E G A . S É v i N ^ ^ ^ A P A S E P O R 
el Café " l i Flor de Pu«rto Wf° 
serrate y Lampari l la 
5803 
15-17 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte l ^ Crent? 
á Prado, en $34 m i l oro espano,, precio fijo. 
Razón en L a Es t re l la de Cuba, P ^ . 0 ™9' 
sin r'orrerlor-
b e m m í m k í 
UN G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 5 
se vende, con 104 discos, todos grandes de 
, 12 pulgadas; todo nuevo y s n uso, á pro-
p ó s i t o para una fami l i a particular de m u -
. cho gusto, pues la m a y o r í a de d ^ c ó s 
í l s o n de Caroso y otros y otras M ^ ^ f 
=. I ^ i - * . - - .. i A„V lo ineior v r i m a n i e . 
G A N G A , P O R N E C E S I D A D I 
M o n - I sencja. se vende casi resalado ur 
Allí le i n f o r m a r á n . I anieriCano de 8 cuartas, muy 
elegante f ami l i a r casi nuevo, 
tera. Sol 78. 
G461_ 
.' S E V E N D E 
un caballo, l imonera y boggy ra 
con zunchos de goma, en 26 coutt 
t rud is . casi esquina á Tercera, y 
6476 
P A V O S R E A L E S 
M u y hermosos. Se venden k $ 
uno. I n f o r m a r á n : Habana y Sj 
B a r b e r í a . 6 502 
Un maírnífico caballo criollo more 
6 años , 7 Vi martas , maestro de ÍM 
de tiro, á toda prueba. Es muy m 
X O O i p O S I C 3 M 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirí-
jase á C u b a 32, oficina núm. 9. 
6205 15-2'í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
una corta familia, para limpieza de las ha-
bitaciones, y que cosa y corte bien. Que 
traiga buenas recomendaciones de las c a -
sas en que haya estado. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Perseverancia 52, altos. 
6358 4-30 
B U E N A C O L O C A C I O N . — S E S O L I C I T A 
un joven peninsular, de 20 á 25 años , que 
pueda disponer de ¡5100 á $200, para explo-
tar un negocio muy productivo. Presen-
tando otra tanta cantidad; m á s informes. 
Sitios 86, el Encargado. 
6357 4-30 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F. Bascuas. sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero ríe Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 tra -
bajadores que sepan guataquear caña. Se 
hacen ajustes ó se abona $1-20 diarios, á 
voluntad del operarlo. Informes: Eguida-
su y Echevarr ía , Teniente Rey núm. 6. 
6064 m 15-23 My. 
~ U K A ~ S E Í Í Í O R A ; F O R M A L T D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
J G Í É C I A DE COLOGICIONES 
L a Pr imera de Aguiar, Aguiar 71, T e l é -
fono A3090. L a única que tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso. 
6228 8-26 
Wmm é H i p o t e c a s 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano; saben bien su 
obl igac ión y tienen recomendaciones de las 
casas que han servido; no les importa sa -
lir fuera de la Habana. In formarán: I n -
quisldor_29. 6355 4-30 
D B S E X ~ C ( f L O C A ~ R S E U N C O C I N E l R O Y 
repostero, con muy buenas referencias, 
blanco, cocina á la española , criolla y fran-
cesa; lo mismo para la Habana que para 
los barrios rurales. Informan en Aguiar 
42, esquina á Cuarteles. 
_6349 4-30 
D E S E A COLOcXRSE~UÑXjOVEN As-
turiana, para limpieza de habitaciones y 
zurcir ropa, ó para los quehaceres de un 
matrimonio; entiende de cocina; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Consulado 
núm. 104. 6348 4-30 
P R A D O 107, S E S O L I C I T A U N B U E N 
criado de mano. Que no se presente sin 
traer recomendaciones de las casas donde 
haya servido. 6347 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E " U N ^ P l E Ñ l N S Ú -
lar de mediana edad, para criada de mano, 
y su h i ja para manejadora; son cumpli-
das en sus obligaciones. Ambas tienen 
buenas referencias. Informarán en el Ho-
tel de Inglaterra. 
_6274 4-28 
U N A J O V E N P E Ñ I Ñ S U L A R - - D E S KA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; tiene quien la garantice. Informan: 
Sol 110, cuarto núm. 2, entresuelos. 
0272 . 4-2? 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora, para los quehaceres de una 
corta familia. J e s ú s del Monto 439. 
6270 i-2S 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C l Ñ E R A P A R A 
una corta familia, y que duerma en la co-
locac ión . Se le dará buen sueldo. V i r t u -
des 103. altos. 6579 4-28 
683< 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
aseado y Je moralidad, en establecimiento 
ó casa particular; á h. criolla, e s p a ñ o l a y 
americana; duerme en la co locac ión . I n -
formes: T leda de Víveres . Plaza del V a -
por por Dragones, esquina á la calle del 
medio. 6275 4-28 
" S I N ^ P R E T E N S I O N E S T D E S E A C o T o ^ 
oarse un cocinero y repostero, peninsular, 
de mediana edad, en casa particular ó es-
tablecimiento; cocina á la criolla, e s p a ñ o l a 
y francesa. Informes: Teniente Rey 85, 
café . 6276 4-28 
KN C E R R O 438—I)-SE_ÑECES1TA U N A 
criada para corta familia, que sepa de co-
cina y d e m á s quehaceres de la casa. Suel -
do: 121-20. 6289 4-28 
1 ' N . i " C O C I Ñ E R A P F Ñ I \ S l ' 1 J A R ~ S O L I -
cita < oloi ai iún: lleva tiempo en el paí« y 
sabe cocinar á la española y criolla; tiene 
informes de las casas en que ha estado 
Informan: Agui la esquina á Neptuno. " L a 
Barcelonesa". 6285 4-28 
~ D E S E A C O L O C A R S E ' l T Ñ A ~ C R I A N D E -
ra acl imatada en el país , con bu^na y 
abundante leche, reconocida por los m é d i -
cos y de tres meses: no tiene inconveniei-
te en ir a! canipo. Cal le 17 es.iuina á K, 
bodega, y e á a d p . 6284 4-25! 
sis D E S R A ' S A B E R E L P A R A D E R O ' D E 
la señora María de J e s ú s DtSÜt v Marbnrio. 
<le íó a ñ o s de edad, natural de G u i n a b o 
la Luz . por asuntos que le interesan; r i r l -
cirse ft la calle de Cerería núm. 5S, bodega. 
Gnanabacoa. 6282 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' C O C I N E R A 
de «olor; pueden pedir referencias; infor-
marán e:? Sol n ú m 103 antes 117 
6292 v 4-28 
T E N G O $25.000 P A R A C O L O C A R E N 
pagarés , desde $100 en adelante, con bue-
nas firmas y establecimientos acreditados. 
T a m b i é n sobre alquileres de casas, gran 
reserva en las operaciones, Víc tor A. del 
Busto. Prado 101, te lé fono 1538 A, de 9 á 
11 y 2 á 4. 6431 10¿&'' 
D O Y ' D I N E R O E N ' _ H I P O T E C A S , A L -
quileres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y establecimientos. Oficina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castri l lón. 
6434 15 -31 My. 
P a r a hipotecas con el siete por ciento 
de Interés . P a r a alquileres, pagarés y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11, y de 2 á 4. 
6251 10-27 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarés y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueíio, con módico Interés, Fernan-
do Sardá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos | artistas y bandas de lo ^ o ' . ' e i premiado en la E x p o s i c i ó n , gran 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de | se da en $150 a. m.. l a ^ m U a u j i e '"¡(.-¿^ i dor, h i jo de caballo andaluz. Se v. 
; ausentarse su due.o Quinta de Loi 
G, Vedado, por las m a ñ a n a é . 
S365 
SE V E N D E U N C A B Á L J J T 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de | cos tó , s egún catá logo . Prado 117, 
azotea. Gana 16 centenes americanos v pl- < piso Y 
den $10,800. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. I 6453 4t'l1 4 d : l _ i 
J 5 4 2 3 _ " 4-31 i S E V F N O F U N GR A Ñ I v O T E D E S l -
V E N D O T R E S C A S A S A UNA C U A D R A ¡Has y sillones de uso, propios f ^ ^ ^ 
de la Calzada de la Víbora; la de esquina 
con 11 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente y 
con bodega; »y las otras dos, á 7 metros 
45 c e n t í m e t r o s de frente. E l fondo de ca-
da una, 29 metros 20 cent ímetros . Ganan 
22 centenes. Piden $13,000 americanos. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
_6422 4-31 
A U Ñ A C U A D R i r i 5 E L ~ G b B I E R N O C I -
vll, vendo elegante casa de altos, renta 
$128, precio $15.000. P r ó x i m a á Gallano 
casa de altos, agua redimida, renta $69 
en $8.500. Barrio del Angel casa para fa -
' /."í„i«r./ir> la oferta i r l o con su montura , uc 1 1 c.em, m u e b l e r í a ó rastro, oonbniendo_ la o ie i t a , _ _ c Aa ,1.;.1,1n ,,,.,, „ , ... , .,ten« 1. de  mptro 10 ,^1 •10. vsá 1*., San Rafael : metros de alzada, n i a c - . n . .,. innnta mu 
se venden en seguida, balas, ban « a i * ^ , maiisu v sin 1.i..s. .-, ,•„. ve» á 
n ú m . 14. 6.J9S das horas en ol establo de coches de 
A V I S O Icente Ladra. Calle Jesús Peregrln^H 
nseres de una fonda con I qnina á San Francisco. 
61S7 15-21 Se venden los e.-acc lón al local. Industria 170, i n f o n n a r á u 
6386 5" 1 T 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
b e mm 
3 cuartos, renta 5 centenes, en $2.900. C a - | 
lie San Nico lá s , casa moderna, sala, saleta, I tunidad ios mueblistas y ^Icuia^á^flue 
3 cuartos, renta $10 en $4.500. Peralta, 1 Quieran adquirir muebles baratos. GaUano 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
6337 4-30 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A O 
se admite un socio con la mitad de capital, 
no paga alquiler y tiene contrato por 8 
años . Precio cuatro mil pesos. Informa, 
Orbón, Cuba n ú m . 32. 
6331 4-30 
r6. Te lé fono A4264. 
6288 8-2S 
mim mm\ 
A prerioa ra^onaMes en " E l Pasaje, Zu-
lueia 32. entre Teniente Rey y Ohr.ípln. 
1349 ' ^lv-1 
S E V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S E N \ A F A M A D O S P I A N O S 
Acosta frente al Colegio de Belén , una de, « r « m « L - » w ^ ^ , 
bajo preparada para alto y otra de alto I X E T H O M A S |- I LiS 
y bajo. M á s informes Salas, San Rafael Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
6325 _4_30_ nan blgn y resultan agradables por sü so-
A L O S Q U E F A B R I C A Ñ . — V E A Ñ E S T E I nido; pero, son muchos los que al poco 
solar: 35 por 15^, de esquina, una cuadra tiempo de uso pierden en su ¡sonoridad y | 
condiciones para el estudio. Los de l H U 
Vendemos donkeys con vftlvulas, caml. 
; sas. barras, pistones, etc.. de b r o n c e , l B 
pozos, r íos y tonos servk-io.s, »'aideras 
motores de vapor: las mejoren romanas 
b á s c u l a s de todas clases para establecí 
mlentos, ingenios, etc.. •  •••• r : . i . 'T.ises. plan, 
chas para tanques y de:n;'r- .-.•.•esorios. Bai-
terrechea Hermanos. Teléf. - o A-295lt 
Apar tado 321. T<-: ó-..-ra 10 "Frambaate,1 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 E . 
de la Calzada, calle Delicias, V í b o r a 
dueño en Re ina 19, altos, M. Llano 
6281 4-28 
el SF. V F X I ' E T:X 2.". C K N T F N K S UNA M A S P I L ' S han probado, que, mientras m á s • caja de hierro, á i " 1 1' i :'':ego; cotU 
se usan mejoran, no sftlo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
Aguiar 72, R. Gallego. 
6293 4-28 
, V,P?«™ U N A , ? O D R G A ,fl'500: ^ i m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y comp,. 
fonda, $600; un café, un establo; un hotel; \ ¿ M f a ño .¡¡anos puede asegurarlo y t e s t l -
una vidriera de tabacos; nn kiosco; una \ moniaT.lo lo mismo que las muchas perso-
casll la; carboner ía ; fruter ía; una pana- nas ^ los haP comprado. Los pianos 
•«P»;_ $500,000 ^en_ hipoteca, muy barato. , ^ H ( , M A S I-TLS. .«..bimout.- se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l ámparas de cristal de los S e ñ o r e s 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
5981 ^_ 
¡A 40 C E N T E N E S ! Vende S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, franceses y ame-
ricanos, de cuerdas cruzadas y candele-
ros dobles. 
Pianos Richards los mejores del Mundo 1 
S K V E N D E U N S O L A R E N L A T E R -
cera cuadra de l a Calle 17. M á s Infor-
mes, Salas, San Rafael 14. 
6328 4-30 
S E V E N D E U N A P O S A D A D E 30 
a ñ o s de abierta, produce $400 libres de uti-
lidad mensual y bien atendida, puede pro-
ducir más . San Rafael 14, m á s informes. 
hace un año , 50 centenes. PuccU- versejj 
Mercaderes 4, de 2 á 5 p. m . 
6490 _ _ _ J ^ B 
18 Rosales var $1-50; A r a u c a r i a s , : i ^ B 
Camelias superiores, $1-7.",; 12 Cror.o™ 
$2-30: 10 Begonias ,-:>;• :":>on; 10 Geral 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles, $ l - í ip 
m i s i ó n gra t i s á cualquier punte, al 
bo de su impor te en moneda o, 'uial. 
L . Oarr l l lo , Mercaderes 11 
6280 17-28 j ^ ^ B 
J . P R I E T O Y M U G A 
IÍ:!2(; 4-30 
Se ven.ie:. tanques y tiene .le ;odas rae 
á pagar dos centenes al mes, pianos de ¡ diñas, de hierro gal va:.:;;.--o y ...rriente y l¿ 
_ ¡a lqu i l er á tres pesos plata, afinaciones g r a - barandas para el 1 "eni.-a i . r i . . de todas me-
T R ^ S G A N G A S S E P A R A D A S i tls. Todo el que compre y alquile plano didas y dibujos, á precios sin i g u i ^ H 
Se vende un gran café , billar y lunch, l en Zt& c6asa, se Iefi afina siompre f ¡ a ü s ; I ̂ f J , ^ AntÍSU0 del ' ̂ o ^ ^ B 
contrato por seis años , es de mucho por- | mu*bleJ & P1^08 / f Un ' 
mes. Salas, San Rafael 14. 
6320 8-30 
ve i , no se repar  en precio por desave
nencia de socios, una bodega como para ¡ 
principiantes, un kiosco de bebidas y fru- | E N 80 C E N T E N E S , S E V E N D E U N 
tas casi regalado, todo és to es de dlferen- ¡ auto-plano, de poco uso, costó $600. Calle 
tes dueños , se venden separados. Infor- 1 17. esquina á L núm. 19, Vedado. 
marán. Oficios y Lampari l la , café " L a 
Lonja", de 8 á 10 y de 2 á 4. 
6344 4-30 
6323 4-30 
"Bl tXiAÍ t : 8 E V E Ñ D E ' l i Ñ O E N ' i N M E -
jorables condiciones del fabricante Nadal , 
J BSSSÜilÜá ÍÍÍITÍUBMIÍI;^^ ^. i i tó i iüS 
• pan Ice Anunctos Frarioe^f; sun tea 
B O D E G A : S E V E N D E U N A S O L A E N sin uso, puede verse á todas horas. Sol y 
esquina, poco alquiler, buen contrato hae.? Aguacate, café. 
de venta 25 á 30 pesos diarios, es cantinera, 
se da en proporción. Informarán en Prado 
núm. 121, ca fé Continental, vidriera de ta-
bacos. 6246 8-27 
"GANGA V E R D AD^ V E D A D O, F O N D A 
Central de Baños , calle E entre 19 y 21, 
se vende una casa de altos en $6,200; ren-
ta $82. Costó el doble. 
6268 8-27 
l O O 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirí-




M. rTlión p m 32 Teléfono A 2?-45 
Facil i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, cafés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es tén bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
5537 26-11 My. 
V g f i t a S e l s e a s y s s I a l i l i i c i i e B l o s 
Gran ocas ión para establecerse. 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en $2795, un acreditado estable-
cimiento de ropa, sedería , sastrer ía , cami-
ser ía y perfumer ía , sito en la Calzada del 
Monte, tramo comprendido entre Aguila y 
Cuatro Caminos, hace buena venta y paga 
LIQUIDACION DE J0YJ18 
J o y e r í a fina, oro 18 kllates, con brillan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pra-
dos reducidos m á s del cincuenta por cien1©. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 ki'.atos, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa Importadora de Jo-
yería y brillantes. 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.—Habana. 
C1522 15-18 M v . 
p í a n o s o e a l q u i l 
6175 San Rafael 14, agente general para la Re-. públ ica de Cuba de los pianos Richards, S a -
E N L A E S Q U I N A D E T O Y O , S E V E N - ' las, San Rafael 14. 
8-26 
de un solar que e s t á alquilado, con 527 
metros con dos frentes, á la calzada de Je-
s ú s del Monte, y á la calzada de Luyanó . 
Informes. Cuba núm. 127. 
6192 8-26 
Casas baratas. 
E n C a r m e n - F i g u r a s - B l a n c o - C o n d e s a -
Cienfuegos- Esperanza- Escobar-Gervas lo-
Glorla- M i s i ó n - Leal tad- Neptuno- Ma-
loja- San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez . 
6147 8-25 
6199 8-26 
A T E N C I O N : S E V E N D E E N E L C E N -
tro de la Habana, un café y fonda en $1.300 
no paga alquiler, por tener que embar-
carse su dueño. Informes, Domingo G a r -
cía, en el café Alblsu, de 7 á 10, de 12 á 4. 
_6486 4-1 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
vendo una magní f ica casa moderna de 
azotea, portal de columna, sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, c ó m o d a y espaciosa, ace-
r a de la brisa. Flgarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5, te lé fono A 1205. 
6482 4-1 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco mfts 
de una cuadra de la línea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, bañ.. 6 
Inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
1 cuartos para criados, baño é Inodoro y 
' gran patio con frutales. Precio $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo. O'Reü'.y 
47, deJJ & 5. 6428 8-31 _ 
; S E - V E N D É L Í T C A S A " C A L I J E - D E S i -
tios 98, libre de g r a v á m e n y sin interven-
ción de corredor. Informan calle de Auni -
I la 231. 6433 8-31 ,-« 
I "' V E D A D C L — S E V É N D E H A "(FAS A C A -
lle 2 n ú m . 7. esquina á 13, con sala, sale-
ta. 4 habitaciones, portal y jardín con ace-
ras á las dos calles; instalaciones sanita-
rias v d e m á s comodidades. Informan: 13 
núm. 29. 6.177 4-31 
Pt >R X u l ^ N T A R S K , " S U — D U E S A T S E 
rende la magníf ica casa núm. 26^ A, de 
la calle Espada. Informes < n Neptuno fio. 
café . _ 6396 6-31 
' E X _ Í X ~ C A L Z A T ) A ~ D H " S A N T I A O n D E 
las Vesras. núm. 54, se vende una bodega 
con mAs de doce años de establecida: tie-
ne buena voiita; por no poder atenderla su 
dueño, la vende. 
6400 4-31 
P I A M O S B I C H A R O S 
A O E N T E C i E N I K A I , 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 . 
E l mejor del mundo lo vende Salas muy 
barato al contado y á. plazos, á pagar dos 
centenes cada mes. Pianos de alquiler á $3 
al mes, afinaciones gratis, muebles ¿ s p l a -
zos á pagar un centén al mes, San-Rafae l 
núm. 14, Habana. 6087 S-24 
E n Principe Alfonso S E V E N D E U N - P I A N O IZA B A L ~ É Ñ 
\ e n d o un lote de terreno de unos 900 me- , buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
tros, con 2 esquinas, varias casas anexas, alquiler $6 cy. al mes. Rollos de alquiler 
fabricación antigua, tienen comercio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
6146 8-25 
S E v e n d e t T 
Odio mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mojor de la Ceiba de Puentes 
10 cts. al mes. 
mús ica . 
C 1550 
Obispo 127, a l m a c é n de 
12-25-M 
S E V E N D E N C O C H E S Y C A R A L L O S 
de tiro y monta, en buenas condiciones v 
de moda Morro í), Vicente 
DESCONFIARSE 




M m \ n j de m Pureza aliscliila 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sin Copaibi — ni Inyecciones) 
fe los Flujos Recíenies ó Persislentes 
Cada \ ^ ¡ leva el 
cápsula de esto Modelo nombre: »Wt 
PARIS, 8, Bn! vm?üie j ta m r 'as Farmacia»-. 
S O L A R E S E M V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 




POR A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O , SE 
vende un boni to ml lo r . "manez de macest" 
0- , _ , ^ . . . <. r-. t a m b i é n los arreos franceses de t ronco y 
más selectos ael Vedado. Informa. W. S S S T w y rüpa ^ w h e r o y escaParate 
H. Redding, en Aguiar 100. 
541' 26-9 MY. 
BELLEZA 
PUERZA 
SU A ¿IDAS 
Por ausentarse su d u e ñ o y en $300 se 
- B " U L O H L a f i l ^ L O ^ vende un buen m l l o r d americano en per- i 
Para cerrar pronto el negocio y sin in- ^ecto estado, con zunchos de soma y vuel - 1 
t ervenc ión de corvedor. se vende por $10 600 entera; dentro tiene asientos para 2 6 4 
oro ospañol . la finca rús t i ca L a Conc«p . ' ión Perf,onas- Quin ta de Lourdes, 13 y G, V e - ! 
de 7^2 c a b a l l e r í a s de buena r l e r r a A tr*»« CLADO' con ^ sin l imonera, como t a m b i é n ro - i 
" k i l ómetros d. Santiago de las Vera s ' le £ * « (O(,hero- ^ c . Hay un nutgnffíco ca- ; 
J 
«•> p . ; y PARC 
CAJO; 
- egras. le 
i r u z a *\ arroyo Jibán»; tiene árbo les fru-





bailo. Por jas m a ñ a n a s . 
6^66 
, S E VENDE E N 1 N 
Francisco "ifmte barato un autOmt 
i t n ú m . 19. Vedado, 
6-4 My . I ^327 
SK V E N D E . P O R TEXTOR Q U E ~ \ T E N - I 
der A otros negocios, y sin i n t e r v e n c i ó n de 
un ca fé , b i l i a r v 
1̂1 
C O N E L E M P L E O D ! 
. A c e í í e de S e / i c / í a de 
P E R F U M I S T A S 
la 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dueño, un 
B i a n ^ j f , i t a -
y barato, i n -
\ P A R I S 
\ INVENTORES DCL. 
Jabón Yema de Huevo. 
imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
"Teniente Rey y Prado. 
